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Naslov diplomskega dela: Vrstniška mediacija kot način reševanja konfliktov v osnovni šoli. 
 
Povzetek: Konstruktivno reševanje konfliktov je ena od osrednjih veščin, s katerimi lahko 
posameznik uspešno funkcionira v tako raznoliki druţbi. V postmoderni dobi predstavlja 
priznavanje drugačnosti in enkratnosti posameznika osrednjo vrednoto časa, zato mora tudi 
vzgoja otrok potekati v duhu spoštovanja in solidarnosti. Šola predstavlja ţarišče konfliktov, 
saj se v njej srečujejo otroci, ki imajo zaradi drugačnega kulturnega, verskega ali socialnega 
ozadja, lahko popolnoma različne vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja konfliktov. Pri 
soočenju s konflikti lahko šola uporabi formalne in neformalne načine reševanja, pri 
utemeljevanju izbranega načina pa se mora nasloniti na pravno in/ali pedagoško logiko 
argumentacije. Vrstniška mediacija predstavlja enega od neformalnih načinov reševanja 
konfliktov in je opredeljena kot vzgojna dejavnost, s katero rešujemo konflikte med učenci s 
pomočjo izurjenih vrstnikov. Kot tehnika reševanja konfliktov spodbuja odprto komunikacijo, 
kritično mišljenje, občutek pravičnosti, prevzemanje odgovornosti in uči učence mirnega 
načina soočanja z razlikami. Ob enem pa nosi visoko vzgojno vrednost, saj s pomočjo 
procesov opolnomočenja in pripoznanja, ki sta vpeljana v mehanizem procesa mediacije, 
učence učimo prevzemanja lastnih odločitev in razvijamo odprtost za sprejemanje drugega kot 
drugačnega. Šola potrebuje konsistenten načrt vzgojnega ravnanja, ki ga označujemo s 
pojmom vzgojni koncept. Vzgojnega koncepta šole danes ne moremo ustrezno strokovno 
zasnovati brez teorij, ki nam ponujajo večrazseţnostno pojmovanje človeka, ki gledajo na 
razvoj otroka kot kompetentno socialno bitje, in ki v šoli prepoznavajo tudi institucijo drţavne 
sfere, v kateri je potrebno njene člane ustrezno pravno zavarovati (Kroflič 2003b). Če ţelimo 
razviti vzgojni potencial, ki ga nosi vrstniška mediacija jo je smiselno vključiti v celosten 
vzgojni koncept in pedagoško delovanje šole. V sklopu celovitega induktivnega pristopa 
lahko vrstniška mediacija predstavlja tudi posredno vzgojno dejavnost pri pouku drţavljanske 
vzgoje, razvoju vrstniških odnosov in inkluzivne skupnosti ter neposredno vzgojno dejavnost 
pri spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja učencev. 
 
Ključni pojmi: konflikt, reševanje konfliktov v šoli,  postmoderna, vrstniška mediacija, 





Title: Peer mediation as a conflict resolution in primary schools. 
 
Abstract:  Constructive conflict resolution in one of the main skills with which an individual 
successfully functions in a heterogeneous society. In the postmodern period acknowledgement 
of individual’s difference and uniqueness stands for the main value – that is why we have to 
bring up our children in the sense of respect and solidarity. School is the centre of conflicts, 
because it is visited by children of different cultural, religious and social background with 
completely different patterns of thinking, communicating and solving conflicts. In 
confrontation with conflicts the school can use formal or informal resolution methods. In 
argumentation of the used method it has to use legal and/or pedagogical argumentation logic. 
Peer mediation is one of the informal conflict resolution methods and is defined as an 
educational activity to solve conflicts among pupils with the help of experienced coevals. As a 
technique of conflict resolution it encourages open communication, critical thinking, sense of 
justice, taking responsibility, and teaches pupils to calmly deal with differences. It also has an 
educational value – with empowerment and recognition, both incorporated into the mediation 
mechanism, we can teach pupils to make their own decisions and develop an open 
relationship to accept different pupils. The school needs a consistent plan of education, called 
the education concept. This concept can not be professionally devised without extended 
theories of human understanding which consider a child’s development as a competent social 
human being and which recognize the institution of the state’s sphere in school, members of 
which have to be legally protected (Kroflič 2003b). If we want to develop the educational 
potential of peer mediation it is advisable to include the mediation into the whole educational 
concept and school’s pedagogical function. In the inductive educational approach, peer 
mediation can also be an indirect part in civic education, peer relationships, inclusive 
community and a direct activity in encouraging pupils’ prosocial and moral development. 
 
Keywords: conflict, conflict resolution in schools, postmodern, peer mediation, educational 
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Mediacija  je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje 
osebe – mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja 
mnenja, ideje, teţave in strahove, si izmenjajo stališča in poskušajo najti rešitev, s katero 
bosta zadovoljna oba udeleţenca. V mediaciji prevzameta udeleţenca sama odgovornost za 
rešitev nastalega konflikta. Mediacija ima zato moč, da krepi oz. na novo vzpostavi odnos 
zaupanja in spoštovanja (Metelko-Lisec 2009).   
Izvor mediacije seţe v zgodnja obdobja zgodovine človeštva kot ena od alternativih oblik 
reševanja sporov, ki se je skozi zgodovino razvila in je dandanes uveljavljena na različnih 
področjih ţivljenja. Ţe stari Rimljani so uporabljali arbitraţo za reševanje sporov, podoben 
način je omenjen v Bibliji, prav tako pa je bil to tudi prvi način medsebojnega reševanja 
sporov  v avstraliski koloniji, imenovani Viktorji (Korenjak-Kramar 2008). V srednjem veku 
zaznamo pojav trgovske mediacije med trgovci z volno, mediacija  pa je bila tradicionalna 
nekonfliktna metoda reševanja sporov tudi v Afriki, Aziji  in na Kitajskem ter  Japonskem 
(prav tam).Ponovni razcvet alternativnih metod reševanja sporov  je nastopil v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja, saj je zaradi socialnih razmer, vietnamske vojne, zavesti o človekovih 
pravicah, študentskih, feminističnih in potrošniških gibanj, pred ameriška sodišča prišlo 
veliko število zadev, ki jih ta niso bila sposobna sprotno reševati (prav tam). Ob pojavu kritik 
na formalizem, počasnost in ceno sodnih postopkov so se v ZDA in Kanadi razvili Centri za 
skupnostno reševanje sporov, s pomočjo katerih postane mediacija alternativa sodiščem. Od 
osemdesetih je število teh centrov le še naraščalo. 1971 je v New Yorku nastal prvi program 
reševanja šolskih konfliktov, medvrstniška mediacija pa se je pojavila v zgodnjih 80-ih v San 
Franciscu, New Yorku in Chichagu (Cohen 1995). Z intenzivnejšim razvojem mediacije se v 
Sloveniji srečamo po letu 2000, ko jo začno uporabljati nekatera sodišča (Okroţno sodišče v 
Ljubljani), pa tudi nekatere nevladne organizacije (PIC, Concordia ...). Danes je mediacija v 
svetovnem, pa tudi slovenskem okviru, uveljavljena metoda reševanja konfliktov. Z mediacijo 
se rešuje vse več konfliktov na različnih področjih, pri čemer je njena uporaba v razmahu.  
Tako poznamo druţinsko mediacijo, mediacijo v skupnosti, mediacijo v gospodarskih, 
delovnopravnih in civilnih sporih, okolijsko mediacijo, čezmejno mediacijo in kar je 




V svoji diplomski nalogi se bom osredotočila na vrstniško mediacijo kot način reševanja 
konfliktov v osnovni šoli. Za temo diplomskega dela sem se odločila, ker sem se kot 
prostovoljka na CSD Moste udeleţila seminarja, na katerem smo govorili o vzgojnem 
potencialu mediacije v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah. Navdušila sem se nad idejo, da 
vrstniki sami rešujejo medsebojne konflikte in s tem prevzemajo odgovornost za lastna 
dejanja ter se učijo mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktov. Šola je ţarišče 
konfliktov, saj se v njej srečujejo otroci, ki imajo zaradi drugačnega kulturnega, verskega, 
socialnega ozadja, lahko popolnoma različne vzorce mišljenja, komuniciranja in reševanja 
konfliktov. Sposobnost reševanja konfliktov je  danes ena izmed temeljnih veščin, ki jih 
človek potrebuje za kakovostno ţivljenje v tako raznoliki skupnosti. Bistvo vrstniške 
mediacije je, da je proces mediacije popolnoma v rokah učencev – v smislu, da ga izvajajo 
učenci za učence, ob strokovni podpori koordinatorja. Vrstniška mediacija je priloţnost za 
moralno rast tako mediatorjev  kot tistih, ki med sabo rešujejo spore, saj spodbuja odprto 
komunikacijo, kritično mišljenje, občutek pravičnosti, prevzemanje odgovornosti in uči 
učence mirnega načina soočanja z razlikami in drugačnostjo (Lisec 2009). Tekom 
diplomskega dela bom poskusila predstaviti globlji vpogled v potek vrstniške mediacije, njene 
značilnosti in njen pomen pri reševanju konfliktov v šolah. Hkrati pa bom poskusila prikazati 
njeno povezanost z nekaterimi pedagoškimi koncepti,  ki uveljavljanje drugačnosti in 
raznolikosti prepoznajo kot osrednjo vrednoto današnjega časa in s pomočjo katerih lahko 
vrstniška mediacija predstavlja sestavni del psihološke podpore pedagoške prakse v šoli.      
Ker nam vrstniška mediacija nudi način, kako se soočati s konflikti, se bom v prvem poglavju 
diplomskega dela osredotočila na sam opis konflikta. Najprej bom predstavila različne 
definicije konflikta, skozi katere se kaţe pogled na konflikt in od katerih je odvisno, kako se 
bomo s konflikti soočali. Vemo namreč, da konflikt ne predstavlja sam po sebi nekaj 
negativnega, ampak lahko predstavlja tudi pozitiven premik in vzvod moralne, socialne in 
spoznavne rasti otroka. Na kratko se bo to videlo skozi  premik od tradicionalnega k 
sodobnejšemu pogledu na konflikt. V nadaljevanju bom predstavila vrste konfliktov in se 
osredotočila predvsem na medosebne konflikte, v sklopu katerih nam lahko pomaga vrstniška 
mediacija. Pogledali si bomo tudi stile ter načine odzivanja na konflikt, izpostavili razlike 
med nekaterimi pravnimi načini reševanja konfliktov, nato pa prešli na reševanje konfliktov v 
šoli. Če konflikt prenesemo v šolsko okolje, ima tudi tam pomemben vidik. Šola je ţiv 
organizem v katerem nenehno prihaja do konfliktov.  
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Konfliktnost prihaja v šolo skozi vse pore kulturnega, socialnega, političnega okolja in seveda 
skozi osebno izkušnjo učencev, dijakov, učiteljev ter drugih, ki so del šolskega sistema (Lisec, 
2009). V nadaljevanju  si bomo pogledali preplet pravne in pedagoške logike argumentiranja  
pri sankcioniranju prekrškov v osnovni šoli, izpostavili razliko med formalnimi in 
neformalnimi ukrepi, nato pa predstavili mesto vrstniške mediacije v vzgojnem konceptu šole 
v povezanosti z drugimi vzgojnimi ukrepi in opomini. V drugem poglavju bom najprej 
predstavila značilnosti postmoderne dobe in njen vpliv na vzgojno zasnovo šol, nato pa si 
bomo ogledali dve pomembni teoriji pravičnosti in pedagoških odzivov na konflikte v 
povezanosti z idejo mediacije. Najprej bom predstavila ideje abolicionizma, ki je poleg kritike 
dotedanjega kazenskopravnega sistema, predstavilo vrsto nerepresivnih alternativ za 
nadomestilo sankcij, med katere štejemo tudi mediacijo. Nadaljevala bom z restorativno 
pravičnostjo, ki se je razvila iz vrst abolicionizma in predstavlja osnovno idejo in značilnosti 
vsake mediacije (soočenje in skupno iskanje rešitve). V nadaljevanju pa bom predstavila 
povezanost mediacije z nekaterimi postmodernimi pedagoškimi koncepti (induktivni pristop, 
koncept opolnomočenja, koncept pripoznanja, koncept etičnega dogovarjanja ...), ki  nam 
ponujajo pristope, s katerimi lahko uspešno razrešujemo konflikte, ob enem pa  spodbujamo 
otrokov moralni in  prosocialni razvoj.   
V tretjem poglavju se bom poglobila v opis mediacije na splošno, in nato v četrtem poglavju 
prešla na vrstniško mediacijo. Pri opisu mediacije bom predstavila različne opredelitve, 
temeljne cilje, vrste in faze mediacije ter temeljna načela in tehnike, ki jih pri mediaciji 
uporabljamo. Temeljna načela in tehnike, ki jih uporabljamo pri mediaciji so značilna tudi za 
vrstniško, razlika je le v tem, da so pri vrstniški mediaciji nekoliko poenostavljena in 
prilagojena razvojni stopnji učencev. 
V četrtem poglavju si bomo obširneje ogledali vrstniško mediacijo: njeno opredelitev; pomen 
njene vključitve v šole; prednosti, ki jih prinaša, in njene omejitve; vrste in programske 
modele vrstniške mediacije.  
V petem poglavju se bom osredotočila na vlogo vrstniškega mediatorja. Pogledali si bomo 
kako poteka izbor in usposabljenje vrstniških mediatorjev ter  kakšne so naloge vrstniških 
mediatorjev. 
V zadnjem teoretskem  poglavju pa bom na podlagi preštudirane literature poskusila 
predstaviti vrstniško mediacijo kot del celostnega vzgojnega koncepta v osnovnih šolah. 
Vzgojni koncept šole je lahko naslonjen na različne etične, penološke in psihološke vzgojno-
teoretske koncepte, ki različno opredeljujejo pomen vzgoje, soočenje s konflikti in način 
moralnega ter prosocialnega razvoja otrok.  
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V diplomskem delu bom poskusila predstaviti tiste vzgojno-teoretske koncepte, ki v vrstniški 
mediaciji ne vidijo zgolj tehniko discipliniranja, ampak  način s katerim lahko spodbujamo 
otrokov moralni in prosocialni razvoj, in razvijamo inkluzivno skupnost.  
V raziskovalnem delu bom predstavila študijo primera na dveh osnovnih šolah v Ljubljani, ki 
izvajata program vrstniške mediacije. Na podlagi izvedenih intervjujev bom predstavila kako 
je potekala implementacija vrstniške mediacije, kako je opredeljena vrstniška mediacija v 
njihovem vzgojnem načrtu, katere konflikte rešujejo z vrstniško mediacijo, kako so izobrazili 
vrstniške mediatorje ter kje vidijo potencial oz. prednosti, ki jih prinaša vrstniška mediacija na 






































1. KONFLIKT IN MEDIACIJA 
 
Za predstavitev vrstniške mediacije kot način reševanja konfliktov v osnovnih šolah, moramo 
za začetek predstaviti sam pomen besede konflikt. Naše razlage in razumevanje besede 
konflikt v veliki meri vplivajo na izbor strategij za razrešitev le-tega. V vsakdanjem jeziku 
konflikt pogosto enačimo s prepirom, sporom, nesporazumom itd., vendar je konflikt, kot 
bomo videli,  kompleksen in večplasten pojav (Stolnik 2010). 
 
1.1. DEFINICIJE KONFLIKTA 
Obstajajo različne definicije konflikta, iz katerih so razvidni različni zorni koti pogleda na 
konflikt. V internem gradivu Pravno informacijskega centra so predstavljene slednje definicije 
konflikta: 
 Konflikt je situacija, ko vedenje enega ovira izpolnjevanje potreb drugega, ali pa ko so 
neusklajene vrednote dveh posameznikov.  
  Konflikt je medsebojni proces, do katerega pride, ko dejanja ene osebe, ovirajo 
delovanje druge.  
 Konflikt je čustveno nabit poskus vsiliti spremembe odnosa drugemu.  
 Konflikt je spopad nezdruţljivih tendenc in učinkov v posamezniku, skupini in  
narodu, ali med posamezniki, skupinami in narodi v konkurenčnih ali kooperacijskih 
situacijah.  
 Konflikt je naraven, vitalni del ţivljenja. Ko je konflikt razumljen, lahko postane 
priloţnost za učenje in ustvarjanje. Za ljudi, vpletene v konflikt, predstavlja 
ustvarjalno tkanje pristnih medčloveških odnosov poseben izziv.  
 Konflikt obstaja zaradi realnega ali namišljenega nestrinjanja med potrebami in 
interesi. 
 Konflikt nosi v sebi individualni in socialni naboj – lahko pomeni spodbudo za 
posameznikovo osebno rast, predstavlja pa tudi gonilno silo za socialne spremembe     





Če zgornje definicije nekoliko posplošimo, lahko o konfliktu ugotovimo vsaj troje:  
 konflikt se rodi zmeraj znotraj določenega odnosa; 
 v ozadju konflikta je vedno neka vrsta neusklajenosti: potreb, vrednot, interesov, 
čustev, ravnanj, dejanj, sistema; 
 vsak konflikt se rodi znotraj interakcije treh dejavnikov: ljudi, problema in procesov 
(prav tam). 
Iz podanih definicij je razvidno, da gre pri konfliktu za zelo kompleksno, večdimenzionalno 
razseţnost, ki zajema vse sfere človekovega individualnega, pogosto intimnega  ţivljenja, 
kakor tudi vse sfere javnega, druţbenega in pogosto mednarodnega ţivljenja. Naštete 
definicije na kratko in v grobem predstavijo konflikt kot neizogiben pojav naše druţbe, ki 
lahko nastopi kot posledica razhajanj misli, potreb, vrednot, interesov, dejanj itd., tako 
znotraj, kot zunaj posameznika, med posamezniki in med skupinami. Nekatere definicije nas 
tudi opozarjajo, da konflikt sam po sebi ne nosi negativnega ali pa pozitivnega naboja, ampak 
mu naboj pripisujemo glede na strategije spopadanja s konfliktom, ki smo jih izbrali, in od  
izida konfliktne situacije. Z ustreznim ravnanjem lahko konflikt spreobrnemo v nekaj, kar 
prispeva k naši osebnostni in druţbeni rasti (Stolnik 2010, str.11).  
Pogled na konflikt kot na priloţnost za učenje, za pridobitev novih spoznanj o sebi, o drugih 
in o svetu bi moral prevladovati predvsem v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah. Pri tem nam 
lahko pomaga mediacija, ki konflikt opredeli kot:  
 priloţnost za pogovor,  
 izmenjavo stališč,  
 iskanje skupnih optimalnih rešitev,  
 odkrivanje novih, še nepoznanih in nepreizkušenih moţnosti (Mediacija v šoli…2009).  
Če opredeljujemo mediacijo kot postopek, v katerem se udeleţenci, ki so v sporu, ob pomoči 
tretje osebe (mediatorja) pogovorijo, ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo 
stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, teţave in strahove, ter poskušajo najti rešitev za svoj 
spor, ki bo ustrezal vsem stranem, potem je konflikt izhodiščna točka prizadevanj za dvig 
kakovosti ţivljenja (Lisec v Pic 2008a). 
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1.2 TRADICIONALEN IN SODOBEN POGLED NA KONFLIKT 
 
Dolgo je prevladovalo mnenje, da je konflikt nek negativen, razdiralen pojav. Tak pogled na 
konflikt bi lahko opredelili kot tradicionalen pogled. Nov, sodoben ali interakcionističen 
pogled pa v konfliktu prepozna potencial za pozitiven izid (Banner v Stolnik 2010, str. 18). 
Tradicionalen pogled zavzema pozicijo, da je konflikt sam po sebi slab, da uničuje moralo, 
polarizira posameznike in skupine, poglablja razlike, ovira sodelovanje, proizvaja 
neodgovorno vedenje, ustvarja nezaupljivost in uničuje produktivnost. Tak pogled je 
predvsem zakoreninjen v druţbah, v katerih so nesoglasja nesprejemljiva in v katerih so otroci 
zgodaj indoktrinirani z vrednotno usmeritvijo, da morajo biti poslušni in ubogljivi ter se 
izogibati konfliktom (Newhouse idr. v prav tam). Sodobnemu pogledu na konflikt sledi tudi 
kulturno-transmisijski model vzgoje. 
Tako teorija objektnih odnosov kot Kohlbergova teorija moralnega razsojanja pa postavljata 
konflikt v osrčje otrokovega razvoja. Po prvi je konfliktnost posledica napetosti med dvema 
sklopoma otrokovih potreb (potreb po varnosti in potreb po svobodi oziroma individualnosti), 
s tem pa je seveda tudi motor, gonilo otrokovega razvoja. Če bi z vzgojo konflikte skušali 
pomiriti, bi potlačili tisto napetost, ki poganja otrokovo prehajanje na višje stopnje moralnega 
razsojanja. Kohlberg na podoben način razlaga prehajanje na višje stopnje moralnega 
razsojanja kot spopad med različnimi implicitnimi teorijami morale. Zato nas ne preseneča, da 
predstavniki obeh teoretskih tokov v spodbujanju reševanja konfliktov vidijo pomembno 
vzgojno sredstvo (Kroflič 1997). Te teorije torej tradicionalen pogled na konflikt obrnejo na 
glavo in ga pojmujejo kot nekaj pozitivnega, celo nujno potrebnega za otrokov moralni, 
spoznavni, čustveni razvoj. Tudi Brajša meni, da so konflikti pomembno gibalo sprememb, 
saj vodijo do novih idej in razvoja, ter da brez njih v vzgoji in izobraţevanju ne more priti do 
resničnih sprememb (Brajša v Stolnik 2010). 
Tanja Lamovec navaja štirinajst moţnih koristi in pozitivnih učinkov, ki jih prinašajo uspešno 
razrešeni konflikti: 
 konflikti mobilizirajo energijo in povečajo motivacijo za soočenje s problemi; 
 konflikti spodbujajo spremembe; 
 konflikti razbijajo monotonost ţivljenja, spodbujajo nove interese, pomenijo izziv in 
vnašajo dinamiko; 
 konflikti pogosto pripomorejo k ustreznejši odločitvi; 
 konflikti zniţajo napetost v vsakdanjih odnosih; 
 v konfliktu bolj spoznamo samega sebe; 
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 konflikti lahko odnos poglobijo in obogatijo; 
 v konfliktu bolj spoznamo drugega; 
 konflikti spodbujajo osebnostno rast; 
 razrešeni konflikti povečujejo in utrjujejo sposobnosti razreševanja in obvladovanja 
konfliktov; 
 razrešeni konflikti lahko prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja 
sveta; 
 razrešeni konflikti prinašajo višjo raven kulture v interakciji in omogočajo bolj 
intenzivno sodelovanje; 
 razrešeni konflikti omogočajo zaupanje drug drugemu ali samemu sebi (Lamovec 
1991, str. 65). 
Poleg pozitivnih posledic, ki jih razrešeni konflikti prinašajo, obstaja tudi cela vrsta 
negativnih posledic nerazrešenih ali neobvladanih konfliktov, kot so: upad komunikacije in 
slabitev odnosa, ki lahko vodi v prekinitev odnosa, stagnacija sistema ali odnosa, nasilje in 
zatiranje, izključitev in izobčenje, duševne motnje in psihosomatske bolezni (prav tam). 
 
1.3. VRSTE KONFLIKOV 
 
Konfliktov je veliko vrst. Lahko jih razdelimo v dve kategoriji. Glede na udeleţence je 
mogoče razlikovati med konflikti znotraj osebe (notranji konflikt oz. intrapersonalni) in 
medosebne konflikte (interpersonalni). V prvem primeru gre za konflikt v človeku samem (na 
primer med različnimi vrednotami), v drugem med ljudmi, skupinami ali narodi. Konflikt je 
nadalje lahko odkrito izraţen (različne oblike  verbalnega, neverbalnega ali celo fizičnega 
obračunavanja) ali pa ostane neizraţen (izogibanje ali zanikanje konflikta) (Lisec v PIC 
2008a). 
»Glede na to, kdo so nosilci nasprotujočih si tendenc, delimo konflikte na osebne, skupinske 
in druţbene, glede na vsebino pa je mogoče razlikovati konflikte interesov, potreb, motivov, 
ţelja, stališč, vrednot, razumevanja, idej, ideologij, filozofij, religij, kultur, načinov ţivljenja 
in drugih dinamičnih tendenc « ( Horvat v Plemenitaš 2006, str. 6). 
Če konflikt prenesemo v šolsko okolje, ima tudi tam pomembno vlogo. Konflikti, ki se 
pojavljajo med vsemi udeleţenci v šolski skupnosti, so sestavni del vsake šole.  
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V njej se srečujemo z notranjimi in medosebnimi konflikti tako pri učiteljih, kot pri učencih. 
Eni in drugi imajo svojo notranjo psihodinamiko, svoje notranje nedokončane in potlačene 
odnosein konflikte, ki močno vplivajo na njihovo znanje in vedenje. Notranji konflikti 
delujejo v nas in na vedenje med nami. V sebi konfliktni učitelji niso zmoţni svobodno, 
kreativno, kvalitetno vzgajati in izobraţevati. V sebi konfliktni učenci pa popačeno doţivljajo 
učitelje in njihova sporočila. Posledica je neprimerno medsebojno vedenje in reagiranje, ki je 
temelj za medsebojno konfliktno situacijo ( Brajša 1993). Gre torej za konflikte znotraj 
posameznika, ki se odraţajo v njegovem vedenju, odnosu do sebe in okolice.            
Medosebni konflikt pa je zunanji konflikt med dvema ali več posamezniki, ki je v šoli 
neizogiben in se lahko pojavi tako med učenci, učitelji, učenci in učitelji ter drugimi 
strokovnimi delavci na šoli.  Medosebni konflikt označuje stanje neusklajenosti med dvema 
ali več osebami. Baron in Byrne povzročitelje konfliktov v organizacijah delita v dve skupini. 
V prvo skupino spadajo tisti, ki se nanašajo na samo strukturo in funkcioniranje organizacije, 
v drugo skupino pa spadajo medosebni faktorji (Baron in Byrne v Stolnik 2010, str. 21).   
Konflikte lahko povzroči šola s svojo strukturo in funkcioniranjem. Šolsko strukturo določajo 
napisana in nenapisana pravila, predpisi, norme in vloge, ki so posameznikom dodeljene. Do 
konfliktov pride, če posameznikove norme niso usklajene z normami šole, a jih kljub temu 
ţeli uveljaviti. (npr: učitelj udari učenca, učenec  neopravičeno izostaja od pouka ...). Druga 
skupina povzročiteljev (medosebni faktorji) pa se nanaša na posameznike, njihove socialne 
odnose in njihov način razmišljanja o drugih. Ti dejavniki vključujejo jezo, sovraštvo, 
predsodke, zamere, nejasno in pomanjkljivo komunikacijo in občutke nepravičnosti (npr: 
učenec ne sodeluje, ker meni, da ga učitelj ne mara, ker je priseljenec). Konflikte pa lahko 
posameznik povzroči tudi zaradi nezadovoljenih individualnih potreb, nenadzorovanja čustev, 
neuspešnega usklajevanja različnih vlog v skupini, pomanjkanja sposobnosti za uresničevanje 
dodeljenih vlog, odpora proti spremembam itd. (npr: učitelj je strokovnjak na svojem 
področju, a neprimeren za vlogo razrednika) (Stolnik 2010). V šoli se srečujejo  posamezniki 
z različnimi pričakovanji, vzorci mišljenja, pogledi na svet in z različnimi izkušnjami, zato so 
medosebni konflikti neizogibni. Učitelji in učenci imajo različna pričakovanja, tudi strokovni 
delavci se lahko razlikujejo v pogledih od učiteljev, kar lahko vodi v medosebne konflikte. 
Pomembno pri tem pa je, da  se zavedamo, da lahko konflikt  hkrati predstavlja priloţnost za 
razvoj odnosa posameznikov in nevarnost za razdor odnosa. Kakšen bo izid nastalega 
medosebnega konflikta pa je odvisno od tega, kako bomo z njim ravnali in na kakšen način se 
bomo lotili reševanja nastalega konflikta (prav tam). 
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1.4. STILI ODZIVANJA NA KONFLIKT 
 
Različni avtorji (Iršič 2004; Davies 2004; Lamovec 1991) ugotavljajo, da so odzivi na 
konflikt lahko različni tako pri različnih ljudeh, kot pri istem posamezniku v različnih 
okoliščinah. Vsak posameznik ima določen prevladujoč stil odzivanja na konflikt, ki je 
odvisen predvsem od splošne naravnanosti v zvezi s konfliktom, poleg tega pa na konkreten 
odziv v danem trenutku vplivajo tudi konkretne okoliščine, razpoloţenje, odnos z drugim, 
socialno okolje itd.  
 
Tanja Lamovec (1991) predstavi pet vrst odzivov na konflikt glede na pomembnost osebnega 
interesa in pomembnost odnosa do drugega:  
 Podreditev 
Podreditev oz. izglajevanje posameznik izbere, ko je odnos pomembnejši od osebnega 
interesa. V konfliktni situaciji izginejo osebni interesi, dobro vzdušje, varno okolje. 
Oseba, ki se odziva na ta način, običajno popušča, si prizadeva, da bi ustregla nasprotniku, 
se podreja, ni zmoţna uveljaviti svojih potreb, teţi k miru za vsak ceno, igra ţrtev.  
 Umik 
Umik iz konflikta si posamezniki izberejo takrat, ko niti osebni odnos niti osebni interes 
nista pomembna. Oseba se ob napetosti umakne- umik je lahko fizičen ali psihološki. 
Oseba, ki se na ta način odziva na konflikte, se izogiba udeleţbi in običajno ne priznava 
obstoja konflikta, ne priznava čustev, se ne more opredeliti in konflikt doţivlja kot 
nevarnost. V šoli pogosto prihaja do te oblike odziva na konflikt, ko učenci in/ali učitelji 
zanikajo obstoj konflikta, se pretvarjajo, da ga ni, in upajo, da bo minil sam od sebe. 
 Kompromis 
Oseba uporabi kompromis, ko sta enako pomembna tako osebni interes kot tudi odnos. 
Išče se  kompromisna  rešitev. Oseba je pripravljena popuščati, vendar ne do 
neskončnosti, trguje za optimalno rešitev, do določene mere je kooperativna, razumsko 
sprejme rešitev »zlate sredine«, pogosto z občutkom nezadovoljstva in neuspeha. 
 Izvajanje pritiska 
Kadar so osebni interesi zelo pomembni, interesi drugega pa ne, posameznik  izbere 
prevlado oz. izvajanje pritiska. Tak posameznik zna uveljaviti svoje interese, poudarja 
neskladnost, ne popušča pri svoji poziciji, ni pripravljen pogledati z zornega kota drugega, 
dominira nad partnerjem in ga obravnava kot sredstvo. Posameznik je odločen doseči svoj 




 Ko so tako lastni interesi in interesi drugega, kot odnos z drugim  pri vpletenih straneh 
enako pomembna, si oba prizadevata poiskati optimalno rešitev. Oseba si prizadeva 
poiskati optimalno rešitev, ki bo ustrezala vsem. Pri tem je nagnjena k iskanju rešitev, pri 
katerih uveljavi lastne interese in obdrţi dobre odnose. Oseba se s konfliktom odgovorno 
in zavestno sooči, predstavlja svoje in sprejema nasprotne argumente, zadeve ne jemlje 
osebno, pripravljena je na novo kakovost odnosa (Lamovec v PIC 2008b, str. 8). 
Različni stili odzivanja se lahko izkaţejo kot učinkoviti v različnih situacijah, predvsem pa na 
izbrani stil oziroma način reagiranja vpliva to, kako pomemben je za posameznika nek osebni 
cilj in kako pomemben se mu zdi specifičen odnos. 
 
Pri tej klasifikaciji stilov odzivanja na konflikt je v ospredju posameznik in njegovo 
vrednotenje osebnega interesa in odnosa z drugimi. To pa se po Weeks-u » kaţe kot 
problematično, saj so v konflikt zmeraj vpleteni še drugi posamezniki, katerih pa se pri tej 
klasifikaciji ne upošteva« (Weeks v Stolnik 2010, str. 26). 
Weeks kot uspešen stil razreševanja konfliktov opisuje t. i. konfliktno partnerstvo. Bistvo tega 
stila je pretvorba "jaz vs. ti" pozicije v odnosu v "mi" pozicijo. Tovrstna orientiranost temelji 
na prepričanju, da smo za uspešno razrešitev medosebnega konflikta odgovorni "mi" - vsi 
udeleţenci odnosa, ki le skupaj lahko prispevamo k boljšemu odnosu. Medtem ko prva 
klasifikacija predpostavlja, da konflikt definira odnos, pa je po Weeks-u konflikt le en 
sestavni del odnosa, ki v sebi nosi potencial za izboljšanje odnosa, za dvig le-tega na višjo 
raven. V konfliktnem partnerstvu je izpostavljena ideja, da le skupaj, vsi udeleţenci konflikta, 
in ne vsak posamično, lahko prispevajo k rešitvi, ki bo odpravila medosebni konflikt in 
izboljšala odnos. To pozicijo bi morali zasesti tudi pri postopanju v konfliktnih situacijah na 
šoli (prav tam).  
T. Moore definira mediacijo kot intervencijo v pogajanjih ali razreševanju konflikta s strani 
tretje nevtralne osebe, ki pomaga osebama v sporu pri sprejemanju obojestransko 
zadovoljujoče rešitve in nima pristojnosti  odločanja o zadevi. Dogovor vsebuje obojestransko 
dogovorjeno in sprejeto rešitev problema, ki je strukturirana na način, da pomaga pri 
ohranjanju medsebojnega odnosa vpletenih. Mediacija (tudi vrstniška mediacija) ima moč, da 
okrepi oz. na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja ali pa pomaga, da se odnos 
zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim manjše (PIC 2008a).  
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1.5. NAČINI RAZREŠEVANJA KONFLIKTOV 
 
Ljudje si prizadevamo reševati konflikte na tak ali drugačen način. Po Plementaš (2006) 
imamo  poleg mediacije pravno gledano tri prevladujoče načine razreševanja medosebnih 
konfliktov: 
 Litigacija (pravda, tožba)   
Je proces, v katerem se spor rešuje po pravni poti, kjer odvetniki predstavljajo dokaze obeh 
strank. Je tekmovalen proces, kjer sodnik po zaslišanju obeh strank odloči v korist ene izmed 
njih (Liebman v Plemenitaš 2006). 
 Pogajanje 
Keltner pogajanje definira kot »miroljuben proces, v katerem skušamo uskladiti in/ali 
poravnati razlike in kateri je odvisen od prilagodljivosti in dobre volje udeleţencev« (Keltner 
v Stolnik 2010, str. 27). Pogajanje je konstruktiven način razreševanja konfliktov med 
njegovimi udeleţenci in poteka brez intervencije neke tretje, zunanje osebe. Pri pogajanju se 
skozi izmenjavo informacij opredelijo problemi in interesi ter se teţi k iskanju takih 
rešitev/ciljev, ki bodo uresničljivi za vse. Cilj pogajanja je voditi dialog, preko katerega 
razrešimo nastali konflikt z vzajemno pozitivnim izidom. 
Pogajanje, prav tako kot mediacija, predpostavlja interes sprtih strani za kooperativno 
razrešitev konflikta, vendarle pa sprte strani praviloma obdrţijo v ospredju svoj interes in  
tako med sabo izvajajo pritisk, da bi dosegle vsaka svoj cilj. Pri mediaciji pa so udeleţenci 
konflikta motivirani za skupno iskanje nekega nadrejenega cilja, ki vsebuje interese vseh 
udeleţencev in omogoča tako rešitev spora, ki prinaša zadovoljstvo vsem udeleţencem. 
Pogajanje se od mediacije razlikuje tudi v tem, da poteka brez intervencije tretje, nevtralne 
osebe. Sami udeleţenci konflikta, pa imajo lahko svoje zastopnike (pogajalce) (Stolnik 2010). 
 Arbitraža 
Je proces, v katerem tretja, nevtralna oseba, potem ko sliši in preuči argumente obeh strani, 
sprejme zadnjo odločitev.  Prednosti arbitraţe so pravičnost, hitrost in končnost. Slabosti pa 
so, da med sprtima stranema ne poteka noben dialog in da je moč odločanja pri arbiterju (prav 
tam). V šolskem prostoru se z uporabo postopka arbitraţe za razreševanje konfliktov med 








Je proces, v katerem udeleţenci s pomočjo nevtralne osebe sistematično osamijo vprašanja z 
namenom oblikovanja moţnosti, tehtanja alternativ in oblikovanja sporazumnega dogovora, 
ki bo zadovoljil potrebe vseh udeleţencev. Je pospeševalen proces, v katerem stranki 
pritegneta k sodelovanju nevtralno tretjo osebo, ki deluje kot posrednik v njunem sporu, nima 
pa pooblastil, da sprejme kakršnokoli odločitev, ki bi bila za stranki zavezujoča. Proces 
mediacije ima podoben izvor kot proces arbitraţe, a se od slednjega loči ţe v samem 
konceptu, saj mediacija pomaga ljudem, da se samostojno odločijo, arbitraţa pa tako, da 
odloči zanje (Šetinc Tekavec 2002, str. 19-20). 
Na sodišču formalni postopek razreševanja konfliktov predstavlja litigacija, naslednji 
postopki (pogajanje, arbitraţa in mediacija) pa so neformalni postopki reševanja sporov. 
Okroţno sodišče v Ljubljani strankam od leta 2001 ponuja sodnemu postopku pridruţen 
postopek mediacije. Stranke, ki so v postopku pred okroţnim sodiščem (toţba je ţe bila 
vloţena), imajo moţnost, da se ob njihovem soglasju zagotovi mediator. V primeru uspešne 
mediacije stranke pred sodiščem sklenejo dogovor o rešitvi spora v obliki sodne poravnave, ki 
je pravnomočen izvršilni naslov, tako kot sodba v rednem postopku. Sodišče je mediacijo 
strankam najprej ponudilo v pravdnih sporih, nato pa še v druţinskih in gospodarskih sporih. 
Z uvedbo Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) se skuša olajšati 
dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s 
spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteţenega odnosa med mediacijo in 
sodnimi postopki ( Zakon o mediaciji ... 2008). Zakon ne predpisuje obveznosti mediacije, saj 
bi takšna določba vsaj kot del splošne ureditve procesnega prava pri toţeni stranki lahko 
spodbujala taktiko zavlačevanja, pri toţeči stranki pa ustvarjala vtis o mediaciji kot formalni 
procesni oviri za vsebinsko odločanje. Vsi spori za mediacijo tudi niso primerni. V dosedanji 
slovenski praksi pa velik deleţ strank ţe brez posebne prisile pristane na poskus alternativne 
rešitve spora, ki jim ga ponudi sodišče po vloţitvi toţbe. Po drugi strani zgolj prepričevanje o 
dobrih straneh alternativnega reševanja sporov, ki ga ne spremljajo vsaj pogojne omejitve 
glede nadaljevanja postopka, ne daje vedno pravih rezultatov.  Zaradi tega zakon odpira 
moţnost, da »bi se na posameznih področjih z zakonom predpisalo obveznost poskusa 
alternativne rešitve spora, in v takem primeru mediacijo določa za negativno procesno 
predpostavko.« (Predlog zakona….2008, str. 12). S tem pa bi mediacija postala del formalnih 
postopkov  reševanja sporov, vendar ta zakon še ni stopil v veljavo. 
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1.6. NAČINI REŠEVANJA KONFLIKTOV V OSNOVNI ŠOLI  
 
»Pedagoška teorija institucionalne vzgoje je od nekdaj zagovarjala trditev, da vrtec oz. šola 
potrebuje konsistenten načrt vzgojnega ravnanja, ki ga označujemo s pojmom vzgojni 
koncept. Ta obsega odločitev o temeljnih vrednotah in iz njih izpeljanih vzgojnih ciljih, o 
načelih in metodah njihovega doseganja ter predpostavlja ustrezno strokovno poznavanje 
vzgojne teorije.«  ( Kroflič 2003c, str. 377 ). 
»Vzgojnega koncepta šole danes ne moremo ustrezno strokovno zasnovati brez teorij, ki nam 
ponujajo večrazseţnostna pojmovanja človeka, ki upoštevajo razvoj otroka kot socialnega 
bitja in ki v šoli prepoznavajo tudi institucijo drţavne/javne sfere, v kateri smo dolţni njene 
člane ustrezno pravno zavarovati.« (Kroflič 2003b, str. 26). 
V šoli se pri obravnavi prekrškov srečujemo s pravno in pedagoško logiko argumentacije. 
Pedagoška logika argumentacije, ki se je v zgodovini pedagoških idej razvila iz etike, 
uravnava področje preventivnih (pa tudi podpornih) vidikov discipline in oblikovanje ustrezne 
klime in kulture šole kot skupnosti. Pravno logiko argumentacije pa naj bi vpeljali v 90. letih 
20.  stoletja sprejeti pravilniki o pravicah in dolţnostih učencev, ki so v področje reguliranja 
reagiranja na kršitve šolskega reda uvedli pravno zaščito učencev. Vendar pa je napačno 
mišljenje, da bi lahko pravilniki nadomestili vsa vprašanja discipliniranja in vzgajanja 
učencev. Temeljna razlika med njima je v spoznanju, da je bila logika prava v moderne 
druţbe uvedena z nekoliko drugačnimi predstavami kot logika etike in pedagogike. Pomen 
prava je v tem, da določi meje dopustnega in pravila pri sankcioniranju prekrškov (saj je 
sankcioniranje oziroma kaznovanje zavestno prizadejanje zla storilcu kaznivega dejanja, ki 
mora biti v pravni drţavi posebej določeno), medtem ko z etiko usmerjamo razmislek o 
ukrepih, ki bi (znotraj dovoljenega okvirja) lahko spodbujali pro-socialno in moralno 
naravnanost posameznikov (prav tam). Šola za uspešno delovanje potrebuje tako pravno-
administrativna določila kot vzgojne konceptualne rešitve, a morajo biti ta področja logično 
ločena. Medtem ko je pravni logiki podrejeno vprašanje opravičenja izreka določene sankcije, 
je njena utemeljitev z argumentacijo, zakaj je bilo določeno ravnanje nepravično, nujno 
podvrţena logiki etike. Če so klasični formalni vzgojni ukrepi podrejeni logiki prava, je 
vzgojna vrednost alternativnih ukrepov v vzbujanju zavedanja posledic neprimernega vedenja 
in v vzpostavljanju odgovornosti za posledice ravnanja na način, da se oseba odloči za 
popravo krivic, s tem pa tudi za olajšanje lastne krivde, ki izvira iz spoznanja, da je z 
ravnanjem nekomu prizadejal bolečino/škodo. Ker je ta mehanizem zbujanja in lajšanja 
empatične krivde vezan na osebno občutenje situacije, ga je namreč teţko voditi po načelih 
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pravne logike (Kroflič idr. 2009b). Po Krofliču je »pri razmisleku o mejah dopustnega 
pedagoškega ravnanja logika prava na prvem mestu, pri iskanju uspešnih pedagoških rešitev v 
okviru pravno dopustnega ravnanja pa mora na prvem mestu ostati naveza pedagoške teorije 
in etike ter razvojne psihologije.« (Kroflič 2003c, str. 382).   
 
V osnovnih šolah ločimo med formalnimi in neformalnimi načini reševanja konfliktov.  
M. Kovač Šebart (2009) pravi, da je »razlika med formalnim in neformalnim ravnanjem v 
osnovi v tem, da je s formalnim ukrepom zdruţen tudi določen uradni postopek, ki predstavlja 
varovalo za vse udeleţence v postopku – tako tiste, ki so z ukrepom sankcionirani, kot tudi 
tiste, ki sankcijo izrekajo za šolo kot institucijo.« (Kovač Šebart v Stolnik 2010, str. 31).  
S 1. septembrom 2009 je začel veljati Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (št. 
76/2008), v katerem  je zapisano, da  poleg vzgojnih ukrepov, določenih z vzgojnim načrtom 
šole, in pravili šolskega reda, lahko učiteljski zbor učencu izreče tudi vzgojni opomin 
(formalni ukrep). V drugem členu Pravilnika o vzgojnih opominih o osnovni šoli pojasnjujejo, 
da se učencu lahko izreče vzgojni opomin »kadar krši dolţnosti in odgovornosti, določene z 
zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob 
predhodnih kršitvah niso dosegli namena.« ( Pravilnik o ... 2008). Vzgojni opomin šola lahko 
izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevnih dejavnosti in drugih organiziranih 
oblikah vzgojno-izobraţevalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem 
delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole (prav tam, 2. člen). 
Šola  po izrečenem vzgojnem opominu za učenca pripravi individualizirani vzgojni načrt, v 
katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala 
s tem učencem (prav tam, 7. člen). S tem v vzgojne postopke vnašajo šole tudi jezik etike in  
restorativne pravičnosti. Posebnost tega pravilnika pa je, da lahko šola po tretjem izrečenem 
vzgojnem opominu učenca prešola na drugo šolo brez soglasja njegovih staršev, kar pa lahko 
vodi v politiko ničte tolerance do odklonskega vedenja (prav tam, 8. člen). Kroflič (2009a) 
opozarja na to, da »ne Priporočila ne drugi dokumenti v zvezi z vzgojnim ukrepanjem nikjer 
ne uporabljajo termina kazen, in to kljub temu, da je Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ 
uvedel moţnost prešolanja učenca brez soglasja njegovih staršev. V poglavju o vzgojnih 
ukrepih pa lahko celo preberemo, da ti ukrepi niso kazni v smislu neugodnega povračila za 
kršitve pravil, s čimer so pisci  Priporočil iz vzgojnega delovanja šole izvzeli retributivni vidik 
kaznovanja, za katerega od njegovega nastanka v obdobju razsvetljenstva velja, da ima lahko 
pozitivne vzgojne učinke.« (Kroflič 2009a, str. 5). »Če kazen kot izrazito negativen povračilni 
ukrep poskušamo ločiti od ostalih oblik vzgojne pomoči, presenetljivo ugotovimo, da 
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kaznovanje predpostavlja sprejetje otroka kot odgovornega bitja, pomoč pa sprejetje otroka 
kot nebogljenega bitja« (Pavlović v Kroflič 2003c, str. 377). 
Medtem ko je za M. Kovač Šebart (2009) vzgojna predvsem retributivna sankcija, pa 
dokumenti skušajo dimenzijo retributivnega vzgojnega ukrepanja prikriti. R. Kroflič pa 
zagovarja oboje, sledenje retributivni in restorativni logiki sankcioniranja, torej zagovarja tudi 
uporabo "kazni", če se ob tem uporablja še druge vzgojne dejavnosti in ukrepe (preventivne in 
podporne vzgojne dejavnosti ter različne oblike alternativnih vzgojnih ukrepov) (Kroflič 
2008c).   
Pa si oglejmo kako so področja pri obravnavi konfliktov ločena v Priporočilih o načinih 
oblikovanja vzgojnega koncepta šole in kako se prepleta mediacija s formalnimi vzgojnimi 
ukrepi. 
 
MEDIACIJA IN/ ALI  VZGOJNI OPOMIN 
V  Priporočilih o načinih oblikovanja vzgojnega koncepta za osnovne šole  je razvidno, da se 
spremenijo poimenovanja vzgojnih ukrepov, in da se šola pri soočanju s konflikti obrača na tri 
področja: 
 Vzgojne dejavnosti: 
  proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti (vzpostavljanje prijetne, sproščene in 
spodbudne razredne klime, zagotavljanje kakovosti učnega procesa, dejavnosti, ki se 
nanašajo na organizacijo, vodenje in upravljanje razreda), 
 svetovanje in usmerjanje učencev, 
 restitucija in mediacija, 
 druge dejavnosti, kot so pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in 
podobno, ki naj bi jih šole načrtovale pri oblikovanju pravil šolskega reda. 
 Vzgojni ukrepi: 
 zadrţanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov po pouku  s soglasjem in 
vednostjo staršev, 
 učenje in delo izven učne skupine, 
 povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku, 
 ukinitev nekaterih pravic, 
 šola lahko s Pravili šolskega reda določi tudi druge vzgojne ukrepe.  
 Vzgojni opomin, ki ga šola izreče učencu, kadar krši dolţnosti in odgovornosti, 
določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma 
vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena (Kroflič 2009a, str. 4). 
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 Iz opisanega je razvidno, da ima šola pri soočanju s konflikti v prvi vrsti - ko konfliktov še ni, 
na voljo preventivne in proaktivne vzgojne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje učencev. V 
primeru, da je do nastalega konflikta ţe prišlo, pa lahko poseţe po vzgojnih dejavnostih kot 
sta restitucija, mediacija in vzgojnih ukrepih ali pa po formalnih vzgojnih opominih. Nov 
pristop, ki ga predlagajo zakonske spremembe in priporočila, ločuje pravno-administrativne 
osnove izrekanja formalnih ukrepov (ki jo po novem določa Zakon o OŠ), od odgovornosti za 
oblikovanje vzgojnega načrta, ki je v pristojnosti posamezne šole. Šola, kot formalna 
druţbena institucija, mora poskrbeti za pravno zaščito učencev, hkrati pa za doseganje svojih 
temeljnih ciljev nujno potrebuje dodaten register vzgojnih dejavnosti (preventivnih in 
podpornih, s katerimi v naprej preprečuje nastajanje večjih konfliktov), in register kurativnih 
ukrepov, ki z alternativnimi dejavniki omogočajo sankcioniranje prekrškov na način, da 
učenca napotijo k popravi nastale škode oziroma k dejavnostim, ki krepijo prosocialno in 
moralno usmeritev posameznika (Kroflič 2009a, str. 72-74). Vrstniška mediacija je tako, 
znotraj Priporočil opredeljena kot vzgojna dejavnost v registru kurativnih ukrepov. 
Namenjena je kurativi, vendar v svoji vzgojni vrednosti nosi za prihodnost tudi proaktivne in 
preventivne učinke.  
 
»Pedagogika je primerno izbranemu naboru  kazni od nekdaj priznavala vzgojno vrednost, ob 
upoštevanju dveh načel: da s kaznovanjem ne prizadenemo otrokovega dostojanstva in da v 
nabor kaznovalnih ukrepov zajamemo dovolj pestro izbiro  tistih, ki spodbujajo moţno 
popravo krivice in s tem krepijo otrokovo prosocialno usmeritev.« (Kroflič 2009c, str. 1). Pri 
tem pa Kroflič  poudarja, da ukrepi kot so mediacija in restitucija nikakor ne smejo biti 
izsiljeni z groţnjo stroţjega posega odrasle osebe (kot so vzgojni opomini ali celo prešolanje), 
ampak morajo biti tovrstni »alternativni« ukrepi uporabljeni za reševanje takih zapletov, pri 
katerih lahko upravičeno pričakujemo ugodno razrešitev brez pritiska ali groţnje s sankcijo. 
To je pomembno, saj se zlasti v tem primeru  prostovoljno aktivirajo prosocialni motivi, na 
katerih bi moral biti utemeljen razvoj moralne odgovornosti otrok (prav tam). Zato med 








V  Priporočilih o načinih oblikovanja vzgojnega koncepta  je  predstavljena logika mediacije 
in restitucije na slednji način (Kroflič 2009a): 
 izvirajo iz abolicionistične perspektive sankcioniranja, ki išče moţne ukrepe, ki bi 
storilcu omogočili popravo napake (restorativna pravičnost) in bi bili hkrati 
sprejemljivi za ţrtev; 
 psihološko-pedagoška podlaga je moţnost krepitve prosocialnih in moralnih 
nagnjenj/veščin s pomočjo aktivne udeleţbe pri dogovornem iskanju rešitev 
konfliktov; 
 zato udeleţba v teh postopkih ne sme biti izsiljena (z groţnjo vzgojnega opomina, če 
izbrani postopek ne bo izveden uspešno); 
 rešitve ne sme predlagati učitelj, ampak akterji konflikta sami. 
 
Ob tem pa bi ţelela opozoriti, da v Priporočilih o načinih oblikovanja vzgojnega koncepta 
slabo opišejo, na kakšen način naj se povezuje oz. prepleta mediacija s formalnimi ukrepi. V 
poglavju šolska restitucija in mediacija piše: »Vzgojitelj bo v primeru, da učenec zavrača 
moţnosti, ki jih ponujata mediacija in  restitucija, odločil o posledicah kršitev v skladu z 
dogovori in pravili šolskega reda. V nekaterih izjemnih primerih je glede na okoliščine kljub 
sočasno izvedeni mediaciji ali restituciji učencu lahko izrečen tudi formalni vzgojni ukrep.« 
(Priporočila....2008). Odločitev tako ostaja na  ravni posamezne šole. Iz opisanega lahko 
sklepamo, da se mediacijo in restitucijo uporablja za laţje kršitve, torej v primeru, ko vzgojni 
opomin ni potreben. Le v izjemnih primerih se lahko po priporočilih povezuje mediacija z 
vzgojnimi opomini. Ob pregledu tuje literature lahko zasledimo, da mediacija ne prestavlja le 
alternative formalnim vzgojnim ukrepom, ampak se lahko tudi uspešno povezuje z njimi. 
Poglejmo si preplet mediacije in formalnih vzgojnih ukrepov (kar pri nas predstavljajo 
vzgojni opomini) v območju ZDA. 
Številne šole predlagajo mediacijo kot dodatek k vzgojnim ukrepom. Cohen podaja  tri 
moţnosti prepletanja mediacije in formalnih vzgojnih ukrepov: 
1. Ko vzgojni ukrep ni potreben, lahko učenci izberejo mediacijo ali pa se vrnejo v 
razred. 
2. Učitelj učencema predlaga obisk mediacije, nato pa se odločijo o ukrepu, saj je 
pomembno, da učenca  prevzameta odgovornost za svoja dejanja. Na ta način šole 
skrbijo, da se učenci ne spuščajo v mediacijo le zato, da bi se izognili kazni. 




Za  učinkovitost mediacije je pomembno, da je v šole vključena na ta način in ne le kot 
alternativa formalnim postopkom kaznovanja (vzgojni opomin). Strokovnjaki pa tudi 
opozarjajo, da moramo biti pri povezovanju mediacije s formalnimi vzgojnimi ukrepi pazljivi 
na dve stvari: udeleţba ne sme biti izsiljena z groţnjo (kot je vzgojni opomin), prav tako pa se 
t.i. alternativni ukrepi ne smejo izključevati s formalnimi ukrepi, saj bi s tem na eni strani 
izničili pedagoško vrednost formalnih ukrepov, na drugi strani pa tudi vzgojno vrednost, ki jo 
nosi mediacija.  Zato je opredelitev alternativnih ukrepov v Pravilniku o šolskem redu v 
srednjih šolah (2007) neprimerna. V postopku izvedbe alternativnih ukrepov v srednjih šolah  
piše, da razrednik z vsebino alternativnega ukrepa seznani dijaka in v  primeru da se dijak ne 
strinja z alternativnim ukrepom ali pa ga ne izvrši na določen način, mu pristojni organ izreče 
vzgojni ukrep (Kroflič idr. 2009b). Ne gre za vprašanje ali mediacija ali vzgojni ukrep (če je 
potreben). Za uspešno vzgojno posredovanje je potreben preplet v smislu in mediacija in 
vzgojni ukrep.V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do ločevanja »kaznovanja«  in 

















 2. MEDIACIJA V POVEZAVI Z DRUGIMI DRUŢBOSLOVNIMI 
KONCEPTI 
2.1. POSTMODERNA – ZLOM UNIVERZALISTIČNIH POGLEDOV NA                               
VZGOJO 
 
Tisto, kar idejni misleci postmoderne zagovarjajo, je »radikalna pluralnost«. Obdobje 
postmoderne dopušča različne ţivljenjske cilje, stile, mišljenja in védenja. Sprejema in 
dopušča različnost oziroma se obvladovanja razlik loteva na drugačen način. Še več, ideje 
postmoderne v uveljavljanju drugačnosti in raznolikosti prepoznavajo osrednjo vrednoto 
današnjega časa. To pa zahteva pripoznanje posameznikove individualnosti in enkratosti ter 
pripoznanje drugega kot drugačnega. Gre za prelom s tradicijo zavračanja posameznikove 
individualnosti in zahtevami, da se posameznik prilagodi zahtevam okolja, da spremeni tiste 
svoje individualne lastnosti, ki jih okolica pojmuje kot moteča odstopanja od povprečja in jih 
zato zavrača (Kroflič 2007). 
 
»Edini vir  vzgojnega delovanja šole v postmoderni je, da pripravlja na znosno ţivljenje v 
popolni raznolikosti, da nas uči obvladovanja konfliktov v soočanju z različnostjo, da nas uči  
empatije, usposablja za predvidevanje posledic lastnega ravnanja.« (Medveš 1991b, str. 224).  
Cilj te vzgoje niso priučeni vzorci in moralne vrednote, ampak vzbujanje refleksije o sebi in 
drugem kot različnem, ter refleksije o moţnostih soţitja v različnosti (prav tam). 
V postmoderni šoli ne sledimo več kulturno transmisijskemu modelu vzgoje, kjer poteka 
socializacija otroka preko vnaprej postavljenih temeljnih vrednot in vzorcev vedenja. 
Osnovno gibalo identitetnega razvoja otroka je po Krofliču identifikacija kot specifična oblika 
zrcalnega stadija lastne podobe v pogledu pomembnega drugega (Kroflič 2007). V 
razsvetljenstvu se vzpostavi pogled na drugega kot na naš alter ego, »torej kot na subjekt iste 
kulture in racionalnosti, ki je objektiviran v socialno vlogo, ki mu pripada, otrok pa skozi 
materine oči ne more pridobiti prvih obrisov identitete v obliki realne/avtentične samopodobe 
... Zato je spoštljiv pogled na otroka kot drugega/drugačnega, kot enkratno bitje edini izhod iz 
opisane patologizacije prvih socialnih stikov.« ( prav tam, str. 60). Da bi otrok zadovoljil 
svoje razvojne potrebe, mora razviti specifično moţnost vstopanja v dialog, odgovornost za 
spoštovanje človeka v medosebnem odnosu, in odgovornost za iskanje lastne enkratne 




Kroflič (2007) v članku Vzgoja za odgovornost onkraj razsvetljenske paradigme : od razvoja 
odgovora- zmožnost k spoštljivemu odnosu in razvoju etične zavesti izpostavi glavne teoretske 
argumente postmoderne pedagoške usmeritve: 
 Obstaja vrsta argumentov, da je odgovornost do sočloveka, do okolja in do graditve 
smiselnega bivanja  civilizacijsko ustreznejša in razvojno primernejša odnosna 
usmeritev od odgovornosti do druţbene norme oz. do etičnega načela; 
 Če etično ustreznejšo naravnanost človeka do obličja drugega najprepričljivejše 
izpostavi Levinas, soočenje z drugostjo v jedru svoje osebnosti kot pogoj krepitve 
posameznikovega sebstva pa Ricoeur, je Rorty  tisti, ki je izpostavil kopico 
argumentov za zavračanje univerzalne etike in poudaril, da naj razvoj moralnosti vodi 
poskus razširiti polje tistih bitij, ki jih vključujemo v kategorijo »mi«, kar je značilnost 
filozofij inkluzivnosti in interkulturnosti; 
 Razvojni primat vzpostavitve pro-socialnih čustev in empatično spoštljivega odnosa 
do drugega kot drugačnega omogoči najprej premik  k percepciji otroka kot 
kompetentnega bitja, pa tudi vrsta razvojno psiholoških raziskav ter odkritje obstoja 
pred-ojdipovske, »empatične« krivde (Kroflič 2008b, str. 1-2). 
Za pedagogiko so ta odkritja pomembna, saj omogočijo iskanje novih moţnosti v vzgoji za 
spodbujanje spoštljivosti, še preden je posameznik zmoţen razumeti pomen druţbene in 
etične norme (Kristjansson in Gardner v Kroflič 2008b). Na opisanih izhodiščih je Kroflič 
(2007) razvil idejo o trostopenjski metodični zasnovi moralne vzgoje, ki bo predstavljena v 
nadaljevanju kot nadgradnja Hoffmanove teorije induktivnega discipliniranja.  
 
Postmoderna šola je idealen prostor za implementacijo vrstniške mediacije, saj vzgoja 
predstavlja predvsem prilagajanje na stalno iskanje novih form sobivanja. Ob zavedanju 
stalnega spreminjanja vidimo načela in pravila  vrstniške mediacije v obliki trdnega 
transpanentnega sistema, ki učencem nudi osnovo za predvidevanje posledic lastnega 
ravnanja, soočanje z različnostjo in njeno sprejemanje, ter razvoj čustvene in kognitivne 
empatije (Metelko-Lisec 2006). Ob tem pa je treba poudariti, da vseeno ohranjamo neke 
skupne vrednote, ki izhajajo iz človekovih pravic. Brez razmisleka in ponotranjenja le-teh, ni 
razvoja kritične moralnosti. Ob tem se potrdi Krofličeva hipoteza, da je zmoţnost 
avtonomnega moralnega presojanja vezano na vzpostavitev vrednotnega ogrodja, ki nam 
zagotavlja sprejemanje kakovostnih odločitev v konkretnem ţivljenjskem okolju. Vrstniška 
mediacija nam lahko pomaga pri dosegu dveh ključnih ciljev postmoderne šole: razvoju 
kritičnega mišljenja in avtonomne ter odgovorne morale (Kroflič 1997a), saj skozi svoje 
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tehnike in načela otroka obravnava kot kompetentno bitje, ki je zmoţno vstopati v dialog in 
reševati konflikte. Uporabna pa je tudi pri razvoju drugih ciljiev postmoderne vzgoje: razvoju 
empatije otroka, razvoju prosocialnih emocij (sočutja), pozitivnem pripoznanju, strpnosti do 
drugače mislečih, razvoju komunikacijskih veščin itd. 
2.2. NOVE TEORIJE PRAVIČNOSTI IN PEDAGOŠKIH ODZIVOV NA   
KONFLIKTE 
 
Na razvoj zasnov disciplinskih reţimov v šoli so sprva močno vplivale penološke teorije, ki 
pojasnjujejo pomen sankcioniranja prekrškov na nadaljnjo vedenje učenca. Tako se v 
razsvetljenstvu vzpostavi retributivna teorija kaznovanja. Avtorji te teorije trdijo, da  je 
najustreznejši odziv na odklonsko vedenje pravično kaznovanje po načelih sorazmerja (za 
teţji prekršek hujša kazen), saj naj bi s kaznovanjem posamezniku sporočali, da si kazen 
zasluţi, ker ga imamo za dovolj odgovornega, da bi lahko predvidel posledice svojega 
ravnanja, s tem pa hkrati utrjevali njegovo etično odgovornost. Ta teorija pa se v zadnjem 
času izteka v t.i. politiko ničte tolerance do najhujših prekrškov, katere skrajni domet je resna 
groţnja z izključitvijo kot najhujšo obliko formalnega ukrepa (Kroflič 2009a). Od renesanse 
naprej, pa vprašanje uporabe kazni v pedagoške namene spremlja nekakšno nelagodje in 




Abolicionizem je smer, ki je nastala kot kritika zapora, dotedanje retributivne kaznovalne 
politike in tudi neučinkovitosti tretmana/utilitarizma. Beseda abolicija pomeni opustitev 
kaznovanja. Gre za poskus vzpostaviti drugačno prakso na področju kaznovanja.  
Kanduč opiše slednje bistvene razseţnosti abolicionizma: 
 je druţbeno gibanje, ki si dolgoročno prizadeva odpraviti zapore in celotni 
kazenskopravni sistem; 
 je teoretska perspektiva, ki zaobsega »negativno« kritiko kazenskega prava in 
»pozitivno« oblikovanje alternativ; 
 je politična strategija, ki je usmerjena v omejevanje kazenskega prava in iskanje 
boljših načinov za reševanje druţbenih problemov in medosebnih sporov (Kanduč 
1999  str. 263). 
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Abolicionizem kritizira neučinkovitost dotedanjega sistema, saj nobena od petih dimenzij 
zaporne kazni (povračilo, specialna prevencija, generalna prevencija, poboljšanje in javno 
neodobravanje) ni učinkovita. Število povratnikov se viša, kar pomeni, da zapor ne odpravlja 
tega, kar so si zadali v teoriji. Prakse kaznovanja in nadzorovanja so namenjene zaščiti 
oblasti, kazen izključuje posameznika iz simbolnega reda druţbe, sankcionira zločinca, z 
ničemer pa ne zadosti ţrtvi, poleg tega pa še poveča etiketiranje, stigmatizacijo in degradacijo 
storilcev kaznivih dejanj. Abolicionisti pokaţejo, da obstoječi način reagiranja na prekrške ni 
učinkovit. Kazen je selektivna in pristranska, individualizira krivdo in je neprimerna za 
obravnavanje kolektivnih prekrškov (povzeto po predavanjih Krofliča 2007). 
 
Abolicionistični prispevki pa niso omejeni zgolj na kritiko obstoječega kazenskopravnega 
sistema. S kritiko retribucije spodbudijo nastanek koncepta restorativne pravičnosti. 
Predlagajo tudi vrsto nerepresivnih alternativ za nadomestilo kazenskopravnih sankcij, med 
katere štejemo: pomiritev, povračilo ali odprava škode, dekriminalizacijo vseh »zločinov brez 
ţrtve«, »dolţniški zapor«, zatočišče, karantena, arbitraţa, civilno pravne in upravne sankcije 
in mediacijo (Kanduč 1999). So mnenja, da potrebujemo drugačen način obravnavanja, ki bo 
zadostil ţrtvi in omogočal kaznovanje strukturnega nasilja, brez negativnih učinkov na 
posameznika. Bianchi opozarja, da je najpomembnejši pogoj za uvedbo alternativnih načinov 
reševanja sporov ta, da se ljudje ponovno naučijo sami reševati probleme, ki se nenehno 
porajajo v druţbeni skupnosti in medosebnih odnosih (Bianchi v prav tam). 
 
Abolicionistične kritike so nekoliko pretirane, vendarle pa so nekatere njihove alternative 
zaţivele tudi v praksi in/ ali pa so vključene v kazenskopravni instrumentariji (Kanduč 1999). 
Mediacija je kot ena izmed alternativnih metod reševanja sporov v praksi zaţivela. V tujini se 
je  razvila kot učinkovita metoda reševanja medosebnih sporov, ki pa ni vezana le na področje 
kazenskega prava, ampak je uporabna na različnih področjih druţbenega delovanja. Tudi pri 
nas  se je mediacija razvila na različna področja, s kurikularno prenovo šolstva pa je postala 
tudi del vzgojnega koncepta osnovnih šol. 
 
2.2.2. Koncept restorativne pravičnosti  
 
Mediacije ni mogoče pravilno razumeti brez kratke predstavitve filozofije in prakse 
restorativne pravičnosti, ki izhaja iz abolicionistične kritike retributivizma in utilitarizma. 
Odgovori na vprašanje, kaj je restorativna pravičnost, so izredno raznoliki.  
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Najbolj splošno definicijo retributivne pravičnosti poda  Center za pravičnost in spravo 
(Centre for Justice and Reconciliation ), ki meni da je to »teorija pravičnosti, ki poudarja 
pomen poprave škode, ki je bila povzročena s kaznivim dejanjem, ta cilj pa bi bilo najbolje 
doseči v postopku s sodelovanjem vseh  zainteresiranih.« (Završnik 2008, str. 5).   
Van Ness  opredeli  načela in vrednote, ki tvorijo temelje restorativne pravičnosti. Ta načela 
so: 
1. pravičnost zahteva, da si prizadevamo za obnovitev (angl. restore) prizadetih s 
kaznivim dejanjem; 
2. najbolj neposredno vpleteni in prizadeti s kaznivim dejanjem bi morali imeti moţnost 
polno sodelovati v odzivu nanj, če to ţelijo; 
3. naloga vlade je skrb za pravičen javni red, skupnosti pa izgradnja in vzdrţevanje 
pravičnega miru (Van Ness v Završnik 2008, str. 6). 
 
Temeljne vrednote restorativne pravičnosti so: 
1. soočenje storilca, ţrtve in članov skupnosti: to pomeni srečanje, na katerem osrednje 
mesto zaseda pripovednost, poudarek je na pomenu čustev in razumevanju strank s 
ciljem doseči sporazum vseh zainteresiranih; 
2. poboljšanje storilca s konkretnimi dejanji: opravičilom, spremembo vedenja, 
restitucijo in velikodušnostjo (ki presega proporcionalno obnašanje storilca); 
3. reintegracija storilca in ţrtve, ki ima tri ključne elemente: spoštovanje (kot nasprotje 
sramu), materialno pomoč (ţrtvam in storilcem), moralno/duševno usmerjanje; 
4. inkluzija kot priloţnost ţrtve, storilca in prizadete skupnosti, da sodelujejo v pravnem 
postopku. Njeni ključni elementi so: vabilo zainteresiranim strankam (stakeholders), da 
sodelujejo v postopku, priznanje in upoštevanje njihovih interesov ter odprtost za alternativne 
pristope v reakciji (kot npr. poravnavanje, konference, krogi) (prav tam, str. 6) . 
 
Tipični programi oziroma reakcije na »problematična« dejanja, ki so običajno prepoznani 
kot restorativni, so: poravnavanje med storilcem in ţrtvijo, (spravne) druţinske konference, 
krogi (npr. ki zdruţujejo nasilne alkoholike), programi za pomoč ţrtvam (npr. skladi), 
programi pomoči za obsojence in njihove druţine, plačila odškodnine, programi dela v korist 
lokalnih skupnosti ali humanitarnih organizacij. V povezanosti s kazensko pravnim formalnim  





Bistvo restorativnega pristopa znotraj kazenskopravnega sistema je v tem, da se v nasprotju s 
tradicionalnim načinom pravičnosti (kjer povzročitelja kaznjivega dejanja kaznujemo zato, 
ker je povzročil kršitev proti drţavi) usmeri v to, da se povzročitelj sooči z ţrtvijo in skuša 
narediti spremembe v odnosu do posameznika ali organizacije, ki jo je oškodoval oz prizadel. 
Restorativni pristop pravičnosti omogoča ţrtvam več glasu znotraj kazenskopravnega sistema, 
s tem da lahko dobijo bolj smiselno razlago in odškodnino od povzročiteljev kaznjivega 
dejanja, na drugi strani pa naredi tudi povzročitelje bolj odgovorne, saj jim omogoča, da 
sprejmejo odgovornost oz. posledice za svoja dejanja. Poleg tega pa restorativna pravičnost 
gradi tudi zaupanje širše skupnosti v to, da povzročitelji prevzamejo odgovornost oz. 
posledice za svoja dejanja (prav tam). 
Skeptiki restorativne pravičnosti poudarjajo, da ta paradigma odzivanja na kriminaliteto, 
krši temeljne postulate modernega kazenskega prava. Merila za poseganje v duševno 
in telesno celovitost osumljencev kaznivih dejanj so se v pravnem razvoju razvila z 
izgrajevanjem temeljnih standardov v posamičnih primerih, skozi prakso najvišjih nacionalnih 
(npr. Vrhovnega sodišča ZDA) in nadnacionalnih (npr. Evropskega sodišča za clovekove 
pravice) organov. V postopkih restorativnega odzivanja na kriminaliteto naj bi bili ti standardi 
ogroţeni. Restorativisti na drugi strani poudarjajo, da korpus temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin (vključno s kazenskimi procesnimi pravicami) predstavlja mejo uporabe 
(institutov) restorativne pravicnosti (Završnik 2008). 
Restorativni sistem vzpostavlja odziv na kriminaliteto, ki omogoča tudi ţrtvi, da predstavi 
svojo zgodbo, storilca pa vzpodbuja, da se preoblikuje v tej smeri, da bo ustrezal skupnosti, v 
kateri ţivi. Tovrstno soočenje terja od storilca velik napor, saj naj bi se ţrtvi empatično 
pribliţal, ravno tako pa se od njega pričakuje, da preoblikuje svoje problematično vedenje. To 
terja od storilca veliko večji intimni vloţek v poravnalni proces v primerjavi s tradicionalnim 
kazenskim postopkom (Strekelj 2010, str.60). Metode restorativne pravičnosti se uporablja 
tudi znotraj šolskega sistema ţe mnogo let po vsem svetu ( Anglija, Kanada, Avstralija), vidne 
pa so tudi v vzgojnem konceptu osnovnih šol. (Cremin 2007). Zagovorniki restorativne 
pravičnosti najpogosteje zagovarjajo uporabo restitucije in mediacije, v sklopu t.i. 
alternativnih ukrepov, s katerimi lahko uspešno rešujemo predvsem manjše medosebne 
konflikte (Kroflič idr. 2009). Vrstniška mediacija je metoda, ki sloni na restorativni 
pravičnosti in s katero restorativno pravičnost uresničujemo. Vrstniška mediacija zahteva 
soočenje, aktivno vlogo udeliţencev pri iskanju skupne rešitve in stremi k opolnomočenju 
ţrtve in storilca.  
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Ţrtev se opolnomoči s tem, da sodeluje v procesu  kjer se sliši njen glas, misli in potrebe. 
Storilec pa je opolnomočen s tem, da prevzame odgovornost za lastna dejanja in ima moţnost 
poprave povzročene škode (to je lahko tudi  poprava odnosa).  
2.3. MNOGE IDEJE SORODNE Z MEDIACIJO 
 
Postmoderno dobo označuje zlom velikih zgodb moderne filozofije in znanosti, in jo 
zaznamuje etični imperativ po pripoznanju različnosti ţivljenjskih zgodb in individualnosti/ 
drugačnosti osebnih smislov v inkluzivnem okolju (Bingham v Kroflič 2008a).  
V nadaljevanju  bom opisala značilnosti samoomejitvene avtoritete, koncept opolnomočenja, 
koncept pripoznanja,in induktivni pristop, ki so sorodni mediaciji in pomagajo pri 
uresničevanju temeljnih ciljev postmoderne.  Ker ti koncepti vztrajajo pri individualnosti in v 
pripoznanju drugačnosti ter omogočajo aktivno sooblikovanje takšnega prostora, ki omogoča 
oziroma celo podpira raznolikosti, jih uvrščamo med postmoderne koncepte.  
 
2.3.1. Samoomejitvena avtoriteta in dialoški model avtoritete  
 
Postmoderni ideal je uresničljiv le ob predpostavki samoomejitvene avtoritete, kot del 
razvojno procesnega modela moralne vzgoje. 
Kroflič samoomejitveno avtoriteto opredeli z naslednjimi značilnostmi: 
1. prva naloga avtoritete (ki vzgojo tudi omogoča) je vzpostaviti čustveno stabilen pozitiven 
odnos med učiteljem in učencem ter otroku ponuditi primarni objekt identifikacije; 
2. skladno s procesom psihofizičnega razvoja je treba avtoriteto imaginarnega lika zamenjati  
z avtoriteto simbolne zahteve, podkrepljene z racionalno utemeljitvijo; 
3. spodbujati moramo širitev otrokovih socialnih stikov z vrstniki in drugimi osebami; 
4. spodbujati moramo otrokovo sposobnost moralnega razsojanja in preusmerjati avtoriteto 
na depersonalizirane objekte identifikacije; 
5. podpirati moramo otrokovo moralno in mišljenjsko osamosvajanje s spodbujanjem 
samostojnega iskanja ustreznih etičnih rešitev, hkrati pa omejevati vpliv lastnih modelov 
reševanja moralnih problemov na otroka; 
6. otroka moramo postopoma vključevati v procese dogovarjanja in določanja skupnih 
interesov v vsaki novi situaciji in ne v stalnih, na avtoriteti navade utemeljenih oblikah 
vedenja (Kroflič 1997, str. 338).  
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Ti cilji moralne vzgoje omogočajo uresničiti otrokovo razumevanje problemov avtoritarne 
ujetosti, moţne manipulacije in teţav,  povezanih z zagotavljanjem prostora lastne svobode, 
seveda ne na račun omejevanja svobode drugega.  
Če poveţemo samoomejitveno avtoriteto z vrstniško mediacijo, lahko ugotovimo, da so te 
značilnosti (predvsem 3, 5 in 6 točka) ključne za vzpostavitev mediacije. Otrok se s širitvijo 
stikov z vrstniki in drugimi osebami sooča tudi z vedno večjo raznolikostjo mišljenj, 
pogledov, navad itd. Vrstniška mediacija nam pomaga, da laţje shajamo v tej popolni 
raznolikosti, spodbuja pozitivno komunikacijo in uči mirnega soočanja z razlikami in 
drugačnostjo ( Metelko-Lisec 2008). Vrstniška mediacija spodbuja otrokovo moralno 
presojanje in vţivljanje v vlogo drugega ter razumevanje misli, čustev in vedenja drugega, saj 
mora biti vsak dogovor plod komunikacije, ki je doseţena prostovoljno. Pri iskanju rešitev se 
morajo osredotočiti na skupne interese, da doseţejo dogovor, ki bo zadovoljil vse udeleţence. 
Na ta način so učenci vključeni v proces dogovarjanja in samostojnega iskanja ustrezne 
rešitve, pri čemer poteka proces moralnega in mišljenjskega osamosvajanja.  
 
Idejo samoomejitvene avtoritete je razvil Kroflič v 90-ih letih, zato v njej zaznamo tudi 
Lascanov model avtoritete. To lahko zaznamo v drugi tezi, ki nakazuje, da je avtoriteto 
imaginarnega lika potrebno zamenjati  z avtoriteto simbolne zahteve. Korekcijo 
samoomejitvene avtoritete pa je Kroflič (2010b) razvil v dialoškem modelu avtoritete, v 
katerem je pomemben Drugi - realna oseba in ne simbolno pravilo, norma ali zakon.  
 
V nadaljevanju bom predstavila dialoški model avtoritete, ki ga  Kroflič (2010b) razvije na 
podlagi feminističnih kritik lacantovskega modela avtoritete in konceptom pripoznanja. 
Osnovna ideja kritike, ki se navezuje na Lacanov model avtoritete, je v tem, »da avtoritete ne 
smemo gledati predvsem kot mehanizem, ki omogoči separacijo otroka od materinskega 
objekta in posledično razvoj otrokove avtonomije kot neodvisnosti, ampak kot dialoški 
spopad za vzajemno pripoznanje, ki se začne ţe v diadnem odnosu z materinskim objektom, 
torej pred nastopom očetovske intence in z njo simbolnega Zakona. Dialoško razumevanje 
tako izpostavi  za otrokov nadaljnji razvoj pozitiven pomen čustvene izmenjave in 
uglaševanja med otrokom in materinskim objektom, ter dejstvo, da je vzajemnost 
pripoznavanja temeljna naloga vzgojnega odnosa, ki se ne konča s ponotranjenjem 
Simbolnega zakona, torej z rešitvijo Ojdipovega kompleksa.« (Kroflič 2010b, str. 1). Gre za 
razliko med lacanovskim modelom avtoritete, ki vidi osvoboditveni potencial avtoritete v 
konceptu ponotranjenja Simbolnega zakona, in dialoškim modelom avtoritete, ki vidi 
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osvoboditev avtoritete na podlagi koncepta prepleta intrapersonalne in intersubjektivne 
dimenzije odnosov (prav tam).  
Temeljna razlika med opisanima modeloma je v vlogi moralnega tretjega. »Lacan za medij 
moralne komunikacije predvidi ponotranjenje moralnih norm preko podreditve očetovskemu 
Zakonu, medtem ko je za  J. Benjamin ključna sestavina moralnega tretjega prosocialna 
izkušnja, ki izhaja iz vzajemnega pripoznanja subjektne vloge nadrejenega in podrejenega  
pola avtoritete in skupnega iskanja modusa komunikacije, ki vzajemno zadovoljuje socialne 
potrebe obeh oseb, med katerimi izstopa ravno potreba po pripoznanju.« (Benjamin v Kroflič 
2010b, str.15). Lacanovskemu modelu feministične kritike očitajo spolno polarizacijo, saj je 
zahtevana identifikacija z očetovskim likom povezana s hrbtno stranjo zanikanja pomena 
materinskega lika (ne le zgolj kot »drugačnega«, ampak kot utelešenja emocionalnosti-
ljubezni in pasivnosti v nasprotju z moškim idealom avtonomije) (prav tam). Posledica te 
polarizacije je enostranski ideal avtonomne individualnosti, v kateri identifikacija z očetom 
deluje kot zanikanje odvisnosti oz.  zanikanje identifikacije z materjo in s tem tudi izguba 
vzajemnega pripoznanja. Najgloblji izvor nelagodja v kulturi torej ni posledica represije, niti 
narcizma, ampak posledica polariziranja spolnih razlik, ki proizvedejo idejo, da smo lahko 
avtonomni le, če se odrečemo ljubezni (prav tam, str. 16).  Študije ( Hoffman, Todd, 
Winnicot) pa so pokazale, da je prav objektna navezanost na mater, tisti prvi medij, ki začne 
pri otroku spodbujati razvoj »emocionalnega uglaševanja, delitve razpoloţenja, empatičnega 
predpostavljanja poloţaja drugega in imaginativne predstave o potrebah in čustvih drugega« 
(prav tam, str. 11), kar pomeni, da se otrokova pripravljenost materi pripoznati status ločenega 
subjekta pojavi davno pred internalizacijo zahtev okolice, značilno za očetovo posredovanje. 
Osnovno sporočilo J. Benjamin  je, da se začetki intence moralnega tretjega začno oblikovati 
v najzgodnejšem predojdipovskem obdobju kot posledica vzajemnega prilagajanja. To 
intenco J. Benjamin opisuje kot »skupen moralni tretji« (Benjamin v prav tam, str. 11).  
Intrapsihična instanca pa vsebuje poleg vloge moralnega tretjega tudi različne ego predstave 
in fantazije, ki jih mora otrok nenehno soočati z novimi odnosi in izkušnjami srečevanja z 
realnim drugim. Če je emocionalno uglaševanje med materjo in dojenčkom začetek teh 
odnosov z realnim drugim (kjer otrok mater ţe doţivlja kot ločen subjekt, z lastnimi 
potrebami in pravicami), se potreba po nadaljevanju teh odnosov ne zaključi z rešitvijo 
Ojdipa, ampak traja vse ţivljenje. Zato si mora personificirana instanca realnega drugega 
nenehno zavzemati za vzajemno pripoznanje ali kot pravi Bingham: »Avtonomni subjekt sem 
lahko le, če imam moţnost pogajanj med intrapsihično in intersubjektivno realnostjo.« (prav 
tam, str. 15). 
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To bi lahko povezali z naravno mediacijo, kot čustvenim uglaševanjem med dojenčkom in 
materjo, v kateri se tako nosilec skrbi kot otrok začneta prilagajati in odzivati na potrebe 
drugega in tako gradita pozitiven odnos vzajemnega pripoznanja.  
Tudi v vrstniški mediaciji poteka proces vzajemnega pripoznanja preko dialoga, ki ga 
vzpostavita udeleţenca. V dialogu udeleţenca prisluhneta drug drugemu, izraţata svoje 
potrebe in dobita vpogled v potrebe drugega. Medij za dogovor  med sprtima strankama ni 
druţbeno pravilo (simbolni Zakon), ampak iskanje konkretne rešitve, ki lahko spodbudi uvid 
v pomen določenih druţbenih pravil. Vrstniška mediacija predstavlja za učence prosocialno 
izkušnjo, ki izhaja iz vzajemnega pripoznanja in skupnega iskanja rešitve, ki zadovoljuje 
socialne potrebe obeh oseb med katerimi izstopa ravno potreba po pripoznanju. V vrstniški 
mediaciji se otrok nenehno sooča z novimi odnosi in izkušnjami srečevanja z realnim drugim, 
ob tem pa z mediacijskim pogovorom pri otroku razreši tudi različne ego predstave, ki 
mnogokrat ne upoštevajo perspektive druge osebe.  
 
2.3.2. Koncept opolnomočenja  
  
Na vprašanje, kako učence opogumiti za aktivno participacijo pri demokratičnemu odločanju 
v šoli, najde Kroflič (2004) odgovor v konceptu opolnomočenja. 
 
Koncept opolnomočenja izhaja iz teorije socialnega dela in je eden od načinov, s katerim  
teoretiki in praktiki skušajo spodbuditi razvoj šolske kulture v smeri demokratičnih vrednot 
pravične in solidarne skupnosti (Kroflič 2004, str. 84). Zaviršek opisuje opolnomočenje kot 
»metodo socialnega dela, v kateri oseba ob izvajanju pridobiva občutek, da je vse bolj 
sposobna odločati o lastnem ţivljenju in te odločitve uresničevati tudi v praksi.« (Zaviršek idr. 
2002, str. 60).  Z opolnomočenjem pomagamo človeku, da spozna druţbeno ustvarjene, 
strukturne neenakosti in diskriminacije, in ga spodbujamo, da razvije tiste sposobnosti, s 
katerimi lahko razširi svoj vpliv za uporabo moči. Z njim krepimo posameznikovo 
samozavest in ga spodbujamo, da vzvode te moči tudi uporabi. S tem pride do premika moči. 
Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč tudi na strani uporabnika, uporabi pa jo lahko zase, 





Zaviršek idr. (2002) opisujejo ključne faze procesa opolnomočenja, ki jih prepoznamo tudi v 
procesu vrstniške mediacije: 
 pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem ţivljenju; 
 podpora, da svoje odločitve uporabi v vsakdanjem ţivljenju; 
 podpora, da se človek odloči, kot sam misli, da je zanj najbolj prav; 
 spoznavanje druţbenih in osebnih ovir; 
 spoznavanje in razumevanje druţbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij; 
 povečevanje vpliva v svojem ţivljenju; 
 krepitev občutka samozavesti, da uporabnik/ca začne uporabljati moč, ki jo ima 
(Zaviršek idr. 2002, str. 60). 
 
Koncept opolnomočenja nam ponuja odgovor na vprašanje, kako naj učenci aktivno 
sodelujejo pri demokratičnem odločanju in zadovoljujejo eno izmed temeljnih človekovih 
potreb, potrebo po moči. Prav tako se koncept opolnomočenja lahko učinkovito uporablja za 
premostitev ovir in zgraditev mostu med marginalizirano skupino in večinsko populacijo, s 
tem ko "šibkejši" člen opolnomočimo, izboljšamo njegovo samospoštovanje, samozaupanje, 
ga spodbudimo, da zavzame aktivno vlogo pri odločanju o lastni usodi (Stolnik 2010, str.85).  
E. Ellsworth (1989) pa opozori na nekatere slabosti koncepta opolnomočenja. Opozarja nas, 
da je ţe sam izraz opolnomočenje v osnovi represiven, saj predpostavlja premoč v odnosu. 
Opolnomočiti nekoga drugega pomeni, da ima tisti manj moči kot jaz, torej je moja pozicija v 
relaciji do njega superiorna. Avtorica pravi, da opolnomočenje tako prinaša nasproten učinek 
od zaţelenega, namesto odpravljanja razlik le-te še povečuje, reproducira dominacijo in 
represijo v razredu. Ustvarja le iluzijo enakosti v odnosu, v resnici pa pušča dominanten 
poloţaj enega in zatiran poloţaj drugega (Ellsworth v prav tam, str. 86).  
Ko govorimo o opolnomočenju, se nam zastavita dve ključni vprašanji: Ali z izpostavljanjem 
nekoga, kot  (po)moči potrebnega, ţe apriori ne postavimo v poloţaj manjvrednega, nekoga, 
ki mu je potrebno dati moč,  ker le-te nima? In za kaj ga naj opolnomočimo? V obzir je 
potrebno vzeti opozorila Girouxa ki opozarja, da je potrebno upoštevati zgodovino, izkušnje 
učencev, saj nam šele to omogoča resnično razumevanje drug drugega in premostitev razlik. 
Učencem moramo dopustiti, da govorijo s svojim avtentičnim glasom, saj šele tako sebe 
naredijo vidne za druge in sami sebe prepoznajo kot ustvarjalce lastnega sveta. Šele na tak 
način bomo lahko sledili osrednji vrednoti današnjega časa - uveljavljanju drugačnosti in 
raznolikosti. To pa od nas zahteva pripoznanje posameznikove individualnosti in enkratosti, 
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ter sprejetje in spoštovanje vseh  identitetnih poloţajev, kljub njihovi drugačnosti. (Giroux v 
prav tam, str. 86). 
Ellsworth nas prav tako opozarja, da nikoli ne moremo do konca spoznati Drugega (prav 
tam). S tem pa se pribliţa mislim Levinasa, ki izpostavi obličje Drugega kot do konca 
nespoznanega, ki kljub svoji nespoznavnosti, edini lahko sproţi razvoj naše lastne etične 
odgovornosti. Prav tako pa se pribliţa konceptu pripoznanja, ki opozarja, da si vsi identitetni 
poloţaji zasluţijo, da jih sprejmemo take kot so, ter da si zasluţijo, da do njih gojimo spoštljiv 
odnos (Kroflič 2007). 
S pomočjo opozoril Ellsworth ugotavlja K. Stolnik, da je »problem koncepta opolnomočenja 
bolj ko ne v njegovi terminološki naravi. Iz tega sledi predlog, da bi termin opolnomočenje 
lahko nadomeščali z drugimi termini – npr. udeleţenost v dialogu ali soustvarjanje rešitev ali 
soustvarjanje pomoči (katere uporablja G. Čačinovič Vogrinčič), ki poloţaje udeleţencev 
odnosa postavljajo v isto ravnino (ne  pa  v superioren  poloţaja enega nad drugim) in ki bolj 
zajamejo ozadje koncepta, torej skupno odkrivanje in skupno aktiviranje virov moči.« ( 
Stolnik 2010, str. 87). 
Če primerjamo proces opolnomočenja s procesom vrstniške mediacije ugotovimo, da se na 
številnih segmentih prekrivata. Osnovni cilj vrstniške mediacije je zmanjšanje konfliktov in 
oplemenitenje učencev z  veščinami reševanja konfliktov. Izurjeni vrstniški mediatorji 
ustvarijo varno atmosfero, v kateri lahko učenca povesta svojo stran zgodbe in se dogovorita 
za skupno sprejemljivo rešitev. Ker rešitev učencem ni vsiljena, se udeleţenca počutita 
opolnomočena in odgovorna za svoja dejanja ter prihodnja nesoglasja (Davies, 2008). Tudi 
vrstniška mediacija predaja moč učencem, krepi njihovo članstvo v šolski skupnosti in jih uči, 
da ovire in konflikte premagujejo sami. Pri tem pa je pomembno varno vzdušje, v katerem se 
s pomočjo mediatorja odvija konstruktiven dialog in sodelovanje. 
Tudi faze procesa opolnomočenja zaznamo v procesu vrstniške mediacije. 
V zadnji fazi procesa opolnomočenja se razkrije povezava s » konceptom aktivnega 
socialnega angaţmaja, ki ga zasledimo v opredelitvah etike skrbi metode prostovoljne pomoči 
in opredelitvi koncepta osebne zaveze.« ( Kroflič 2004, str. 40). Koncept osebne zaveze 
Zaviršek  opredeli kot »enega od načinov uporabe moči, ki jo človek ima, da postane 
soudeleţen v procesih pomoči. Ljudje lahko svoje stiske in teţke ţivljenjske situacije 
transformirajo v kreativno moč, s katero lahko pomagajo ljudem v podobni situaciji. 
Opolnomočenje je v tem, da se uporabnik počuti koristen in si ob enem osmisli tudi preteklo 
travmatično situacijo. Uporabnik naj opolnomoča druge uporabnike in strokovno osebje.«  
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(Zaviršek, 2002, str. 62). V mediaciji sta ključna oba momenta  (po)moči. Mediator sam 
izkusi in verjame v moč lastne pomoči udeleţencema v konfliktu, poleg tega pa prostovoljno 
izvaja delo mediatorja kot nevtralnega »pomočnika« udeleţencema, ter z zgledom širi 
pozitivno izkušnjo prostovoljne pomoči. Udeleţenca pa v procesu mediacije dobita občutek 
kontrole nad lastnim ţivljenjem. Značilnost vrstniške mediacije pa je, da strokovnjak ne 
odstopi samo od moči, ampak tudi iz neposrednega procesa reševanja konflikta in ga prepušča 
učencem.   
Na podlagi kritik Ellsworth lahko prepoznamo temeljno razliko med vrstniško mediacijo in 
konceptom opolnomočenja. Pri vrstniški mediaciji sta udeleţenca enakovredna (ni 
podrejenega in nadrejenega poloţaja) in v procesu soustvarjata  rešitev, ki bo zadovoljila oba. 
Vrstniški mediator nima vloge nadrejenega poloţaja, ampak s tehnikami in načeli mediacije 
pomaga učencema pri vstopanju v skupen dialog in pri iskanju konstruktivne rešitve. Vse to 
pa naj bi potekalo v varnem vzdušju, kjer se ne ţali in prekinja posameznikov, kjer ima vsak 
moţnost izraziti svoj pogled in razumeti poglede in mnenja drugih. Ob tem učenca razvijata 
občutek sprejemanja drugega kot drugačnega, a vseeno spoštovanja vrednega človeka.      
 
2.3.3. Koncept pripoznanja 
 
V ospredju zahteve po pripoznanju je predpostavka, da vsi identitetni poloţaji zasluţijo, da jih 
sprejmemo, prav tako kot si zasluţijo spoštljiv odnos, kar naj bi postalo pomembno še posebej 
v obdobju postmoderne (Taylor v Kroflič 2010a).   
V tem kontekstu pa se izkaţe, da je pripoznanje več kot spoznanje drugega kot drugačnega, 
toleranca njegovih stališč, ki jih glede na lastno prepričanje označujemo kot zmotna, oziroma 
"pasivna empatija", ko namesto da bi zavzeli kritično politično stališče do praks 
neupoštevanja drugega kot drugačnega, postanemo samozadovoljni ţe s tem, da prepoznamo 
drugačno logiko, se "domišljijsko postavimo v koţo drugega" in ga toleriramo. Ali kot zapiše 
J. Buttler »Ko pripoznamo drugo osebo, oziroma ko prosimo za lastno pripoznanje, ne 
prosimo oziroma zahtevamo od Drugega, da nas vidi, kakršni smo, ţe smo, smo vedno bili, 
kot da bi bili vzpostavljeni ţe pred tem srečanjem. Nasprotno, v tej prošnji oziroma zahtevi 
smo ţe postali drugačni/novi, saj se konstituiramo s pomočjo vrline spoštovanja naslovnika, 
potrebe in ţelje po Drugem ... Pripoznanje drugega pomeni tudi zastaviti lastno bivanje in 
vztrajanje v njem v spopadu za pripoznanje.« (Bingham v Kroflič 2010a, str. 1). V tej splošni 
dimenziji, ki jo C. Bingham označi kot ljudsko paradigmo koncepta pripoznanja, lahko 
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prepoznamo enega od pristopov teorije postmoderne, kako uveljaviti pozitiven odnos do 
drugačnosti in raznolikosti, kot osrednjo vrednoto časa, v katerem ţivimo (Burbules in Rice v 
prav tam). 




V kontekstu etičnih teorij je (podobno kot v ljudski paradigmi) izpostavljena zahteva, da 
drugega obravnavamo takšnega, kot je (Taylor) oziroma kot lahko postane v odnosu (Buttler). 
»Potrditev poloţaja drugega v odnosu ne sme biti pogojena z našimi vnaprejšnjimi ocenami o 
njegovi moralni vrednosti, hkrati pa mora pomeniti jasno sprejetje drugega in ne zgolj 
distancirano dopuščanje drugačnega mnenja (toleranca) oziroma sočustvovanje z njegovo 
usodo (pasivna empatija).« (Kroflič 2010a, str. 8). 
 
b) politično 
V kontekstu političnih razprav je izpostavljena zahteva, »da identitetni/druţbeni status 
drugega ne sme biti ovira pri doseganju druţbenih poloţajev, dobrin, pravic in svoboščin, 
hkrati pa mora imeti drugi vse moţnosti javnega izraţanja lastnega poloţaja.« (prav tam, str. 
9). Tipičen primer se navezuje na realne moţnosti uveljavljanja  otrokovih pravic do 
participacije pri odločanju, ki je v izhodišču povezana s podobo otroka. Socialne 
reprezentacije otroka kot egocentričnega, kognitivno nezmoţnega itd. onemogočajo 
uresničitev participacije pri odločanju o njegovem ţivljenju, saj mu odrekajo status bitja, ki je 
zmoţno sprejemanja zanj ustreznih odločitev. Zato ni naključje, da Malaguzzi kot pogoj 
demokratične vzgoje izpostavi pripoznanje otroka kot kompetentnega, bogatega bitja (prav 
tam). V kontekstu šolske vzgoje nam pri tem lahko pomaga vrstniška mediacija, v kateri se 
preko mehanizma, ki je vgrajen v načela mediacije, na otroka gleda kot na kompetentno bitje, 
ki lahko s pomočjo nevtralnega vrstnika in tehnik mediacije uspešno in samostojno rešuje 
konflikte s sovrstniki brez posredovanja odraslih. S tem pridobiva samozavest in kompetence 
za konstruktivno reševanje konfliktov in participacijo v šolskem okolju. Kroflič dodaja, da 
lahko z vrstniško mediacijo poglabljamo tudi občutek  pozitivnega pripoznanja. 
 
c) epistemološko 
»Koncept pripoznanja se pojavi tudi v obliki epistemološke zahteve v pedagogiki poslušanja 
in hermenevtiki, ko usmerjenost v upoštevanje miselnega horizonta sogovornika omogoča 
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spoznanje globlje resničnosti pojava oziroma odnosa, s katerim se ukvarjamo.« (prav tam, str. 
9). Tudi tu lahko vidimo sorodnost z vrstniško mediacijo, ki s svojimi tehnikami (aktivno 
poslušanje, povzemanje, preokvirjanje, lupljenje čebule, »postavi se v njegove čevlje«) in 
pravili (ne prekinjaj, usmerjenost v rešitev problema) učencem pomaga pri globljem 
razumevanju jedra problema (s tem, da se poslušalec zave pomena druge perspektive 
sogovorca in to perspektivo vključi v svoje mišljenje/doţivljanje obravnavanega konflikta) in 
je usmerjena v ohranitev odnosa.  
 
Za razvoj ustrezne strategije pripoznanja otroka kot kompetentnega, "bogatega bitja" 
(Malaguzzi) je S. Todd razvila zelo uporabno razlago nastanka ovir, ki preprečujejo vzajemno 
pripoznavanje (Todd v prav tam). Po njenem prepričanju je glavna napaka ljudske paradigme 
pripoznanja neupoštevanje mehanizma projekcije, s katerim ţelimo preseči razliko, 
asimilirati/udomačiti Drugega kot drugačnega s tem, da ga poskušamo videti kot različico 
samega sebe. Da bi presegli to nevarnost projekcijskih impulzov, avtorica predlaga okrepitev 
izkušnje krivde in poslušanje zgodbe Drugega. Izkušnja krivde po S. Todd ne pomeni 
obujanja krščanskega (krivda kot posledica izvirnega greha) ali psihoanalitičnega koncepta 
krivde (krivda kot posledica prekoračitve predhodno internaliziranega simbolnega zakona), 
ampak tisto krivdo, ki jo je M. Klein zaznala v zgodnjem otroštvu, torej še preden je otrok 
ponotranjil simbolne zahteve okolice, izvira pa iz občutenja moţnosti, da bi otrok – sledeč 
impulzom lastnih potreb – prizadel njemu bliţnjo osebo (prav tam). Gre torej za pred-
Ojdipsko krivdo,  ki nastane kot posledica ambivalentnega odnosa otroka do objekta – libido 
–agresija,  M. Hoffman pa jo je poimenoval empatična krivda in na njen obstoj vezal koncept 
induktivne discipline. Če solidarnost temelji na predpostavki razumevanja drugega (s 
pomočjo empatije in pripoznanja), je krivda pred-simbolna vez med sebstvom in Drugim, 
sočutje s trpljenjem Drugega pa temeljni mehanizem pro-socialnega odnosa (Bingham vprav 
tam).  
Otrokovo odzivanje na eni strani izvira iz njegove potrebe po varnosti ali iz občutka 
ogroţenosti, kadar se ne počuti sprejetega, na drugi strani pa iz njegovih zmoţnosti za 
odzivanja na potrebe drugega. Te otroka ne puščajo ravnodušnega, kljub njegovi egocentrični 
zaznavi sveta, ampak v njem sproţajo emocionalno vzburjenost (distres) in sočutje, to pa ţe 
predstavlja motiv za prosocialno ravnanje (prav tam). 
V proces vrstniške mediacije, ki ga predstavi Davies, ne sodi samo poslušanje zgodbe 
Drugega, ampak  se vsebino in čustva zgodb tudi reflektira. S parafraziranjem zgodbe pa se 
preveri tudi, če otrok res razume drugega. Med potekom vrstniške mediacije prosimo 
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udeleţenca, da se nanašata neposredno eden na drugega, ko govorita o čustvih, potrebah, 
ţeljah in problemih. Gre za osebno izkušnjo, v kateri se preko poslušanja zgodbe drugega in 
soočenju z njim, pri otroku sproţa emocionalna vzburjenost in krepi izkušnja krivde (Davies 
2008).  
Za pedagogiko je koncept pripoznanja (ki ga lahko uporabimo kot korektiv Rawlsovim 
načelom pravičnosti) uporaben »ko razmišljamo o pogojih pravične obravnave večkrat 
marginaliziranih oseb in kot pogoj za uveljavitev otrokove pravice do aktivne participacije v 
procesih odločanja o njegovem ţivljenju, še posebej, ko je vpet v neenakovreden, 
avtoritativen odnos z osebami, ki ga prekašajo po količini znanja, izkušenj, pa tudi realne 
druţbene moči.« Hkrati pa koncept pripoznanja, ki zajema tri pomembne ravnine potrditve v 
odnosu, razumevanja in spreminjanja nepravičnih predhodnih subjektivizacij ter vzajemnost 
vlog v odnosu in pripravljenost na odmik od predhodnih ego-predstav, omogoča osebnostno 
rast, povezano s širjenjem miselnih horizontov in prepoznavanje svoje vloge v dinamiki 
medosebnih  druţbenih odnosov.« (Kroflič 2010a, str. 4). 
Vrstniška mediacija omogoča otroku aktivno participacijo pri odločanju o lastnem ţivljenju, 
saj mu omogoča, da izrazi svoje misli, čustva in poglede ter prevzame tudi odgovornost za 
lastne odločitve. Vendar se moramo zavedati njenih omejitev. Vrstniška mediacija je primerna 
pri odnosih in konfliktih med učenci, ni pa primerna pri konfliktih učenca s šolo kot 
institucijo, ali pa pri konfliktih z učitelji. V tem primeru je bolj uporabna šolska mediacija, ki 
jo izvaja usposobljen šolski mediator. Koncept pripoznanja nas tudi opozarja na pomen 
odprtosti do drugih pogledov in glasov, na pomen poslušati in biti slišan. S. Todd v 
poslušanju zgodbe Drugega vidi eno od najpomembnejših orodij za preseganje mehanizma 
projiciranja lastnih predsodb v podobo drugega in s tem omogočanje ustrezne oblike 
pripoznanja drugega kot drugačnega, a vendar enakovrednega bitja (prav tam). V tej točki se 
veţe koncept pripoznanja z vrstniško mediacijo, kjer so mediatorji kot posredniki v konfliktni 
situaciji pripravljeni poslušati zgodbe vseh vpletenih, in  udeleţence konflikta pripravijo do 
tega, da drug drugega poslušajo in da so njihovi glasovi med seboj slišani. Vrstniška 
mediacija nam lahko nudi več kot samo posredovanje v konfliktih, saj kot meni Lisec 
»spodbuja odprto komunikacijo; spodbuja otroke, da prisluhnejo drug drugemu in uči mirnega 






2.3.5. Induktivni pristop 
 
Med poskusi klasifikacij vzgojnih in disciplinskih pristopov pedagogike dvajsetega stoletja 
ima velik pomen tudi klasifikacija M. Hoffmana, ki je v šestdesetih letih dvajsetega stoletja, 
ob opazovanju disciplinskih praks v druţinskem okolju, opredelil tri vrste soočenj med 
otokom in starši: 
 avtoritativno-asertivni pristop  
 čustveno pogojevanje 
 induktivni pristop 
 (Hoffman v Kroflič 2008a, str. 7). 
 
Induktivni tip discipliniranja Hoffman opredeli kot postopek »... s katerim starši osvetlijo 
perspektivo drugega, izpostavijo njegov distres in jasno pokaţejo, da je ta distres povzročilo 
otrokovo ravnanje.« (Kroflič 2008b, str. 12). 
 
Hoffman (2000) osnovno logiko induktivnega discipliniranja opiše z naslednjimi postavkami: 
 z induktivnim pristopom izraţamo jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem in 
implicitno ali eksplicitno izpostavimo moralno obsodbo dejanja (to dimenzijo 
praviloma vsebujeta tudi druga dva disciplinska pristopa); 
 pozornost usmerimo na distres osebe, ki jo je otrok prizadel, in ga naredimo vidnega 
za storilca problematičnega dejanja, s tem pa aktiviramo mehanizme, ki vzbudijo 
empatični odziv/distres; 
 indukcija izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa ţrtve, 
kar omogoči nastanek občutenja empatične krivde  
(Hoffman v Kroflič 2008b, str. 13). 
 
Čeprav je Hoffmanova teorija induktivnega discipliniranja marsikje ostala nedodelana, je s 
svojimi raziskavami dokazoval, da je induktivni disciplinski pristop med ponujenimi 
najprimernejši za otrokov razvoj empatičnih zmoţnosti, prosocialnega ravnanja in moralnega 
presojanja. To so potrdile tudi nekatere raziskave sredi 90-ih let  dvajsetega stoletja (Krevans 
in Gibbs v Kroflič 2010c).   
Na podlagi kritik induktivnega discipliniranja in pozitivnih učinkov, ki jih prinaša, je Kroflič 
postavil hipotezo, da »induktivni pristop ni nujno vezan na kurativne disciplinske pristope, 
ampak ga je smiselno razširiti tudi na druge vzgojne situacije, s katerimi ţelimo vzbuditi 
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razvoj otrokovih kapacitet za pro-socialno in moralno presojanje in delovanje, pri čemer za 
temeljne kapacitete štejemo empatični in simpatični distres ter empatično krivdo.«  
(Kroflič 2008b, str. 12). 
 
Ob kritiki klasičnih pogledov na pravičnost in vzgojne pristope,  proučevanju Hoffmanove 
teorije razvoja empatije in induktivne discipline,  upoštevanju novih pogledov na moralno 
odgovornost in razumevanju koncepta pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja, je Kroflič 
razvil zasnovo celovitega induktivnega vzgojnega pristopa k prosocialnemu in moralnemu 
razvoju predšolskega otroka (Kroflič 2010c, str. 2-3). 
Da bi lahko govorili o celoviti paradigmi induktivnega vzgojnega pristopa, je potrebno poleg 
jasne opredelitve vloge odraslega, upoštevati tudi vrsto teoretskih elementov, ki se po 
Krofliču kaţejo kot odgovori na slednja vprašanja:   
 Kaj je bistvo moralne odgovornosti (cilj vzgoje)? 
 Kje leţijo zasnove etične senzibilnosti in motivacije za ravnanje (antropološki temelji 
prosocialnosti in moralnosti, na katerih je mogoče graditi moralni razvoj)? 
 V kakšnem okolju najučinkoviteje razvijamo prosocialno in moralno usmeritev otroka 
in kakšne metodične prvine pri tem uporabljamo? 
(prav tam, str. 3). 
Najkorenitejši premik na področju moralne odgovornosti je v obdobju postmoderne izpostavil 
Levinas, ki vidi izvor avtentične moralnosti v obličju drugega, ki nam je do konca 
neprepoznaven. Po Levinasu  »morala izvorno ne pomeni odnos subjekta do ravnanja v 
skladu s sprejetimi druţbenimi pravili in etičnimi načeli, ampak spoštljiv odnos do obličja 
sočloveka, do okolja in do graditve smiselnega bivanja.« (prav tam, str. 3-4).  To pomeni, da 
smo kot etično odgovorna bitja dolţni svoja ravnanja usmerjati glede na posledice, ki jih 
pustijo na sočloveku ali okolju, ne pa glede na skladnost dejanja z druţbeno normo ali etičnim 
načelom (prav tam). 
Da bi se takšna moralna drţa lahko realizirala, morajo »v človeku obstajati osebnostne 
dimenzije, ki omogočajo prepoznavanje emocionalnih odzivov sočloveka in zbujanje 
nelagodja, kadar zaznamo, da smo z lastnim dejanjem sočloveku prizadeli bolečino.« (prav 
tam, str. 4).  V zadnjem obdobju je tudi vrsta teoretikov prepoznala antropološko zasnovo 
sočutja, prizadetosti in empatične krivde, ki jim etika priznava neposredno pro-socialno 
dimenzijo, ki se razvije pred socialno kognitivnimi zmoţnostmi, ki omogočajo ustrezno etično 
presojanje (prav tam). 
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Ko govorimo o okolju, ki spodbuja prosocialno in moralno usmeritev otroka, izpostavi 
Kroflič dve pomembni ugotovitvi: prvič, da primarne socialne vrline otrok razvije v odnosu 
do zanj pomembnih odraslih oseb in vrstnikov, in sicer v avtentičnih odnosih ljubezni in 
prijateljstva, ki se v spodbudnem okolju razvijejo ţe v  najzgodnejšem  otroštvu; drugič, da je 
za graditev inkluzivnih okolij pomembna vzgojiteljica, ki mora v otroku videti zmoţnosti za 
aktivno participacijo v vzgojnem procesu, saj se v napačnem pripoznanju otroka  odraţa 
paternalizem odraslega na eni strani in pasivna vloga otroka na drugi (Kroflič 2010c, str 4). 
Avtor ob  tem poudari, da celovita  paradigma vzgojnega pristopa, poleg  poseganja v 
konfliktnih situacijah vključuje tudi široko paleto drugačnih vzgojnih dejavnosti, kot so 
spodbujanje prosocialnih aktivnosti (npr. medsebojna pomoč), zmanjševanje strahu pred 
drugačnostjo, spodbujanje skupinskega sodelovanja, vzgoja preko umetniškega doţivljanja in 
reševanje konfliktov v sklopu pouka drţavljanske vzgoje (prav tam). 
 
Na  podlagi opisanih teoretskih podlag in vzgojnih dejavnosti,  razvije  Kroflič (2007) 
metodični model treh etap razvoja etične odgovornosti, ki je zasnovan na induktivnem 
pristopu in lahko predstavlja oblikovanje metodike vzgoje v vrtcu ali šoli kot izvedbenem 
delu vzgojnega koncepta. Osnovno strukturo induktivnega spodbujanja prosocialnega in 
moralnega razvoja predstavljajo tri etape: 
 prva etapa izpostavi, da če etična zavest zahteva uporabo kompleksnih kognitivnih 
zmoţnosti moralnega subjekta,  je otrok ţe v zgodnjih obdobjih razvoja zmoţen 
vstopiti v odnose prijateljstva in ljubezni,  preko katerih razvije odnosno odgovora- 
zmožnost in normativno naravnanost k prosocialnim dejavnostim na najbolj avtentičen 
način; 
 ker lahko z osebno vpletenim odnosom ranimo sočloveka, predstavlja drugi korak 
razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe (in njenega obličja) in do dejavnosti 
oz. kot to poimenuje Gardner, razvoj spoštljivega uma; 
 zadnji korak moralne vzgoje pa predstavlja zavedanje etičnih načel in humanističnih 
zahtev, ki zadevajo človekove pravice in ekološke vrednote ter učenje, kako to 
uporabiti kot osnovo demokratičnega dogovarjanja in reševanja medosebnih 
konfliktov (Kroflič 2007 str. 67-68). 
 
Ob tem pa avtor opozarja, da sicer zagovarja  predvideno zaporedje ciljev in dejavnosti, 
vendar ne na način, da vsak naslednji korak oz. stopnja pomeni preseganje pomena prejšnjega 
koraka (prav tam). S tem pride avtor do zaključka, da je izobraţevanje na področju moralnega 
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razvoja brez minimalne prisile skupnih ciljev in moralnih standardov  nemogoče. Z razliko od 
drugih projektov pa opisani model razvoja etične odgovornosti ne začenja s strogimi 
moralnimi standardi »ampak  z občutkom, ki je odprt do vsakega individualnega poloţaja 
posameznika v medsebojno povezanem svetu razlik.« ( Kroflič 2007, str. 69). 
 
Induktivni pristop lahko torej z novo zasnovo odgovornosti in modelom razvoja 
prosocialnosti in moralnosti pomeni izziv za oblikovanje metodike vzgoje v vrtcu ali šoli kot 
izvedbenem delu vzgojnega koncepta. Na njem lahko zgradimo ustrezna metodična navodila 
za različne dimenzije vzgojnega delovanja: 
- za reševanje medosebnih konfliktov,  
- za vodenje razprav o reševanju konfliktnosti na ravni razredne in šolske skupnosti, 
- pri obravnavi druţbenih konfliktov v sklopu pouka drţavljanske vzgoje (Kroflič 
2008b). 
 
Povezanost induktivnega discipliniranja M. Hoffmana z vrstniško mediacijo vidimo v točki  
reševanja medosebnih konfliktov na šoli. Pri vrstniški mediaciji skušamo s pomočjo tehnik in 
načel pozornost otroka usmeriti na distres osebe, ki jo je prizadel. Tudi vrstniška mediacija 
izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa ţrtve. S tem ko se 
udeleţenca soočita in druga oseba postane vidna za storilca problematičnega dejanja, pa 
aktiviramo otrokov simpatični distres. Vrstniški mediator s svojo nepristransko drţo pomaga 
da komunikacija med udeleţenci poteka nemoteno. Posluša in s svojim načinom 
komuniciranja, ter s postavljenimi pravili, ki prepovedujejo ţaljenje, groţnje in preklinjanje, 
pazi, da se pogovor odvija v duhu medosebnega dostojanstva in spoštovanja (Dobnikar 2006). 
 
Če ţelimo na vzgojno vrednost vrstniške mediacije gledati širše kot le na  kurativni 
disciplinski pristop,  pa jo moramo povezati s celovitim induktivnim vzgojnim pristopom, ki 
ga je v našem prostoru  razvil Kroflič. V metodičnem modelu treh etap razvoja etične 
odgovornosti lahko vidimo, da osnovno strukturo moralnega in prosocialnega razvoja otroka 
predstavljajo osebno vpleteni odnosi, občutek spoštovanja do konkretne osebe  in zavedanje 
etičnih načel in humanističnih zahtev. Vrstniška mediacija v večini obravnava konflikte, ki se 
zgodijo znotraj osebno vpletenega odnosa med učenci, kar pomeni da lahko osebno vpleteni 
odnos predstavlja predpogoj za vrstniško mediacijo. Proces vrstniške mediacije postavi 
učenca v situacijo v kateri je, ob poslušanju in reflektiranju zgodbe drugega, načelih ki 
zahtevajo spoštljiv odnos  in  posredovanju mediatorja,  otrok zmoţen videti perspektivo 
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drugega. Posameznik je soočen z ţrtvijo in posledicami svojega dejanja,  kar spodbudi 
občutek simpatičnega distresa, ki v njem spodbudi ţeljo, da situacijo popravi. V posamezniku 
se na ta način razvije tudi občutek spoštovanja do konkretne osebe, ki predstavlja drugo etapo 
trostopenjskega modela razvoja etične odgovornosti. Poleg tega, pa ima vsak od udeleţencev 
tudi moţnost da izrazi svoje mnenje in pogled, ter da se njegov glas upošteva. Na ta način 
doseţemo znotraj procesa mediacije transformacijo interakcije in posameznike na eni strani 
opolnomočimo, na drugi pa razvijamo občutek simpatičnega distresa in empatične krivde. 
Proces mediacije otrokom omogoča aktivno participacijo v procesih dogovarjanja, veščine ki 
jih s tem pridobijo, pa lahko prenesejo tudi na druga področja v šoli- na primer: pouk 
drţavljanske vzgoje, odločanje o urejanju kotička na igrišču, dogovor o skupnih pravilih itn. 
To pa so njeni dolgoročni pozitivni  učinki. Vrstniška mediacija lahko predstavlja posredno 
vzgojno dejavnost pri neposrednih vzgojnih dejavnikih kot so drţavljanska vzgoja, 
prostovoljno delo in medvrstniški odnosi. Ob upoštevanju pravil mediacije, ki zahtevajo 
spoštovanje drugega človeka pa se otrok znotraj vrstniške mediacije  posredno spoznava  tudi 
s splošnimi etičnimi zahtevami in  človekovimi pravicami. Tretjo stopnjo opisanega 
metodičnega modela pa lahko z vrstniško mediacijo doseţemo v primeru, da učenca 
posamično izkušnjo generalizirata in  ko ustrezno zaznavo konflikta mediiranca poveţeta z 














3. OPIS MEDIACIJE    
  3.1. OPREDELITEV MEDIACIJE 
 
Za odprtje diskurza o mediaciji moramo za začetek najprej opredeliti sam pomen te besede.  
Beseda mediacija izvira iz latinskega izraza »mediatio«, kar pomeni »pomirjajoče 
posredovanje« (Metelko-Lisec 2008). 
Strokovnih opredelitev mediacije je veliko, med seboj pa se razlikujejo predvsem glede na to, 
na katerem  področju ţivljenja jo uporabljamo (druţinskem, civilno-pravnem, šolskem ...). 
Poglejmo si jih le nekaj: 
 nemška pravna teoretika Mahler / Mahler razumeta mediacijo kot zunajsodno pot 
obravnavanja sporov, v katerem mediator spodbuja prizadete osebe, da razvijajo 
pošten, pravno zavezujoč sporazum o obravnavanih sporih (PIC 2008a); 
 v internem gradivu Pravno informacijskega centra opredeljujejo mediacijo kot nov, 
učinkovit in ekonomičen instrument za reševanje konfliktov na civlnopravnem, 
kazenskopravnem, gospodarskem in druţbeno-pravnem področju ( PIC 2008a); 
 Folberg in Taylor definirata mediacijo kot proces, v katerem udeleţenci s pomočjo 
nevtralne tretje osebe oziroma oseb sistematično osamijo sporna vprašanja z namenom 
iskanja moţnosti, tehtanja alternativ in oblikovanja sporazumnega dogovora, ki bo 
zadovoljil potrebe vseh udeleţencev. Mediacija poudarja odgovornost strank za 
sprejemanje odločitev, ki lahko bolj ali manj vplivajo na njihovo ţivljenje; je torej k 
razrešitvi konflikta usmerjena intervencija  (prav tam); 
 Windelschmidt gleda na mediacijo nekoliko širše, saj jo opredeli kot »duhovno 
dogajanje širom sveta, ki temelji na prastarem hrepenenju po ţivljenju v miru in 
pravičnosti« (Windelschmidt v Korenjak Kramar 2008, str. 1). 
 
Opisane definicije izpostavijo slednje karakteristike mediacije: 
 je eden od načinov reševanja konfliktov, ki postavlja spor, predvsem pa osebe, ki so 
vpletene vanj, v drugo perspektivo; 
 udeleţenci so odgovorni za vsebino spora in prevzemajo odgovornosti za sprejemanje 
odločitev; 
 pri sporu jim pomaga tretja nevtralna oseba (mediator), ki skrbi za  proces; 




Mediacija  je torej postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči 
tretje osebe – mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja 
mnenja, ideje, teţave in strahove, si izmenjajo stališča in poskušajo najti rešitev, s katero 
bosta zadovoljna oba udeleţenca. V mediaciji prevzameta udeleţenca sama odgovornost za 
rešitev nastalega konflikta. Mediacija ima zato moč, da krepi oz. na novo vzpostavi odnos 
zaupanja in spoštovanja.  
 3.2.  CILJI MEDIACIJE 
 
 Osnovni cilj mediacije je sporazumna rešitev problema, kjer so optimalno upoštevani 
interesi vseh partnerjev v konfliktu. (Metelko-Lisec 2005a, str. 45). 
Drugi sklop ciljev je usmerjen v dajanje » pomoči za samopomoč«. To je v usposabljanje 
udeleţencev za nadaljnje samostojno in samoodgovorno dogovarjanje ter sporazumno 
reševanje konfliktov. Z upoštevanjem temeljnih načel mediacije (prostovoljnost, nevtralnost, 
samoodgovornost, informiranost, zaupnost), ki krepijo avtonomijo in kompetence 
posameznika, pa pri udeleţencih razvijamo vzgojno-edukativne in psihohigienske učinke. 
Proces mediacije je usmerjen v prihodnost in celovito pristopa k reševanju konfliktov. V 
mediaciji je odnos med udeleţenci sodelujoč, z njo poskušamo izboljšati in krepiti 
komunikacijo, ter udeleţencem pomagati pri iskanju sprejemljivih rešitev (Metelko-Lisec 
2005a, str. 45-47). 
 
Korenjak–Kramar med cilje mediacije šteje tudi: 
 zmanjšanje psihičnega trpljenja prizadetih, 
 spodbujanje konstruktivne komunikacije, 
 izboljšanje sodelovanja, 
 krepitev samoodgovornosti, 
 ohranjanje dostojanstva, 
 krepitev samospoštovanja, 
 razvijanje pogajalskih sposobnosti, 
 širjenje informiranosti, 
 vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, 




Na Inštitutu za mediacijo Concordia temeljne cilje mediacije sklenejo v tri ključna področja: 
 Sporazumna rešitev problema, v kateri so optimalno upoštevani interesi vseh 
partnerjev v konfliktu – dimenzija reševanja konflikta (problem solving dimension). 
 Osebnostna rast in razvoj, ki se dogaja v procesu mediacije – preobrazbena oz. 
transformativna dimenzija (transformative dimension). 
 Dimenzija dajanja pomoči za samopomoč 
V ozadju ciljev mediacije lahko vidimo njeno povezanost z opisanimi postmodernimi 
koncepti.   V prvem sklopu ciljev vidimo povezanost s konceptom pripoznanja in induktivnim 
pristopom, ki poudarjajo, da moramo v odnose vstopati z občutkom odprtosti do vsakega 
individualnega posameznika v  medsebojno povezanem svetu razlik (Kroflič 2007, 2009a). Le 
tako bodo pri iskanju rešitve upoštevani interesi vseh udeleţenih. Pred tem, pa je potrebno pri 
posameznikih razviti občutek zmoţnosti za samostojno reševanje konfliktov, kar izpostavi 
koncept opolnomočenja.  V sklopu ciljev dajanja pomoči za samopomoč vidimo v ozadju 
koncept osebne zaveze, v katerem lahko posameznik uporabi svojo moč za pomoč drugim. 
Drugo področje ciljev mediacije pa se naslanja na transformativno teorijo, ki vidi potencial 
mediacije v transformaciji konflikta oz transformaciji interakcije med udeleţenimi, kar jim 
omogoča osebnostno rast in razvoj. 
3.3. VRSTE MEDIACIJE 
 
Poznamo različne pristope, ki vplivajo na to, kje in kako se uporablja mediacijo. Ameriška 
teoretika B. Bush in Folger predstavita štiri ločene zgodbe, ki s svojo vsebino predstavljajo 
štiri različne poglede na opredelitev mediacije, cilje mediacije in področje, kjer se je razvila 
(Bush in Folger v Cremin 2007, str. 8-9).   
 
 Zgodba zadovoljstva (»the satisfaction story«) 
Zgodba zadovoljstva opredeli mediacijo kot močno orodje za zadovoljevanje človeških 
potreb, ki omogoča udeleţencem hitro, učinkovito in cenovno ugodno rešitev. Zaradi svoje 
neformalnosti in  fleksibilnosti je uporabna pri reševanju različnih privatnih in javnih sporov 
ter prinaša večje splošno zadovoljstvo posameznemu uporabniku v pravosodnem sistemu. 
Zgodba zadovoljstva vidi kot cilj mediacije sporazum, ki bo zadovoljil potrebe obeh 
udeleţencev ob najmanjšem trpljenju. Prinaša trenutno zadoščenje posameznikom, vendar 
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rešene konflikte običajno nadomestijo novi konflikti. Če ţelimo, da se mediacija uresniči v 
vsej svoji razseţnosti, moramo v ospredje postaviti transformativni model mediacije.  
 
 Zgodba socialne pravičnosti ( »the social justice story«) 
Zgodba socialne pravičnosti meni, da z mediacijo lahko poveţemo posameznike in gradimo 
močnejšo (lokalno, socialno) skupnost. Mediatorji lahko s svojim delom omejijo izkoriščanje 
in ustvarjajo socialno pravičnost, ki se bolj odziva na  lokalne potrebe.  Cilj mediacije je, da 
zaščiti posameznikove pravice v lokalni skupnosti. Pojavi se v obliki mediacije med sosedi, 
stanovalci in lastniki stanovanj, trgovci in potrošniki itd. 
 
 Transformativna zgodba oz zgodba preoblikovanja (»the transformation story«) 
Transformativna zgodba meni, da edinstveni učinek mediacije leţi v njeni zmoţnosti 
preoblikovanja kvalitete konflikta in same interakcije tako, da lahko s konflikti krepimo 
posameznike in posledično tudi druţbo, v kateri ţivijo. Transformativni modeli mediacije so v 
osnovi edukativni in presegajo rešitev trenutnega konflikta. To ne pomeni, da s 
transformativno mediacijo posegamo v spremembe posameznikovega karakterja ali 
redistribucijo virov moči, ampak da v procesu mediacije pride do transformacije v kvaliteti 
interakcije med posamezniki. Osnovni element transformativnega modela mediacije 
predstavljata samodeterminacija in interakcija v skupini. 
 
 Zgodba zatiranja (»the oppression story«) 
Zgodba zatiranja meni, da se je mediacija,  kljub dobrim namenom, izkazala kot nevaren 
pripomoček za povečanje moči drţave nad posameznikom oz. močnejših nad šibkejšimi. 
Neformalnost in sporazumnost v  mediacijskem procesu lahko vodi v uporabo mediacije, ki 
predstavlja  poceni in hitro alternativno rešitev v nasprotju s formalnim pravnim postopkom, s 
tem pa zanika posameznikom dostop do ugodnosti sodne prakse in zaščite človekovih pravic.  
(Bush in Folger v Cremin 2007, str. 8-9). 
 
Štiri zgodbe predstavljajo različne pristope k uporabi mediacije v praksi in nam povedo, da je 
področje mediacije pluralno. Kljub temu da  mediacijo uporabljamo za  doseg  pomembnih 
zasebnih ali javnih ciljev,  se predstavniki različnih zgodb razlikujejo po tem, kaj vidijo kot 
potencial mediacije (Bush in Folger 2005). Zgodba zadovoljstva vidi potencial mediacije v 
preokvirjenju konflikta kot skupnem problemu, saj je le tako moţno najti optimalne rešitve za 
vse udeleţene. Zgodba socialne pravičnosti vidi potencial mediacije v zaščiti posameznikovih 
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pravic v širši skupnosti. Transformativna zgodba pa zagovarja, da je potencial procesa 
mediacije v transformaciji kvalitete konflikta, saj se z opolnomočenjem (empowerment) in 
pripoznanjem (recognition) spremeni  interakcija med udeleţenci iz destruktivne v 
konstruktivno. Le če verjamemo v to zgodbo, se v mediaciji ne bomo osredotočili na  
poravnavo ali zaščito, ampak na transformacijo interakcije (prav tam, str. 15-18).  
Transformacija interakcije poteka ob pojavu dveh dinamičnih učinkov v procesu mediacije: 
 premik opolnomočenja (empowerment shift) predstavlja obnovo občutka moči in vrednosti 
pri udeleţencih. Kaţe se  kot občutek, da so udeleţenci zmoţni delati lastne odločitve in 
obvladovati svoje ţivljenjske probleme; 
 premik pripoznanja (recognition shift) se kaţe kot vstajenje občutka pripoznanja, 
razumevanja in empatije do pogleda drugega udeleţenca v dani situaciji  
(prav tam, str. 22-23). 
 
Opolnomočenje in pripoznanje nista končna produkta transformacije konflikta v procesu 
mediacije. Sta dinamična premika iz negativnega doţivljanja sebe in drugih v konfliktu do 
drugačnega-pozitivnega doţivljanja. Premik opolnomočenja označuje v posamezniku premik 
iz šibkosti v moč,  premik pripoznanja pa poteka v posamezniku iz samoabsorpcije do 
boljšega razumevanja drugih. Kot rezultat tega premika bodo udeleţenci v interakciji nastopili 
bolj mirno in samozavestno (moč), komunicirali bodo odprto in z razumevanjem (odzivnost), 
kar  omogoča  veliko moţnosti za doseg skupnega dogovora in rešitev specifičnih nestrinjanj. 
Še več, ko sta ta dva dinamična procesa središče v mediacijskem procesu, so udeleţenci 
zmoţni zamenjati negativno spiralo interakcije v konfliktu s pozitivno interakcijo (prav tam). 
Transformativna teorija vidi človeško naravo v njeni dvojnosti – kot ločena in povezana bitja,  
ki čutijo stisko, ko so v negativni interakciji, četudi so njihove individualne potrebe 
zadovoljene. Izpostavijo odnosni vidik človeške narave in menijo, da so učinki mediacije 
kratkoročni, če ne obravnavamo same interakcije udeleţencev v konfliktu.  Ko uporabnikom 
pomagamo, da spremenijo kvaliteto interakcije v konfliktu – kar pomeni, da so v konfliktu 
zmoţni odzivanja s samozavestjo in sočutjem – si je moţno predstavljati boljšo zadovoljitev 
potreb kot permanentni pogoj. V tem pogledu je cilj transformacije edinstven, saj skozi ta cilj 
običajno doseţemo tudi druge cilje na poti, kot so sporazum, dogovor in  pravičnost (prav 
tam, str. 23-66). 
Pri transformaciji interakcije  ima pomembno vlogo mediator, ki ne posega v distribucijo 
moči, ampak udeleţencem pomaga, da vzpostavijo pozitivno komunikacijo, v kateri bo prišlo 
do premika opolnomočenja in pripoznanja. S svojo podporo omogoča udeleţencem, da skozi 
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premislek, tehtanje odločitev, komuniciranje, prevzemanje perspektiv in druge aktivnosti, 
urijo svoje zmoţnosti moči in odzivanja (prav tam). 
Vrstniška mediacija je najbliţja transformativnemu modelu mediacije, saj daje velik pomen 
komunikaciji  in odnosu med udeleţenci. Mediator v vrstniški mediaciji skrbi za potek 
komunikacije, udeleţenca pa za samo vsebino in rešitve. Tudi pri vrstniški mediaciji je 
pomembno, da pride pri učencih do opolnomočenja, kar pomeni, da ima učenec moţnost, da 
je njegov glas slišan in da sprejema lastne odločitve. Proces pripoznanja pa se v vrstniški 
mediaciji razvija preko poslušanja zgodbe in čustev drugega, ob čemer se pri učencih razvija 
občutek empatije in vţivljanja v koţo drugega. Cilj vrstniške mediacije ni le sporazumna 
rešitev problema, ampak tudi ohranitev odnosa in učenje konstruktivne komunikacije. 
 
Korenjak–Kramar navaja slednje vrste mediacije, glede na področje, na katerem se jo 
uporablja: 
 mediacija v gospodarskih, delovnopravnih in civilnih sporih: mediacija predstavlja na tem 
področju alternativo sodnemu reševanju sporov – je hitrejša, cenejša, strankam 
prijaznejša; posredno pozitivno vpliva na zmanjševanje sodnih zaostankov; 
 okolijska mediacija: pri reševanju konfliktov s področja varstva okolja; 
 čezmejna mediacija: mediacija v reševanju konfliktov z mednarodnim elementom (npr. 
med posamezniki, skupinami, organizacijami, skupinami, podjetji ... iz različnih drţav); 
 mediacija v skupnosti: mediacija v sferi civilne druţbe, gre za reševanje konfliktov med 
različnimi interesnimi skupinami, na različnih nivojih, stanovanjskih skupnostih, lokalnem 
okolju ... 
 druţinska mediacija: upravljanje s konflikti v druţini in reševanje druţinskih sporov, 
primerna ob razvezi zakona; 
 šolska in vrstniška mediacija: učinkovita metoda reševanja konfliktov, ki se porajajo na 
šoli med učenci, učenci in učitelji, učitelji, učitelji in starši, šolo in okoljem; v šolski 
prostor vnaša dialolg, zmanjšuje nasilje, vzgaja mladostnike za kritično razmišljanje in jih 







3.3.1. Šolska mediacija 
 
Šolska mediacija (school mediation) je eden od načinov reševanja konfliktov, ki postavlja 
spor, predvsem pa udeleţence, ki so vpleteni vanj, v drugo perspektivo (Metelko Lisec 2008). 
Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli, ki so se usposobili za šolskega 
mediatorja, kar pomeni, da so uspešno končali ustrezen program in pridobili certifikat z 
nazivom šolski mediator. Le-ta je usposobljen za vodenje postopka mediacije v katerihkoli 
sporih v vzgojno-izobraţevalni ustanovi, med katerimikoli udeleţenci (med učenci in dijaki, 
med starši in učitelji, med učitelji, med učitelji in vodstvom šole, itd.).  
Šolska mediacija se lahko uporablja tudi v dokaj neformalni obliki: strokovni delavec, ki je 
osvojil »duh mediacije« in temeljne tehnike, lahko s temi načeli učinkovito posreduje v 
konfliktu med dvema osebama (Metelko-Lisec, 2008). 
Tretji način prakticiranja mediacije v šoli pa predstavlja uporaba posameznih tehnik 
mediacije, ki so lahko zelo uspešno orodje pri vodenju razgovora, timskem delu, na sestankih 
itd. (prav tam).  
Šolsko mediacijo izvajajo v primerih, ki so za vrstniško mediacijo prezahtevni in obširni, in 
zahtevajo posredovanje strokovnega delavca. Uporabna je tudi v primeru konflikta med 
učencem in učiteljem, v katerem bi bila zaradi nesorazmerja moči med udeleţencema v sporu 
in mediantom vrstniška mediacija neučinkovita. 
3.4. TEMELJNA  PRAVILA  IN  NAČELA MEDIACIJE 
 
Ko vstopamo v mediacijski proces, je potrebno upoštevati določena pravila, s katerimi 
skrbimo za odnos med udeleţenci. V pravilniku Centra za mediacijo in obvladovanje 
konfliktov Zavoda Rakmo izpostavijo slednja pravila, ki jih morajo upoštevati vsi udeleţeni: 
 ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti, 
 enakopravnost mediantov, 
 odsotnost ţalitev, groţenj in nasilja, 
 sporočanje in poslušanje brez prekinjanja. 
Postavljena pravila slonijo na konceptu pripoznanja, ki  zahteva  sprejemanje drugega kot 
drugačnega a vseeno spoštovanja vrednega bitja ( Kroflič 2009a).  V ozadju pravil pa se kaţe 





Mediacija je proces, ki se odvija po slednjih temeljnih načelih: 
 
 Prostovoljnost 
      Mediacijski proces je prostovoljen.  Prostovoljnost predstavlja, da udeleţencem ne 
vzamemo moţnosti samoodločanja, in mediator ni odgovoren za vsebino mediacijskega 
dogovora. Proces lahko zaključi kadarkoli vsak udeleţenec ali pa sam mediator. Mediacija 
ne more biti uspešna, če je kateri od učencev vanjo prisiljen, saj v tem primeru ni mogoče 
konstruktivno reševanje in sklenitev sporazumnega dogovora, ki se ga bosta oba drţala. 
 
 Nevtralnost 
Mediacija predpostavlja nevtralno, nepristransko drţo mediatorja do obeh udeleţencev v 
konfliktu. Mediator podpira udeleţence, da v poštenem procesu dogovarjanja prideta do 
obojestransko zadovoljujoče in interesom ustrezne rešitve ter poštenega dogovora. Zaradi 
pogoja nevtralnosti ne more mediator nobeni izmed strani svetovati, kaj je najbolje zanjo, 
lahko pa podaja določene predloge, ki se nanašajo na oba udeleţenca.  
 
 Samoodgovornost 
Udeleţenca v mediacijskem procesu sama zaznavata svoje interese in jih tudi ustrezno 
zastopata. Udeleţenca imata vso moč, da se odločita za kakršnokoli rešitev oz. izid spora. 
Za vsebino in rešitev procesa prevzemata tudi odgovornost. Mediator ni pooblaščen za 
sprejemanje odgovornosti, je zgolj pospeševalec pogajanj med udeleţencema in nima 
nikakršne moči avtoritarno poseči v njuno razmerje in odločiti v sporu. Spor se torej rešuje 
na ravni, na kateri se je začel – pri udeleţencih samih. 
 
 Informiranost 
Samostojno odločanje udeleţencev oz. mediantov je moţno le na osnovi lastne in stvarne 
informiranosti. Vsak udeleţenec v procesu mediacije mora imeti dovolj priloţnosti, da 
pridobi vse potrebne informacije o obravnavani temi, da se lahko popolnoma zaveda 
posledic svoje odločitve. To pa zahteva obojestransko pripravljenost udeleţencev, da 








     Mediacijski proces je zaupen. Vsi udeleţenci so zavezani, da brez izrecnega dovoljenja    
     vseh udeleţencev ne razširjajo informacij in spoznanj pridobljenih v procesu mediacije.  
     Izjema je storjena le, če pride na dan zloraba ali uporaba drog in oroţja, če obstaja torej  
     velika moţnost, da pride do škode. Mediator sluţi kot varen poslušalec, s katerim  
     udeleţenca delita informacije, ki jih sicer ne bi javno razkrila. Uspeh mediacije je usodno    
     povezan z  zagotovitvijo zaupnosti zadeve, saj lahko le tako vzpostavita udeleţenca z  
     mediatorjem zaupen odnos. 
 
 Sodelovanje tretje osebe – mediatorja 
      Nevtralna tretja oseba oz. mediator s svojo navzočnostjo in uporabo mediacijskih tehnik 
ustvari novo, drugačno dinamiko komunikacije med strankama in bistveno vpliva na 
reševanje spora. Vloga mediatorja je, da pospešuje pogovor med udeleţencema, jima 
pomaga pri pogajanjih, vzdrţuje mirno in sodelujoče vzdušje, skrbi za spoštovanje oseb in 
mnenj, usmerja iskanje moţnosti za rešitev spora. 
 
 Sporazumna rešitev po načelu »zmagam-zmagaš« (win-win solution) 
      Mediacija se običajno konča tako, da stranki skupaj sprejmeta sporazumno rešitev, ki naj 
bi zadovoljila ţelje obeh. Ker imata stranki isti cilj, ni ozračja tekmovalnosti in 
zaostrovanja, temveč je poudarjen princip sodelovanja (zmagam-zmagaš). Cilj mediacije 
se najpogosteje pojmuje kot rešitev spora, ki je v interesu obeh strank. Navadno se 
sporazumni dogovor zapiše v pisni obliki, ki ga podpišeta obe stranki(PIC 2008b). 
 
V ozadju načela samoodgovornosti, nepristranskosti in informiranosti vidimo povezanost 
mediacije s konceptom opolnomočenja, v katerem dobi udeleţenec občutek, da je sposoben 
sprejemati odločitve o lastnem ţivljenju in te odločitve uresničiti tudi v praksi. Načelo 
informiranosti in nepristranskosti omogočata, da sta v procesu mediacije udeleţenca 
enakopravna  in imata dostop do potrebnih informacij za sprejemanje lastnih odločitev.  
Iskanje sporazumne rešitve poteka v zaupnem okolju po načelu »zmagam-zmagaš«, v katerem 
vidimo povezanost oz. sorodnost mediacije z Gordonovo (1989) metodo brez poraţenca in 
zmagovalca. Načelo prostovoljnosti prav tako sloni na konceptu opolnomočenja, ki v zadnji 
fazi razkrije povezanost s » konceptom aktivnega socialnega angaţmaja, ki ga zasledimo v 
opredelitvah etike skrbi metode prostovoljne pomoči in opredelitvi koncepta osebne zaveze« ( 
Kroflič 2004, str. 40). 
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Opisana načela veljajo tudi za vrstniško mediacijo zato jih ne bom posebej opisovala v 
naslednjem poglavju. Upoštevanje načel je pomembno, saj vplivajo tako na proces, kot izid 
mediacije. Kot pedagogi pa je na nas da razumemo ozadje iz katerega izhajajo opisana načela. 
3.5. FAZE MEDIACIJE 
 
Faze mediacije so lahko različne, odvisno od vrste mediacije, udeleţencev  in poteka samega, 
v večini pa zajemajo slednje točke:  
1. Uvajanje strukture 
2. Ugotavljanje konkretnih tem 
3. Prepoznavanje pozicij in zbiranje podatkov 
4. Elaboracija interesov in potreb izza pozicij 
5. Vzajemno definiranje problema 
6. Razvijanje opcij in alternativ za rešitev sporne točke 
7. Pogajanje 
8. Evidentiranje dogovorjenega 
9. Zaključek procesa (PIC 2008a). 
 
Bojana Ozimek iz Društva mediatorjev Slovenije (DMS) nam predstavi faze postopka 
mediacije s pomočjo štirih harvardskih pravil. Pristop v smislu kreiranja vrednosti in 
reševanja problema se je skozi delavnice o pogajanjih, ki jih je vodila Harvard Law School v 
letu 1981, razvil v nov način pogajnja z imenom Harvard Negotiation Project, po katerem je 
pogajanje usmerjeno v skupne cilje, kar predstavlja novo metodo pogajanja. Za ta nov pristop 
pogajanja so se izoblikovala posamezna pravila, ki omogočajo, da se ob uporabi določenih 
mediacijskih tehnik, zaporedja faz mediacijskega postopka in realizacije teh pravil v fazah 
postopka, doseţe odločitev, ki kar najbolj izpolni interese obeh strani (Ozimek 2008). 
Harvard pravila so: 
1. Ločiti ljudi od problema oz. konflikta 
2. Osredotočiti se na interese, ne na stališča 
3. Poiskati moţne rešitve za dosego skupne koristi 






Ta pravila določajo vrstni red posameznih faz postopka mediacije. Faze postopka so: 
 Začetna faza  
V njej se izpostavijo načela mediacijskega postopka, predstavi samo mediacijo, njen 
potek, naloge udeleţencev in pomen mediatorja. 
 Raziskovalna faza 
V njej se uresničita  pri dve harvardski pravili. Predstavijo se stališča in zgodbe 
udeleţencev, zmanjšuje frustracije, loči ljudi od problema, nevtralizira  situacijo, aktivno 
posluša in postavlja vprašanja, zato da se med udeleţencema vzpostavi komunikacija. V 
prvem delu raziskovalne faze se ugotavljajo dejstva, potem pa sledi drugi del, v katerem 
se usmerijo vprašanja v raziskovanje interesov, ţelja , skrbi in potreb udeleţencev. 
Po zaključku raziskovalne faze smo na prelomni točki  t. i. » turning over point«, kjer si 
postavimo tri vprašanja in če je odgovor nanje pritrdilen, nadaljujemo postopek, sicer pa 
se vrnemo k predhodni fazi. Odgovoriti si moramo na sledeče: Ali so znana vsa dejstva? 
Ali so znani vsi interesi in ali sta se udeleţenca pripravljena sprejeti za pogajalca? 
 Faza pogajanj 
V njej se osredotočimo na tretje harvardsko pravilo, po katerem iščemo različne moţne 
rešitve, ki bodo koristile obema udeleţencema. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi 
tehnikami, kot so moţganska nevihta, postavljanje kroţnih vprašanj itd. Pri iskanju rešitve 
nam lahko pomaga še četrto harvardsko pravilo, s katerim pomagamo udeleţencem s 
tehniko »reframinga«  oz. preokvirjenja, da preoblikujejo svoj pogled na zadevo in 
uskladijo svoja pričakovanja z realnostjo. 
 Zaključna faza 
V zaključni fazi mediacijskega postopka  se pripravi osnutek dogovora ali sporazuma in 
končni tekst, ki ga udeleţenca običajno podpišeta. S tem je mediacija zaključena. V 
primeru, da se stranki ne drţita dogovora, pa je potrebna ponovna mediacija (prav tam). 
 
Potek in faze vrstniše mediacije se nekoliko razlikujejo od opisanih, zato jih bom  posebej 








3.6. TEMELJNE TEHNIKE MEDIACIJE 
 
Za vodenje mediacije in doseganje cilja mediacije obstaja več tehnik. Gre za orodja, ki jih ima 
na razpolago mediator, da v posamezni fazi mediacijskega postopka usmerja udeleţence  v 
določeno smer oz. do sporazumne rešitve. Število tehnik ni omejeno in se med seboj lahko 
tudi prepletajo, odvisno v kateri fazi procesa mediacije se nahajamo in kaj ţelimo z njimi 
doseči.  
 
S temeljnimi tehnikami mediacije si lahko pomagamo pri vodenju vseh vrst mediacije, tudi 
vrstniške. Med temeljne tehnike vodenja razgovora v procesu mediacije štejemo slednje: 
 
 Povzemanje 
V procesu mediacije je mediator soočen z različnimi informacijami in se mora nenehno 
odločati, katere informacije bo povzemal. Kot kriterij odločanja mu lahko sluţi groba delitev 
informacij na koristne in nekoristne. Koristnost informacije je v kontekstu cilja samega 
postopka, torej v tem, da te informacije pospešujejo proces reševanja problemov. 
 
 Postavljanje vprašanj 
S pomočjo vprašanj lahko mediator doseţe različne cilje, bodisi da namerno ustvari dvome o 
predhodno enostranski definiciji problema bodisi da preveri pravilnost svoje hipoteze. Z 
uporabo različnih vrst vprašanj lahko mediator ohranja kontrolo nad procesom in zmanjšuje 
destruktivne razprtje mediantov. 
 
 Postavljanje in preizkušanje hipotez 
Hipoteze so delovna osnova pri intervencijah mediatorja. Na njihovi osnovi izbira smer 
svojega poizvedovanja in se odloča za vprašanja v tej smeri. Hipoteze postavlja mediator na 
osnovi svojih osebnih izkušenj, na osnovi svoje poklicne izobrazbe ali na osnovi svojega 
pojmovanja mediacije. Pomembno pri tem je, da se mediator zaveda izvora svojih hipotez in 
da med seboj razlikuje ter se osredotoča na tiste, ki so relevantne za mediacijski proces. Med 
relevantne štejemo hipoteze o problemu, ki se v pogajanjih rešuje, ali hipoteze o ciljih 
mediantov in njihovem pogajalskem vedenju. Ko mediator postavi hipotezo, so njegova 
vprašanja in povzemanja usmerjena v preverjanje te hipoteze. Odgovori mediantov pa mu 
pomagajo pri odločanju, ali je njihova hipoteza v osnovi pravilna in uporabna ali pa jo mora 




Udeleţenci, ki pridejo v mediacijo, so prepričani, da so njihovi problemi tako nenavadni in 
izredni, da so nerešljivi. Mediator z normalizacijo odvzame takšni definiciji problema njeno 
izrednost in nenavadnost, s tem da normalizira situacijo.  S tem lahko doseţemo različne cilje, 
kot so: vzbujanje upanja, da so problemi udeleţencev, ker niso nenavadni, rešljivi; opusti se 
pripisovanje krivde in pretirane enostranske zahteve. Normaliziranje lahko razumemo kot 
neke vrste » reframing« oz. preokvirjanje situacije, kot strategijo, ki prikaţe prvotni problem 
v drugem kontekstu, ki dopušča več moţnih rešitev. 
 
 Vzpostavljanje vzajemnosti 
Udeleţenci v konfliktu običajno prikaţejo konflikt tako, da pripisujejo krivdo drugemu in 
zanikajo osebno odgovornost za nastali problem. Da bi prišlo do vzajemne definicije 
problema, skuša mediator pomagati udeleţencem tako, da vzbudi dvom v pravilnost 
enostranskega opisa problema in skuša sporne točke prikazati kot vzajemno vprašanje. 
Strategiji, kot sta normaliziranje in vzpostavljanje vzajemnosti, omogočita udeleţencema, da 
vidita situacijo iz različnih gledišč, kar omogoča nastanek dvoma o ustreznosti lastne pozicije. 
To sprošča pot k razvijanju alternativ in vzajemnem definiranju problema, ki vključuje 
interese obeh. 
 
 Fokusiranje na prihodnost 
V prihodnosti leţi upanje. V mediaciji ne gre za to, da bi diskutirali o obtoţbah iz preteklosti 
in jih presojali, temveč za to, kako nameravata udeleţenca v konfliktu oblikovati svojo 
prihodnost. Mediator v ta namen ne raziskuje preteklosti, ampak poizveduje o ţeljah v 
prihodnosti. Govoriti o prihodnosti ima temeljno prednost v tem, da se udeleţenci ne morejo 
pritoţevati in obtoţevati. 
S strategijami, kot so: normaliziranje, osredotočenje za prihodnost, vzpostavljanje 
vzajemnosti, mediator ne zavrţe ničesar, kar so povedali udeleţenci, ampak podane 
informacije zdruţi v jedrne točke, ki so pomembne za rešitev problema v mediaciji. 
 
 Aktivno poslušanje 
Aktivno poslušanje daje udeleţencu občutek, da so njegove misli in čustva sprejeta, 
razumljena in upoštevana. Tehnika aktivnega poslušanja pospešuje nadaljnjo komunikacijo. 
Udeleţencu omogoča, da uvidi resnične, zakrite probleme, da lahko začne z iskanjem rešitve, 
obenem pa prepušča odgovornost za rešitev problema udeleţencu samemu (PIC 2008, str. 34).  
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Bojana Ozimek med temeljne tehnike mediacije dodaja še slednje: 
 
 »reframing« - postavitev konflikta v neko novo perspektivo oz. v nek nevtralni okvir, 
 identifikacija problema po metodi »lupljenje čebule« (ločitev stališč od interesov), 
 obvladovanje čustev, 
 »brainstorming« oziroma  moţganska nevihta, 
  »feed back« oz. povratna informacija, 
 tehnika ločenih srečanj, 
 testiranje realnosti (Ozimek 2008). 
 
Na Pravno informacijskem centru (PIC) posvetijo posebno pozornost tehniki postavljanja 
vprašanj.  
Mediator uravnava potek mediacije predvsem z izbiro in uporabo ustreznih vprašanj. Z njimi 
jasno pokaţe, da ne deli nasvetov in ukazov, temveč prepušča mediantom njihove odločitve. 
Ustrezna uporaba vprašanj omogoča mediantom, da ohranijo kontrolo nad vsebino 
mediacijskega procesa. Različne vrste vprašanj so koristne za različne korake procesa. 
Vprašanja, ki so primerna za določene cilje in pomagajo pri napredovanju mediacijskega 
procesa, delimo na naslednje tipe: 
 otvoritvena vprašanja (postavljamo jih na začetku procesa) 
       npr. Katere točke bomo v mediaciji obravnavali? 
 informativna vprašanja (sluţijo za zbiranje dejstev in mnenj) 
npr. Koliko časa ţe traja ta vajin problem? 
 vprašanja za razčiščevanje (pomagajo abstraktne ali posplošene misli konkretizirati) 
 npr. Kaj meniš z »vsem« ali Za koga je to pomembno? 
 vprašanja za utemeljevanje (pomagajo, da izvemo več o vzrokih, zakaj nekdo ima 
določeno pozicijo) 
npr. Zakaj te je to prizadelo? 
 hipotetična vprašanja (vnašajo v razgovor nove misli) 
npr. Če bi lahko izbral, kaj bi predlagal? 
 usmerjevalna vprašanja (dajejo pobudo za razmišljanje v drugi smeri) 
npr. Je to edina moţna izbira, o kateri bi se splačalo razmišljati? 
 povezovalna vprašanja (ohrabrijo mediante, da izrazijo misli in potrebe) 
npr. Kakšna se ti zdi ta misel, Jure? 
 spodbujevalna vprašanja (lahko prinesejo nove misli) 
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npr. Obstajajo tudi druge moţnosti za rešitev tega problema? 
 vprašanja za fokusiranje (vračajo pogovor na jedrne točke) 
npr. Kako bomo rešili problem v zvezi s strgano majico? 
 vprašanja izbire (primerjava dveh ali več alternativ) 
npr. Katera od  obeh moţnosti se vama zdi boljša? 
 zaključna vprašanja (usmerjajo partnerje k zaključevanju pogajanj) 
npr. Smo to točko dovolj obseţno obravnavali? 
 vprašanja vrednotenja (pomagajo udeleţencem pri oceni napredka in prihodnosti) 
npr. Zakaj po vajinem mnenju ne napredujemo pri tej točki? 
(PIC 2008a). 
 
Tehnike mediacije lahko posamezniku pomagajo pri vodenju kateregakoli razgovora ali 
posredovanju v konkretnih ţivljenjskih konfliktih.  
V vrstniški mediaciji so uporabne predvsem tehnike, ki so usmerjenje v komunikacijo med 
udeleţenci, v iskanje skupnih rešitev in medsebojno spoštovanje. Pri tem so uporabne 
predvsem tehnika aktivnega poslušanja, tehnika postavljanja vprašanj, povzemanje in 
postavljanje hipotez.   Ţe Gordon (1983) poudarja pomen aktivnega poslušanja, ki učencem 
daje občutek, da so njegove misli in čustva sprejeta, razumljena in upoštevana. Aktivno 
poslušanje zagotavlja pravilno razumevanje sporočila, sodelovanje v pogovoru  in pospešuje 
nadaljnjo komunikacijo. S tehniko povzemanja predstavimo bistvo povedanega, hkrati pa 
pokaţemo, da smo posameznika razumeli in upoštevali njegova čustva. Na podlagi tehnike 
povzemanja lahko mediator postavi hipoteze, ki ga bodo usmerjale pri iskanju rešitev. Pri 
iskanju rešitev je zelo uporabna tudi tehnika moţganske nevihte, ki udeleţencem omogoča 
iskanje raznovrstnih rešitev brez moralne obsodbe. Tehnika postavljanja vprašanj je uporabna 
za zbiranje informacij, preverjanje razumljenega, spodbujanje vţivljanja v drugega in 
spodbujanje iskanja moţnih rešitev. Tehnika, ki pomaga pri vţivljanju v koţo drugega, je v 
vrstniški mediaciji imenovana Obuj čevlje drugega. V ozadju tehnik, ki so usmerjene v 
komunikacijo in odnos med udeleţenimi, vidimo koncept pripoznanja, dialoški model 








4. VRSTNIŠKA MEDIACIJA 
4.1. OPREDELITEV VRSTNIŠKE MEDIACIJE 
Tanja M. Lisec opiše vrstniško mediacijo (peer mediation) »kot enega od načinov, ki jih 
lahko šola uporabi za razvijanje strpnega in konstruktivnega razreševanja konfliktov. Gre za 
proces, v katerem sta udeleţena vsaj dva učenca ali dijaka, med katerima je prišlo do 
nesoglasja, konflikta ali spora. Obe strani morata biti pripravljeni nastalo situacijo razrešiti na 
miren, strpen in produktiven način. Pri tem jima pomaga tretji, nevtralni vrstnik, ki z 
različnimi znanji, veščinami in tehnikami učencema v konfliktu pomaga pri razlagi različnih 
pogledov, izraţanju ţelja in potreb, da bi poiskala najboljšo med moţnimi rešitvami. Proces 
mediacije je uspešen, če učenca zgladita spor in ob koncu čutita zadovoljstvo nad doseţeno 
rešitvijo ter se iz nastale situacije naučita kaj pomembnega za svoje ţivljenje ali če je mogoče 
zaznati moralno in osebnostno rast.« ( Metelko- Lisec, 2009, str. 5). 
Tanja V. Dobnikar (2006) opiše vrstniško mediacijo kot način reševanja konfliktov med 
sprtimi učenci ob pomoči vrstnikov – mediatorjev, ki so za to posebej usposobljeni. Izbira 
mediacije, kot načina za reševanje konflikta, mora biti vedno prostovoljna. Vsebina mediacije 
ostaja zaupna, z izjemo informacij o zlorabi drog ali ţivljenjski ogroţenosti posameznikov, s 
čemer so sprti predhodno seznanjeni. Mediatorji skrbijo, da pogovor med sprtimi steče, in jim 
pomagajo, da sami poiščejo rešitev. Njihova naloga je, da ohranijo nepristranskost in sočutje 
do obeh strani, da ne svetujejo in ne presojajo o krivdi. 
Cohen (2009) opiše vrstniško mediacijo kot program in proces, v katerem učenci iste starosti 
pomagajo pri reševanju sporov med dvema učencema ali majhnih skupin. V Zdruţenih 
drţavah se je proces vrstniške mediacije izkazal kot izredno učinkovit, na področju 
razumevanja in reševanja konfliktov med učenci. Proces je prostovoljen  tako za mediatorje 
kot udeleţence, spremembe. ki jih prinaša vrstniška mediacija, pa se kaţejo na področju 






4.2.  VPELJAVA  VRSTNIŠKE MEDIACIJE V OSNOVNE ŠOLE  
Vpeljava  programa vrstniške mediacije v šolo poteka po šestih fazah: 
1. Oblikovanje oz. razvoj tima in podpore programa 
Program bo uspel le v primeru, da bo zadovoljeval potrebe zaposlenih in potrebe učencev. V 
prvi fazi poskrbimo za:  
- oblikovanje programskega tima  (učitelji, zdravniki, svetovalna sluţba, vodstvo,...) 
- urjenje tima  
- izbiro programskih koordinatorjev 
- pripravo potrebnih pripomočkov za izvedbo programa 
- pridobivanje soglasja celotne šolske skupnosti za izvedbo programa    
2. Zasnova in načrt programa   
V drugi fazi  sledijo koraki :  
- razvoj  časovne izvedbe programa 
- ustanovitev svetovalnega odbora 
- razvoj šolskih politik in postopkov za vključitev vrstniške mediacije v vzgojni 
program šole 
- odkritje in razvoj finančnih sredstev za program 
3. Izbor in urjenje mediatorjev 
V tretji fazi sledijo  koraki: 
- pridobivanje zanimanja učencev 
- izbor vrstniških mediatorjev 
- urjenje vrstniških mediatorjev 





4. Izobraţevanje kritične mase šolske populacije 
V četrti fazi poskrbimo za: 
- nadaljnjo izobraţevanje oz. dodatno informiranje vseh usluţbencev 
- razvoj delavnic za učence 
- predstavitev programa druţini in širši okolici 
- razvoj delavnic za starše otrok 
5. Razvoj in izvedba promocijske kampanje  
V peti fazi poskrbimo za: 
- oblikovanje in implementacijo osnovne kampanje programa (letaki, brošure, plakati, 
predstavitve,...) 
- ustvarjanje in ohranjanje nadaljnjih promocijskih prizadevanj 
6. Upravljanje in vzdrţevanje programa 
V zadnji fazi impementacije programa skrbimo za: 
- kontinuiran razvoj programa v skladu s potrebami po vrstniški mediaciji 
- urnik mediacij in razpored mediatorjev 
- supervizijo koordinatorja pri mediacijskih srečanjih 
- neprekinjeno podporo in izobraţevanje za vrstniške mediatorje 
- evalvacijo programa (Cohen 2002, str. 59-70). 
Na ta način poteka vpeljevanja vrstniške mediacije v šolski program v tujini po študijah R. 
Cohena (1995, 1997). S programom začnejo tako, da najprej predstavijo idejo zaposlenim na 
šoli in pridobijo njihovo zanimanje in podporo, nato pa naredijo načrt kako bodo program 
vklučili v vzgojno delovanje šole (opredelitev v vzgojnem načrtu, časovna razporeditev, 
ureditev finančnih sredstev). Sledi predstavitev programa učencem, razvijanje zanimanja in 
izbor ter urjenje mediatorjev. V četri fazi izurijo oz. ozavestijo tudi širšo kritično maso ljudi 
(zaposlene v šoli, starše, učence). Sledi promocija programa s katerim privabimo predvsem k 
sodelovanju učence. V zadnji fazi vključitve programa v šole pa naredijo načrtza vzdrţevanje  
programa.                                                                                                                                     
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V raziskovalnem delu  bom predstavila tudi način vpeljave vrstniške mediacije pri nas, najprej 
na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja, nato pa še na OŠ Vodmat, kjer je potekala 
implementacija kot del celostnega  programskega modela mediacije, ki ga je pri nas razvil 
Inštitut za mediacijo Concordia. 
4.3. VRSTE VRSTNIŠKE MEDIACIJE 
 
Vrstniška mediacija lahko poteka formalno ali neformalno. Učenci se lahko udeleţijo 
medicije na lastno pobudo ali pa jih učitelji napotijo na strokovno obravnavo, če se učenca s 
tem strinjata. Princip prostovoljnosti je nujen za sodelovanje v vrstniški mediaciji. Formalna 
oblika vrstniške mediacije poteka tako, da se vrstniški mediator ali pa strokovna skupina dveh 
mediatorjev sestaja  z udeleţenci v vnaprej načrtovanem prostoru ob določenem času. Seje se 
razlikujejo v dolţini in obsegu, odvisno od narave konflikta. Nekatere se lahko izvajajo tudi 
več dni. Seje lahko potekajo v času pouka, odmora, malice ali pa po šoli. Programski 
koordinator, običajno svetovalec na šoli, sodeluje z vrstniškimi mediatorji, da se zagotovi, da 
se dogovora drţijo vsi (Davies 2002). 
Če pride do spora na hodniku, v jedilnici ali na igrišču, lahko vrstniški mediatorji opravljajo 
neformalno mediacijo. V tem prehodnem času so mediatorji pogosto na voljo in prepoznavno 
opremljeni s pasom, značko ali zapestnico. Ko pride do prepira, so se učenci naučili, da 
poiščejo strokovno pomoč pri vrstniških mediatorjih (prav tam). 
 
V tem smislu se neformalna oblika mediacije pri nas še ni razvila. Mediacija v večini  poteka 
v vnaprej načrtovanem ustreznem prostoru ob določenem času. Seje običajno potekajo po 
pouku, razen v nujen primeru ob dogovoru z učitelji in koordinatorjem. Učenci mediatorji so 
v času, ko izvajajo mediacijo opremljeni z majico, ne izvajajo pa se oblike deţurstva ob 











  4.4. PROGRAMSKI MODELI VRSTNIŠKE MEDIACIJE 
 
Davies nam predstavi tri primere modelov vrstniške mediacije iz tujine: 
1. Na ravni šolskega  programa. Učenci, ki predstavljajo različne razrede in skupine,  so 
izbrani, da sodelujejo v usposabljanju. Tisti, ki usposabljanje uspešno zaključijo, so 
lahko mediatorji za vso šolo za obdobje enega leta. Vrstniške mediacije so časovno 
načrtovane in izvedene v določenem šolskem območju z minimalnim nadzorom  
odrasle osebe. To je tudi najpogostejši model izobraţevanja vrstniških mediatorjev v 
slovenskih osnovnih šolah. 
2. Razredni model. Pogosto vključuje otroke iz enega ali več razredov, ki  so vsi 
usposobljeni na področju spretnosti reševanja konfliktov. Med njimi se izbere več 
učencev, ki pridobijo še dodatno usposabljanje na področju vrstniške mediacije. Ti 
učenci lahko, kot vrstniški mediatorji, izvajajo pomoč učencem na ravni svojega 
razreda ali z mlajšimi učenci na ravni niţjih razredov. 
3. Oddelčni model. Vsi učenci enega oddelka so deleţni usposabljanja na področju 
vrstniške mediacije. Ko se dva učenca ne moreta uskladiti pri razumni rešitvi, lahko 
drugi učenci pomagajo in izvedejo mediacijo ob »peace table« oz. mizi miru, ki se 
nahaja v učilnici ločeno od drugih miz. 
 
Študije potrjujejo, da lahko uspešen program vrstniške mediacije zmanjša disciplinske teţave 
na šoli, če ima močno podporo osebja in kontinuirano usposabljanje mediatorjev, ki zastopajo 
šolsko populacijo. Da bi zagotovili uspešno nadaljevanje programa, mora koordinator  
spremljati in ocenjevati vpliv vrstniške mediacije, skozi pregled disciplinskih prekrškov s 
pomočjo ocene učiteljev oz. udeleţencev (Davies 2008). 
V tujini obstaja več modelov uvajanja vrstniške mediacije v vzgojno izobraţevalne ustanove. 
Pri nas je najpogostejši model, ki ga je razvil Inštitut za mediacijo Concordia. Na inštitutu za 
mediacijo Concordia nam strokovnjaki predstavijo model mediacije v vzgoji in izobraţevanju, 
v katerega je vključena tudi vrstniška mediacija, kot del celostnega pristopa mediacije v šoli.  
Šolsko mediacijo izvaja šolski mediator, ki je lahko ustrezno usposobljen učitelj, strokovni 
delavec ali pa svetovalni delavec. Za usposobljenega šolskega mediatorja mora posameznik 
uspešno zaključiti osnovno mediacijsko usposabljanje (100 ur) in še dodatno izobraţevanje za 
šolskega mediatorje (v obsegu 150 ur). Tako usposobljen mediator lahko na šoli izvaja 
uvajalni seminar v šolsko mediacijo – za kolektiv, vrstniško mediacijo in šolo za starše. 
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Šolskih mediatorjev je lahko več, predvsem pa je pomembno, da šolsko mediacijo dobro 
predstavijo vsem učiteljem in delavcem na šoli in s tem skušajo vanjo vplesti celotno šolsko 
kulturo. Poleg šolske mediacije pa šolski mediator izvaja še usposabljanje učencev, ki nato 
lahko izvajajo vrstniško mediacijo, v okviru šole za starše pa poteka tudi usposabljanje staršev 
za izvajanje mediacije z mladostniki. Model šolske in vrstniške mediacije lahko zaţivi le tako, 
da vanjo vključimo učitelje, vodstvo šole, učence in starše (Mediacija v šoli…2009).                                                                                                                                         
Ob tem bi pripomnila, da za samo vrstniško mediacijo morda ni potreben celostni model (ki 
ga predstavi Concordia), saj jo lahko ob pravilni implementaciji in vključitvi v vzgojni 
koncept razvijemo neodvisno od šolske mediacije. V tujini obstaja tudi moţnost, da 
strokovnjaki izven šole izurijo vrstniške mediatorje in koordinatorja, ki nato izvajajo vrstniško 
mediacijo (Cohen 1995). Model v katerega je vključena celotna šola (whole school approach) 
pomeni za vrstniško mediacijo le to, da ima podporo s strani vseh udeleţenih v šolski 
skupnosti- vodstva šole, učiteljev, strokovnih delavcev, učencev in  staršev in da je primerno 
vključena v celosten program vzgojnega delovanja šole. 
 4.5. POTEK VRSTNIŠKE MEDIACIJE 
 
Vrstniška mediacija poteka po šestih temeljnih fazah : 
1. odločitev za mediacijo 
2. soočenje različnih mnenj in pogledov 
3. osredotočenje na interese  
4. oblikovanje rešitev »zmagam-zmagaš« 
5. ovrednotenje rešitev 
6. oblikovanje pogodbe, glede na izbrano rešitev (Schrumpf idr. 1997a) 
 
Cohen predstavi pet korakov, po katerih poteka seja vrstniške mediacije: 
1. Mediatorja najprej pridobita dovoljenje za vodenje mediacije, saj je mediacija vedno             
prostovoljna. 
2. Vrstniška mediatorja delata v paru, da se podpirata in si pomagata, pripravita urejeno in 
mirno okolje. Običajno je to manjši prostor (kabinet, učilnica), kjer so lahko sami. Soba 
svetovalnega delavca, knjiţnica ali kak drug javen prostor niso primerni. 
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3. Mediatorja predstavita pravila in pridobita soglasje obeh strani, da bosta spoštovali 
pravila in dovoljenje, da ju smeta v primeru kršenja pravil opomniti ali prekiniti 
mediacijo. 
4. Razloţita namen mediacije in svojo vlogo. 
5. Ko preverita, ali se obe strani strinjata s potekom mediacije, sledijo koraki: 
 Vsak pove svojo zgodbo, sprta drug drugega poslušata in skušata razumeti. 
 Mediatorja ju usmerjata v izraţanje čustev, misli, prepričanj, stališč. 
 V naslednjem koraku poskušajo najti skupne interese oziroma, kaj jim je skupno v 
določeni situaciji. 
 Sledi iskanje rešitev. Nanizata čim več rešitev. 
 Ko najdeta rešitev, s katero sta oba zadovoljna, skleneta dogovor. 
 Na koncu se dogovorijo še o korakih uresničevanja rešitve, ki naj bo čim bolj 
konkretna in izvedljiva, in podpišeta dogovor. Če je potrebno, se dogovorijo za 
naslednje srečanje (Cohen 1995, str. 87-91). 
Davies pa nam še nekoliko podrobneje predstavi proces vrstniške mediacije, ki poteka po 
slednjih korakih: 
1. Najprej se mediator udeleţencema predstavi, jima izreče dobrodošlico in poizve za 
njuno ime in razred, ki ga obiskujeta 
2. V drugem koraku predstavi mediator udeleţencema svojo nevtralno vlogo in  osnovna 
pravila mediacije, ki se jih je potrebno drţati. Osnovna pravila vključujejo: 
 da se udeleţenca trudita po svojih najboljših močeh za rešitev problema; 
 govorjenje resnice; 
 vljudnost: brez groţenj in nadvlade; 
 poslušanje drugega brez prekinjanja; 
 dogovor za rešitev; 
 podpis pisnega sporazuma, ki vključuje rešitev,  
 prevzem odgovornosti za izvajanje sporazuma; 
 ohranjanje zaupnosti mediacije. 
 
3. Sledi definiranje osrednjega problema, tako da vsakega učenca vprašamo za njihovo 
stran zgodbe. 
4. Poslušamo in reflektiramo vsebino in čustva  povedanih zgodb. 
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5. Pokaţemo razumevanje za obe strani zgodbe skozi neverbalno komunikacijo in 
komentarje. 
6. Preverimo, če smo prav razumeli zgodbe s parafraziranjem  povedanega. 
7.  Prosimo udeleţenca, da  se nanašata neposredno eden na drugega, ko govorita o 
čustvih, potrebah, ţeljah in problemih. 
8. Skrbimo, da se fokusiramo na konkreten konflikt oz. temo. 
9. Postavljamo razjasnitvena vprašanja in povzamemo povedane skrbi in ključne točke. 
10. Prosimo ju, da izvedeta »moţgansko nevihto« oz. nanizata čim več moţnih rešitev. 
11. Najdemo stične točke in predstavimo najboljše rešitve, ki bodo zadovoljile oba 
udeleţenca. 
12. Skupaj se odločita za  rešitev in način kako jo bosta uresničila. Vse skupaj se tudi 
zapiše v obliki sporazuma. 
13. V sporazum se tudi zapišejo posledice v primeru, da se kdo od udeleţencev  tega ne 
drţi. 
14. Sporazum podpišeta oba udeleţenca. 
15. Zaključi se z rokovanjem in zahvalo za udeleţbo (Davies 2008, str.4). 
 
Ker sta v vrstniški mediaciji običajno dva mediatorja se v vlogi mediatorja dopolnjujeta in si 
pomagata. 
4.6. PREDNOSTI VRSTNIŠKE MEDIACIJE 
 
Šola je ţarišče konfliktov. V njej se srečujejo otroci s popolnoma različnimi vzorci 
komuniciranja in reševanja problemov. Sposobnost reševanja konfliktov je danes ena izmed 
temeljnih veščin, ki jih človek potrebuje za  kakovostno ţivljenje v skupnosti. Vrstniška 
mediacija je zato priloţnost za moralno rast, saj mora biti vsak dogovor  plod komunikacije, 
ki je doseţena prostovoljno. Spodbuja pozitivno samopodobo učencev, navaja jih na odprto 
komunikacijo, uči jih sklepanja kompromisov in vzpostavljanja dialogov. Vrstniška mediacija 
spodbuja moralno presojanje, postavljanje v vlogo drugega, in razumevanje misli, čustev ter 
vedenja drugega (Hebar 2009). 
Proces vrstniške mediacije izvajajo izurjeni  učenci (ob podpori koordinatorja, učiteljev ...)  za 
učence, pri tem pa tudi prevzemajo odgovornost za lastna dejanja. Vrstniška mediacija je 
priloţnost za spremembo šolske kulture in klime, saj zmanjšuje nasilje, spodbuja 
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komunikacijo, kritično mišljenje in uči učence mirnega načina soočanja z razlikami in 
drugačnostjo ter jih motivira za občutek pravičnosti. Prispeva k učenčevi osebnostni rasti, 
deluje preventivno, povečuje občutek prijateljstva, pripadnosti in obvladovanja šolske 
situacije (prav tam). 
Vrstniška mediacija je aktualizacija načela participacije učencev v realnem ţivljenju, saj si 
skozi reševanje konfliktov učenci pridobijo pomembne veščine za ţivljenje. Delors  temu 
pravi »učenje za ţivljenje.« Mladim se zdi učenje komunikacije smiselno, saj pogosto ne 
vedo, kako bi kaj izrazili, niti se ne zavedajo, s čim so povzročili konflikt. Otroci radi rešujejo 
konflikte iz resničnega ţivljenja, kar jim omogoča občutek prave moči, ki izhaja iz realne, 
konkretne situacije (prav tam). V vrstniški mediaciji imajo otroci sami priloţnost za rešitev 
konfliktov, kar jim povečuje občutek moči in samozavesti (Delors v Dobnikar 2006, str. 14). 
Gale Enciklopedija navaja pet temeljnih razlogov, ki govorijo v prid vrstniški mediaciji:  
 spodbuja pozitivno komunikacijo; 
 zmanjšuje nasilje, vandalizem in izključitev iz šole; 
 spodbuja otroke in mladostnike, da svoje konflikte rešujejo tako, da prisluhnejo drug 
drugemu, razvijajo kritično mišljenje in veščine razreševanja konfliktov; 
 uči mirnega načina soočanja z razlikami in drugačnostjo; 
 motivira učence za občutek pravičnosti v ţivljenju (Lisec 2008, str. 9). 
Koristi, ki jih prinaša vrstniška mediacija, strne Cohen v naslednje ugotovitve: 
 preko vrstniške mediacije osvojijo učenci pomembne ţivljenjske veščine, kar velja tako za 
vrstniškega mediatorja, kot za udeleţence:dobro komunikacijo, iskanje in evalviranje 
rešitev, sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve, sobivanje z drugače mislečimi; 
 naučene veščine lahko učenci prakticirajo v  konkretnih sporih iz vsakdanjega ţivljenja; 
 vrstniška mediacija, ki jo ponuja šola, spodbuja učence, da se raje posluţujejo mediacije, 
kot da spore rešujejo z nasiljem; 
 mediacijski proces privabi iz učenca vrline, kot so opravičilo ali priznanje nasprotniku, 
ţeljo po odpuščanju, prijateljstvo; 
 mediacija povečuje samospoštovanje; 
 mediacija  opolnomoči  učence in prispeva k njihovi  osebnostni rasti; 
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 mediacija je zanimiva in koristna  za vse učence, tudi tiste, ki so pojmovani kot                
»teţavni«; 
 mediacija tudi učiteljem dopušča več časa za poučevanje in manj ukvarjanja s samimi 
disciplinskimi nalogami; 
 mediacija  izboljša splošno klimo v šoli: povečuje občutek pripadnosti, prijateljstva in 
obvladovanja šolske situacije; šola postane bolj varen  in ustvarjalen kraj; 
 mediacija zadovolji psihosocialne potrebe učencev in profesionalne potrebe učiteljev; 
 mediacija pripravlja učence na ţivljenje  v druţbi, zmanjšuje napetost in je način za 
normalizacijo medčloveških odnosov; 
 mediacija je sestavni del psihološke podpore pedagoški praksi v šoli (Cohen 1995). 
V nadaljevanju pa si bomo pogledali omejitve vrstniške mediacije, saj se moramo zavedati, da    
vrstniška mediacija ni primerna za vse vrste konfliktov. 
  4.7. OMEJITVE VRSTNIŠKE MEDIACIJE 
 
Problemi oz. konflikti, ki jih rešujemo z vrstniško mediacijo, so: 
 verbalno nasilje oz. nadlegovanje, 
 razširjanje govoric oz. opravljanje,  
 psihično nasilje, 
 »bullying« oz. ustrahovanje, 
 manjši vandalizem, 
 prijateljska vprašanja in problemi, 
 rasne in kulturne spopade – razlike 
 razredna nesoglasja, 
 goljufanje in kraja (Davies 2008). 
Bolj resne teţave, kot so spolna zloraba, fizični napad, samomor, zloraba drog, uporaba oroţja 
in ostale kriminalne dejavnosti pa zahtevajo strokovno napotitev in niso primerne za vrstniško 






Na PIC-u izpostavijo, da vrstniška mediacija ni primerna kadar: 
 kateri izmed udeleţencev v sporu ni pripravljen na mediacijo; 
 kateri od udeleţencev v sporu ni sposoben priti do sporazuma ali se ga drţati; 
 ni v interesu obeh udeleţencev, da bi se pogodila; 
 prihaja do groţenj ali strahu pred nasiljem in je moţna policijska intervencija (PIC 
2008b). 
Kadar koordinator (učitelj, svetovalni delavec) ugotovi, da učenca nista primerna za mediacijo 
(npr. nezmoţnost komuniciranja v smislu prevelike verbalne nasilnosti, prevlade enega, 
pretirana introvertiranost ...) se lahko odloči, da bodo njun spor reševali po drugačnih 
postopkih (npr. svetovanje, šolska mediacija ...). 
Meje  vrstniške mediacije se lahko pokaţejo tudi v konkretnih konfliktih – konfliktih, ki 
zahtevajo drugačne ukrepe. Mediacija predstavlja le del dejavnosti proti nasilju v šoli, nikakor 
pa ni mediacija vse (PIC 2008b). Nekateri konflikti s to metodo niso rešljivi, ker imata 
udeleţenca popolnoma drugačne pozicije, stališča glede nekega dogodka in jih preprosto nista 
pripravljena spreminjati. 
Ovira so lahko tudi učenci mediatorji, ki niso dovolj usposobljeni za vodenje procesa 
mediacije. Nekateri preprosto niso sposobni ostati nevtralni  in nepristranski, ali pa se preveč 
čustveno vpletejo. Vrstniška mediacija zahteva od učencev neko določeno zrelost, zato učence 
pred devetim, desetim letom starosti redko vključujejo v programe za vrstniške mediatorje. 
Eno od opozoril pa se nanaša tudi na to, da vrstniški mediatorji niso le pridni učenci z 
uspešnim učnim uspehom, ampak kot ţe rečeno, čim bolj raznoliki učenci. Tudi učenci s 
slabšim uspehom se lahko izkaţejo za odlične mediatorje. Vendar pa problem predstavlja 
prosti čas, saj je za te učence še pomembneje, da se udeleţijo pouka  (Davies 2008, Cohen 
2002). 
Oviro lahko predstavlja tudi to, da se mediacija v šoli zaradi zavračanja s strani učiteljev ali 
učencev zaznava tudi kot tujek. Navdušenim začetnikom mediacije pogosto ne uspe 
sprejemanje projekta v širšo šolsko kulturo, ker ga ţelijo vzpostaviti prehitro in pri tem 
pozabljajo na kritičnost kolegov in vključevanje le-teh v sam proces projekta. Učitelji lahko 
nasprotujejo prizadevanjem za mediacijo s tem, da zavračajo vsako podporo ali sodelovanje. 
S tam lahko pride do razdora med učitelji, ki mediacijo sprejemajo, in učitelji, ki jo zavračajo  
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(PIC 2008b). To je lahko velika ovira, saj so pogosto prav učitelji tisti, ki učence napotijo na 
mediacijo. Z vključenostjo majhnega dela učencev pa mediacija ne more zaţiveti v polnosti in 
kot taka ne prispeva k spremembi kulture mirnega reševanja sporov (prav tam). 
Velika ovira pri razvoju in uveljavljanju vrstniške mediacije lahko predstavlja avtoritarnost 
učiteljev. Učitelji se morajo naučiti, da prenesejo del odgovornosti na učence in jim odstopijo 
del moči in nadzora, da lahko samostojno rešijo problem. V nasprotnem primeru bodo ob 
vrstniškem konfliktu posegli vanj na svoj ustaljen način reagiranja, s tem pa učencem 
onemogočili, da bi nastali konflikt rešili sami. Da bi se to uresničilo, je potrebno več 
motivacije, energije, prakse in usposabljanj tako za učence, kot za učitelje (prav tam). 
Pogosto koncept mediacije ogroţa premajhna finančna podpora. V usposabljanja je potrebno 
zajeti tako učitelje, kot učence, kar zahteva zajetna finančna sredstva, ki pokrivajo stroške 
materiala (literatura, brošure, video posnetki ...), obiskov strokovnjakov in večdnevnih 
delavnic. Za tem se skriva tudi nezaupanje v to novost s strani strokovnega vodstva šole. Pri 
tem pa je treba vedeti, da ne gre za enkratni strošek, saj uspešno izvajanje mediacije zahteva 
kontinuirano usposabljanje in izobraţevanje (prav tam). 
Kot organizacijska teţava se lahko pokaţe tudi pomanjkanje primernega prostora za izvajanje 
mediacije, ki ga vsaka šola nima na voljo. Predvsem pa je potrebno paziti, da udeleţba v 
programu mediacije učence ne stigmatizira! Sodelovanje v programu in uporaba vrstniške 










5. VRSTNIŠKI MEDIATORJI 
 
Vrstniški mediatorji so izurjeni učenci, ki kot tretje (nepristranske) osebe vodijo proces 
mediacije in ki z različnimi znanji, veščinami in tehnikami učencem v konfliktu pomagajo pri 
razlagi različnih pogledov, izraţanju ţelja in potreb, da bi poiskali najboljšo vzajemno rešitev.  
5.1. IZBOR VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV 
 
Izbor vrstniških mediatorjev lahko poteka, kot opiše Davies (2008) na ravni šolskega modela, 
na ravni oddelčnega ali pa razrednega modela 
Ker vrstniški mediatorji predstavljajo vzor drugim učencem, je pomembno, da smo pri  izboru  
mediatorjev previdni. V nekaterih modelih vrstniške mediacije lahko sošolci, po tem ko se 
vključijo v razpravo o kvalitetah dobrega mediatorja, odločajo, kdo je najbolj primeren za 
vrstniškega mediatorja. Čeprav nobena kvaliteta ne dominira, kaţe veliko vrstniških 
mediatorjev visoko stopnjo zaupanja, ustreţljivosti, zanesljivosti in  spoštovanje razlik med 
posamezniki. Pri izboru se šteje lastna ocena, kot tudi ocene učiteljev, svetovalcev in drugega 
osebja. Pri izboru se  običajno upošteva  lastna ocena in ţelja, ocene učiteljev, svetovalcev in 
drugega osebja ter mnenje učencev (Cohen 2002).  
Za uspeh programa je zelo pomembno sodelovanje s starši. Starše se pisno obvesti ali pa 
povabi na sestanek, na katerem se predstavi vloga njihovega otroka kot  vrstniškega 
mediatorja, njegove odgovornosti, urnik usposabljanja in način dela. Za vsakega vrstniškega 
mediatorja mora šola pridobiti tudi soglasje njihovih staršev ali skrbnikov (prav tam). 
Cohen pri izboru mediatorjev opozarja, da vrstniški mediatorji reflektirajo šolsko raznolikost 
(spol, kultura, vedenje,starost, rasa...itd ) kar pomeni, da izbor ni odvisen le od učnega uspeha 
(prav tam).  
Warne (2003) je razvil program mediacije v šoli za učence s specifičnimi učnimi teţavami, ki 
spadajo med učence s posebnimi potrebami. Raziskava je pokazala, da se je ţe med 
uvajanjem programa, število laţjih konfliktov zmanjšalo, s časoma pa se je tudi na šoli 
opazilo bolj sodelovalno vzdušje. Raziskava, ki jo je izvedel Warne dokaţe, da uspeh 
vrstniške mediacije ni odvisen od mentalnih sposobnosti učencev, ampak od zmoţnosti 





Davies opiše značilnosti in osebnostne karakteristike, ki so zaţelene pri vrstniškemu 
mediatorju: 
 skrbi za druge; 
 resno misli pomagati svojim vrstnikom rešiti probleme; 
 zagotavlja priloţnost, da oba udeleţenca povesta svojo zgodbo; 
 pazljivo in spoštljivo posluša; 
 je občutljiv in dojemljiv za čustva vsakega otroka; 
 je potrpeţljiv in prijazen (Davies 2008, str. 3).    
5.2. USPOSABLJANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV 
 
Intenzivno izobraţevanje vrstniških mediatorjev običajno traja dvanajst ali več ur v obliki 
koordiniranega programa. Učenci sodelujejo v dejavnostih in igrah vlog, ki spodbujajo 
empatijo, samospoštovanje, samodisciplino, odgovornost, zavedanje predsodkov, 
potrpeţljivost in predvsem spoštovanje. Vrstniške mediatorje je potrebno izuriti, saj jim 
pogosto primanjkuje zrelosti in izkušenj, pri obvladovanju konfliktov in pogajalskih tehnikah 
(Cohen 2002). Z usposabljanjem pridobijo učenci tudi veščine za reševanje konfliktov in se 
učijo strategij za obvladovanje jeze. Strategije vključujejo igro vlog, problemsko zasnovano 
učenje in aktivno učenje.  
Učenci se urijo v naslednjih tehnikah in veščinah:  
 verbalna in neverbalna komunikacija, 
 aktivno poslušanje, 
 analiza problemov, 
 opredelitev skupnih interesov, 











Hetty van Gurp in Tatjana V. Dobnikar  opišeta usposabljanje vrstniških mediatorjev s 
pomočjo praktičnih  aktivnosti in iger, ki se odvijajo na štirih področjih: 
 
1. Predstavitev  
Za  predstavitev in spoznavanje udeleţencev lahko uporabimo različne aktivnosti in igre, kot 
so: 
 ime igre (na tablo napišemo svoje ime in povemo nekaj o sebi, nato pa drugi 
udeleţenec poskusi v obliki kriţanke dodati svoje ime in pove nekaj o sebi ali svojem 
imenu, to nadaljujemo, dokler se niso predstavili vsi udeleţenci); 
 gradimo pajkovo mreţo (imamo zavoj oz. klopčič volne ali vrvi in se usedemo v krog. 
Nekdo vzame klopčič volne, zadrţi začetek in pove eno stvar, ki jo rad počne, nato pa 
vrţe klopčič drugemu udeleţencu. Tudi drugi udeleţenec prime vrvico, pove nekaj, 
kar ima rad ali kar rad počne in vrţe klopčič naslednjemu udeleţencu ... na ta način 
naredimo pajkovo mreţo, na kateri lahko ponazorimo, kako pomembno je, da drţimo 
skupaj in ne da vsak posameznik vleče v svojo stran. Nato pa zaporedje obrnemo in 
zopet zvijamo vrvico v klopčič, pomembno pa je, da poskušamo ponoviti, kaj rad dela 
posameznik, ki mu vrnemo vrvico. S to igro razvijamo  pri učencih poslušanje, 
komunikacijo in gradimo zaupanje.); 
 menjanje mest oz. »Trading places« (vsak udeleţenec ima kartico z imenom. Učence 
razdelimo v pare. Vsak v paru ima minuto časa, da govori o sebi, drugi pa ga pozorno 
posluša. Nato pa zamenjata tablici in partnerja, ker se stvar ponovi, le da vsak od njih 
predstavlja prejšnjega učenca, s katerim je zamenjal tablico.  Ta vaja je uporabna za 
spoznavanje in učenje komunikacije – aktivnega poslušanja in izraţanja) (Van Gurp 
2002, str. 67-76). 
 
Obstaja še vrsta iger in vaj (predstavi se z gibom, igraj detektive, naj pridejo v krog vsi 
tisti, ki imajo radi, zeleni krokodil ...), s katerimi lahko »razbijemo led« med udeleţenci. 
Spoznavanje udeleţencev je pomembno, saj se preko igre učenci sprostijo, poveţejo, 
razvijajo prijateljske odnose in komunikacijske veščine.  
 
2. Narava konflikta 
Za bodoče vrstniške mediatorje je zelo pomembno, da pridobijo znanja o naravi konflikta, 
izvoru konfliktov, načinih odzivanja na konflikte, iskanju rešitev pri konfliktih in da se 
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zavedajo, da lahko gledamo na isti konflikt z različnih  perspektiv. Oglejmo si nekaj 
aktivnosti, s katerimi lahko pri učencih to razvijamo:  
 Konflikt je lahko pozitiven (Na tablo napišemo besedo konflikt, nato pa pri učencih 
izvedemo moţgansko nevihto na to besedo. Učenci lahko povedo vse, kar jim pride na 
misel ob tej besedi brez presojanja. Ko imamo pribliţno trideset besed,  vprašamo 
učence, kaj imajo te besede skupnega. Običajno so vse negativne. Nato pa jih lahko 
vprašamo, če so  kdaj ob rešenem konfliktu dosegli kaj pozitivnega in napeljemo 
primere na to, da so konflikti lahko tudi pozitivna izkušnja in vzvod za rast in 
spremembe.); 
 Odzivi na konflikt (Učence prosimo, da pomislijo na  primer, v katerem so se znašli v 
konfliktu z drugo osebo in opišejo, kako so reagirali udeleţenci v situaciji – to je lahko 
primer iz šole, doma, igrišča … Odgovore učencev napišemo na tablo po treh alinejah. 
Ko imamo vse odzive, razkrijemo, zakaj so odgovori po alinejah. Odgovore smo 
razvrstili v tri kategorije glede na odzive na konflikt – pasivni, agresivni oz. direktni in 
sodelovalni. Učence lahko vprašamo, kakšen stil odzivanja se jim zdi najboljši in 
povemo nekaj o vsakem stilu). 
Namesto te vaje lahko uporabimo tudi ţe izdelane vprašalnike, iz katerih lahko učenci 
izvedo, kateri stil odzivanja na konflikte pri njih prevladuje. Otroci po navadi radi rešujejo 
kvize in spoznajo nekaj novega o sebi.  Razmišljanje o tem lahko sproţi tudi branje 
zgodbic, v katerih učenci iščejo rešitve ali pa uporabimo različne scenarije, ki jih otroci 
lahko zaigrajo. S tem se naučimo, da obstaja več načinov odzivanja na konflikte in da ni 
uporaben le en način.  
 Izvor konflikta (Prikaţemo primer – film ali zgodbo – nato pa učence z odprtimi 
vprašanji vodimo iz površja v globino spora. Na ta način lahko učencem prikaţemo, 
da  so v ozadju konflikta vedno čustva in potrebe vsakega posameznika. Nato povemo 
nekaj o čustvih in osnovnih potrebah – pripadnost, moč, svoboda, ki jih imamo vsi 
ljudje.); 
V tej vaji uprizorimo lahko primer v obliki lupljenja čebule, pri kateri lahko šele z globljim 
razumevanjem odkrijemo jedro konflikta.  
 Pest (Eden od učencev drţi pest, drugi pa jo skuša odpreti. Običajno skušajo odpreti 
pest na silo. Sledi pogovor o čustvih in kako so se ob tem počutili.); 
Pomen čustev in potreb pri konfliktu lahko prikaţemo tudi s praktičnimi primeri učencev. 
Vprašamo učence, da nam predstavijo primer, v katerem so bili v konfliktu, povedo, kako 
so se počutili, kako so reagirali in kaj so v resnici ţeleli, da bi drugi udeleţenec naredil. 
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Morajo pomisliti, kaj so ţeleli od drugega, da bi naredil in kaj mislijo, da je drugi ţelel od 
njih. V večini primerov se zgodi, da učenci ugotovijo, da oba udeleţenca pravzaprav ţelita 
v konfliktu isto stvar – se pobotati oz. ohraniti odnos. 
 Vedno reci ne (Vaja, v kateri na vsako vprašanje odgovoriš z ne. Vaja je zabavna in 
sproščujoča, obenem pa lahko opozorimo na pomen odprtih vprašanj in pomena 
sodelovanja.); 
 Gledanje slik (Učencem pokaţemo slike, v katerih lahko vidijo dve stvari – na primer: 
starko ali mlado dekle ali pa konja ali ţabo. S ponazoritvijo slik lahko učencem 
pokaţejo, da enako velja tudi za konflikte, vsak lahko ima svoj pogled na konflikt.); 
 Stopimo iz okvirja (Gledamo sliko, ki jo resnično vidimo šele, ko se malo odmaknemo 
in se osredotočimo na celoto.) (Van Gurp 2002, str.77-83 in Verbnik Dobnikar 2010). 
Učencem lahko damo tudi vajo, v kateri morajo, ne da bi prekinili dotik, povezati devet pik 
med seboj. To pa je moţno le v primeru, ko učenec stopi iz okvirja, ki ga predstavljajo pike. 
Nato praktično vajo poveţemo s konfliktom in  pojasnimo, da če ţelimo razumeti konflikt, je 
včasih potrebno pogledati širše – izven okvirja  
 
3. Komunikacijske veščine 
Vrstniški mediatorji se tekom urjenja učijo učinkovitejše komunikacije in spoznavajo različne 
komunikacijske in mediacijske tehnike. Preko različnih vaj in praktičnih primerov se 
udeleţenci učijo aktivnega poslušanja, povzemanja, poslušanja čustev in neverbalne 
komunikacije in uporabe  jaz sporočil. Tatjana Dobnikar predstavi slednje vaje, ki so pri tem 
uporabne: 
 Obnovi zgodbo (Učenec pove zgodbo ali pa mu damo zgodbo, ki jo mora prebrati, 
nato pa drugi učenec obnovi zgodbo in poskuša pri tem opisati tudi čustva in misli lika 
v zgodbi.); 
 Kaj bi naredili, če bi bili … (Vaja, v kateri preko različnih primerov, na primer: smo 
ujeti v jami in imamo na voljo vrvico, steklenico in dve palici – skušamo pri otrocih 
izvesti moţgansko nevihto. Učenci najprej delajo v skupinah, nato pa rešitev, za katero 
so se odločili, predstavijo drugim.); 
 Jaz sporočilo (Podamo primere in odzive nanje, učenci pa skušajo zaznati, kateri način 
je najboljši, nato pa sami vadijo jaz sporočila.); 
 Beremo zgodbe ali si ogledamo kratke posnetke in učence spodbujamo k temu, da 
postavljajo odprta vprašanja, s katerimi bodo prišli do odgovorov.);  
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 Imamo vrsto praktičnih primerov, ob katerih se učenci učijo povzemanja zgodbe na 
način »če sem dobro razumel/ bi ţelela povedati, da/ si ţelel, da....«  s pomočjo 
povzemanja se učimo, kaj je bila potreba osebe in kako jo povzamemo. 
Komunikacijskih veščin se učimo tudi preko drugih področij, tehnik mediacije, vaj za 
razumevanje konfliktov in vaj za vţivljanje v vlogo drugega. Pri tem učencem pomaga 
priročnik, v katerem je polno vaj (Verbnik Dobnikar 2010). 
 
4. Proces mediacije 
Hetty vam Gurp (2002) opiše učenje procesa mediacije, ki poteka od teorije k praksi. 
Učencem najprej predstavijo mediacijo, mediacijski proces, načela in pravila, nato pa se 
skozi igro (npr. sestavljanka, kjer skušajo sestaviti zgodbo iz različnih delov dveh 
udeleţencev in se učijo iskanja dobrih rešitev) podajo v urjenje tehnik in veščin 
mediatorjev. 
Na OŠ Maksa Pečarja pa učenci spoznajo proces mediacije tako, da si najprej ogledajo 
film poteka seje mediacije, ob katerem se na vsakem koraku vstavijo in jih mediatorka 
vpraša, kaj so videli in zaznali. Tako spoznajo faze in korake mediacije. Po filmu učenci 
povedo, kako so videli vlogo mediatorja in kaj se jim zdi pri mediatorjih pomembno. Na 
ta način običajno zaznajo pravila mediacije. Nato pa se učenci razdelijo v skupine po štiri 
in odigrajo scenarij s konfliktom. Pri tem si lahko pomagajo s priročnikom, na katerem 
imajo zapisane korake mediacije. Po končani igri vlog pa učenca, ki sta bila v sporu, 
povesta, kaj se jima je zdelo, da je učenec, ki je bil mediator, dobro delal, kako se jima je 
pribliţal, kaj bi lahko še izboljšal itd. Tudi sam mediator predstavi, kako se je počutil v 
vlogi in kje je imel teţave. S pomočjo učencev se tako sestavi povzetek o tem, kakšna je 
vloga mediatorja, kakšna so pravila in na kaj moramo biti pozorni (ne obsojaj, postavi se v 
njegovo koţo ...). V sklopu procesa mediacije se učenci  tudi učijo tehnik mediacije, ki 
sem jih opisala v sklopu urjenja komunikacijskih veščin. Lahko bi rekla, da se v OŠ 
Maksa Pečarja lotijo urjenja vrstniških mediatorjev  tako, da iz vsakdanjih situacij in 
primerov  prehajajo k teoriji, torej po induktivni poti.   
 
Po končanih vajah je čas za IGRO VLOG. Učenci se običajno razdelijo v skupine po štiri 
(dva udeleţenca spora in dva mediatorja) in odigrajo situacije, ki jih imajo v priročniku. 
Na OŠ Maksa Pečarja se razdelijo v skupine po pet, saj ima eden od učencev vlogo 
opazovalca. Pri igrah vlog sodelujejo na tej šoli tudi ţe izkušeni vrstniški mediatorji, ki 
lahko svetujejo novim učencem. Problemi, ki jih rešujejo učenci z igro vlog, so podobni 
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vsakdanjim problemom, s katerimi se srečujejo. Vsak učenec ima tudi svoja navodila, ki 
jim sledi pri igri. Po končani igri vlog poteka evalvacija, v kateri povedo opazovalci, 
mediatorja in udeleţence v sporu, kaj so delali, kako so se počutili, kaj so spoznali, kje so 
imeli teţave in kaj priporočajo za naslednjič. V igrah vlog se učenci menjajo in so enkrat 
opazovalci, drugič mediatorji in tretjič udeleţenci. Učenci lahko igro tudi predstavijo 
drugim učencem in skozi to obnovijo faze mediacije, uporabljene tehnike in pravila.   
5.3. NALOGE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV 
 
Mediator mora nastopati kot nevtralen in nepristranski posrednik med udeleţenci konflikta. 
Tatjana V. Dobnikar opiše, da je glavna nalogo mediatorja »poslušanje, poslušanje, 
poslušanje«! (Dobnikar 2006, str. 14). Mediatorjeva naloga je, da ustvari ustrezen okvir 
komunikacije med sprtima. K temu štejemo načrtovanje in oblikovanje srečanja za 
mediacijski pogovor. Vodil naj bi pogovor in ustvarjal sproščeno vzdušje vse od začetnega 
pozdrava do zapisanega dogovora. Odgovoren je za proces, ne pa za samo vsebino in rešitev 
mediacije (prav tam).  
Njegova naloga je, da skrbi, da pogovor med udeleţencema oz. mediantoma teče, da ga zna 
usmeriti, ustaviti, če je to potrebno, ali pa spodbuditi, kadar pride do zastojev. Mediator lahko 
oziroma mora prevzeti vodenje pogovora in paziti, da se upoštevajo vsa pravila (prav tam, str. 
17). Pri vsem tem naj bi deloval vsestransko, kar pomeni, da naj bi se angaţirano zavzemal za 
vse udeleţence v konfliktu. Vloga mediatorja zahteva, da ustvari osnovo za pogovor med 
udeleţenci, da lahko skupaj obravnavajo in rešujejo konflikt. Mediator ne usmerja udeleţence  
k iskanju plehkih kompromisov (prav tam). 
Osnovna naloga mediatorja je, kot ţe rečeno, da posluša, pomembno pa je tudi, kako se 
odziva. Odzivi naj bi bili čim bolj nevtralni, pomirjujoči, zato je zelo pomembno, da je 
mediator opremljen z ustreznimi tehnikami, kot so povzemanje, preokvirjanje, postavljanje 
vprašanj, umiritev čustev, aktivno poslušanje itd. S svojim načinom komuniciranja in s 
postavljenimi pravili, ki prepovedujejo ţaljenje, groţnje in  preklinjanje, mediator pazi, da se 
pogovor odvija v duhu medsebojnega dostojanstva in spoštovanja. Mediator predvsem 
spremlja pogovor, pri čemer mora ostati nepristranski – ne sme se postavljati na nobeno stran, 
čeprav morda misli, da ima kdo bolj prav.  Naučiti se mora razlikovati osebo od njegovega 
dejanja. O rešitvah lahko razmišlja, vendar jih ne predlaga. Omogoča, da sprti spor sami rešijo 
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in s tem postanejo odgovorni za rešitev. Odločilna mediatorjeva sposobnost je tudi, da je 
empatičen, da poskuša stopiti v čevlje vsakega posameznika in poskuša razumeti različna 
videnja in zorne kote vsake zgodbe. Zavezan je k molčečnosti, kar sprtim omogoča laţje 
izraţanje čustev. Trudi se predvsem, da bi sprtima pomagal drug drugega razumeti in razrešiti 
konflikt. S svojim zgledom, kako se spoštuje proces posredovanja in pravila, bo pozitivno 
vplival tudi na same udeleţence  (Schrumpf idr. 1997a).  
Mediator nima vloge sodnika, saj ne prevzema odločitev v imenu strank. Prav tako ne vloge 
odvetnika, saj ne daje pravnih nasvetov. Mediator tudi ni terapevt ali svetovalec, saj ne rešuje  
osebnih konfliktov posameznikov in primarno ne razčiščuje odnosa med partnerjema. Se ne 
poglobi v preteklost, ampak pomaga rešiti konkreten problem (PIC 2008b). 
V. Dobnikar naniza pet ključev, ki jih morajo vrstniški mediatorji upoštevati: 
 Ne obsojaj! 
 Ne svetuj! 
 Vţivi se v obe strani! 
 Varuj zaupnost! 
 Pokaţi svojo skrb za druge! (Verbnik Dobnikar 2006, str. 15). 
Davies opiše tudi, česa vrstniški mediator ne sme:  
 fizično posredovati med vrstnike; 
 presojati o krivdi in nedolţnosti; 
 odločati o rešitvi; 
 prisiliti rešitev, za katero on misli, da je prava udeleţencema; 
 se postaviti na eno stran; 








6.  VZGOJNI KONCEPT IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA  
Da bi javna šola obetala ustrezne vzgojne učinke, mora imeti izoblikovan celovit vzgojni 
koncept, ki vsebuje jasno opredeljene : 
 Vzgojne cilje oz. vrednote kot merilo, ki naj bo še posebej premišljeno opredeljeno v 
viziji šole 
 Osnovni teoretski koncept vzgoje- analitična pedagogika je učitelju lahko zemljevid 
predvidenega delovanja vzgojnih dejavnikov 
 Konkreten opreativni načrt vzgojnih dejavnosti-instrument uresničevanja vzgojnega 
koncepta šole 
 Normativne dokumente, ki omogočajo spoštovanje/zaščito učenčevih pravic s 
pomočjo jasno opredeljenih pravil, ki določajo učenčeve pravice in dolţnosti (Kroflič 
2008d, str. 2).   
Temeljni cilji in noramativni dokumenti, ki omogočajo zaščito učenčevih pravic, morajo biti 
opredeljeni na sistemski ravni, pri čemer izhajamo iz mednarodnih dokumentov ( konvencije 
in resolucije o človekovih in otrokovih pravicah) in nacionalnih strateških dokumentov (Bela 
knjiga, Načela kurikularne obnove,...). Šola pa lahko opredeli tudi lastne specifične cilje s 
katerimi okrepijo razmislek o lastni viziji in razvojni usmeritvi, ter povečajo občutek 
pripadnosti vseh udeleţencev. Osnovni teoretski koncept in iz njega izhajajoč konkreten 
operativni načrt vzgojnih dejavnosti pa se oblikuje na ravni posamezne šole v skladu z 
načelom avtonomije. Ključni element operativnega  načrta vzgojnih dejavnosti je premislek o 
usklajenem in povezanem delovanju večine vzgojnih dejavnikov (formalno disciplinskih in 
vzgojnih dejavnikov). V ta namen dopolnila  Zakona o osnovni šoli, predpišejo zahtevo, da 
mora imeti vsaka šola v letu 2009/2010 izoblikovan vzgojni načrt, ekspertna skupina ki jo 
izoblikuje MMŠ, pa pripravi  Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega 
načrta osnovne šole (Kroflič 2008d, str. 2-3). 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007) v 
60.d členu opredeljuje:  
 Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot 
osnovnošolskega izobraţevanja, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter 
posebnosti širšega okolja.  
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 Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s 
starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.  
 Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter 
druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s 
katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev osnovnošolskega 
izobraţevanja  
 Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. 
Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za 
letni delovni načrt.  
 uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in 
svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole (Zakon o… 2007). 
Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta (v nadaljevanju 
Priporočila), se s tremi vsebinskimi sklopi (vrednote, vzgojne dejavnosti, pravila šolskega 
reda) dotaknejo dveh strukturnih elementov vzgojnega koncepta: pomen ciljev-vrednot kot 
merila in nabora različnih vzgojnih dejavnosti kot instrumenta uresničevanja vzgojnega 
koncepta šole (Kroflič 2008d, str. 2-3). 
Vzgojni koncept je lahko zasnovan na širših vzgojno-teoretskih pristopih in oţjih vzgojno-
disciplinskih strategijah. Med oţjimi vzgojno-disciplinskimi strategijami velja omeniti 
pristope demokratičnega dogovarjanja o skupnih pravilih bivanja, mediacijo, restitucijo, 
različne paradigme svetovalnih pristopov, oblikovanje varovalnih mehanizmov za zaščito 
pred nasiljem itd. (Kroflič idr. 2009b). Ker sem o vrstniški mediaciji, kot oţjim vzgojno 
disciplinskim pristopom pisala ţe  v poglavju Reševanje konfliktov v osnovni šoli, bi se v tem 
poglavju osredotočila predvsem na njen pomen znotraj širših vzgojno teoretskih pristopov, v 
katerih lahko predstavlja vrstniška mediacija sestavni del psihološke podpore pedagoški 
praksi v šoli. 
Kroflič je izoblikoval klasifikacijo vzgojno-konceptualnih pristopov, ki v literaturi sodobne 
teorije vzgoje lahko predstavljajo zasnovo idej, na katerih se lahko lotimo bolj kompleksnega 
oblikovanja vzgojnega koncepta šole in disciplinskega reţima kot njegovega sestavnega dela. 
Kratek prikaz danes relevantnih teorij je klasificiral glede na akademsko področje njihovega 




Etične teorije prinašajo usmeritev v: 
 Identifikacijo z vrednotami in oblikovanjem vrlin (etika vrlin) 
 Oblikovanje čuta pravičnosti preko demokratičnega dogovarjanja o normativnem 
reţimu in nenehnega osmišljevanja pomena sprejetih norm (etika pravičnosti) 
 Usmeritev v krepitev občutka sprejetosti/vključenosti in odgovornosti do šolske 
skupnosti - skupnega dobrega (komunitarijska etika) 
 Usmeritev v skrbne odnose in medsebojno pomoč (etika skrbi) 
 Levinas: spoštljivost do obličja drugega kot pred-etični kriterij moralnosti (etika 
obličja) (prav tam, str. 26-27). 
Etične teorije so od nastanka pedagogike močno vplivale tako na definiranje vzgojnih ciljev 
(kaj je bistvo človečnosti in kakšnega človeka ţelimo vzgojiti) kot tudi na pojasnjevanje 
temeljev vzgoje same in pomena posameznih vzgojnih metodik. Kljub razlikam v teoretskem 
pojasnjevanju izvora moralnosti, iščejo danes teoretiki predvsem način, kako posamezne 
dimenzije povezati v enovit in usklajen način. Kroflič (2003a) meni, da je inkluzivno 
skupnost mogoče graditi na kombinaciji temeljnih načel Rawlsovega koncepta etike 
pravičnosti in feminističnega koncepta etike skrbi.../«Pri tem etika pravičnosti predstavlja 
najkonsistentnejšo  teorijo za oblikovanje etike šole (pravil sobivanja) in pouka drţavljanske 
vzgoje, medtem ko so načela etike skrbi najboljša podlaga za oblikovanje spontanih odnosov 
v razredni šolski skupnosti, torej etosa šole« ( Kroflič 2003a, str. 24).  
Na  podlagi kritike razsvetljenskega modela vzgoje za odgovornost (Kanotvski kategorični 
imperativ) in osnovnega toka znanstvenih teorij socializacije in vzgoje v dvajsetem stoletju 
razvije Kroflič (2007) zasnovo drugačnega razumevanja odgovornosti (kot temeljnega cilja 
vzgoje), ki upošteva nekatere novejše premike na področju etike, antropologije, filozofije 
vzgoje  in kognitivne psihologije (Kroflič 2007). Čeprav avtor ne zanika pomena discipline in 
pomena učenja etičnih načel in človekovih pravic, vzgojo za odgovornost začenja z 
razpiranjem otrokove odgovora zmoţnosti v avtentičnih odnosih prijateljstva in ljubezni, 
nadaljuje z razvojem  spoštljivega odnosa do drugega kot drugačnega in končuje z razvojem 
etične zavesti (prav tam). Pri razvoju celovitega pristopa k razvoju odgovornosti otrok se 
avtor naslanja najprej na etiko skrbi. Ker pa lahko empatična usmeritev v skrb zapade v 
pretirane čustvene razvnetosti (paternalizern, usmiljenje, empatična pristranskost) pa avtor 
najde protiuteţ v načelih etike pravičnosti in Gardnerjevim konceptom ločilnice med 
spoštljivim in etičnim umom. Pri razvoju metodike  pa se opira tudi na etiko dialoške 
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pedagogike in Levinasovo etiko obličja, ki izvor etične zavesti postavi v obličje drugega, ki 
kljub temu, da nam je do konca neprepoznaven, edini lahko sproţi razvoj etične odgovornosti 
(Kroflič 2007). 
Kroflič zagovarja stališče »da med discipliniranostjo in etično odgovornostjo obstaja 
substancialna razlika, zato moramo za razvoj odgovornosti kot relativno svobodne odločitve 
za prosocialno ravnanje razviti drugačne vzgojne dejavnosti« ( Kroflič 2007, str. 67). Med 
vzgojne dejavnosti, s katerimi razvijamo otrokov moralni in prosocialni odnos lahko štejemo 
vrstniško mediacijo, ki nam pri modelu treh etap razvoja etične odgovornosti lahko posredno 
pomaga pri vstopu v prijateljske odnose in neposredno pri razvoju občutka spoštovanja do 
konkretne osebe, in ob upoštevanju človekovih pravic, pri demokratičnem dogovarjanju in 
reševanju medosebnih odnosov. Kroflič (2007) ob opisu treh etap razvoja moralne in 
prosocialne odgovornosti tudi opozarja, da »razvoj odnosne odgovora-zmoţnosti in 
normativne naravnanosti, spoštljive drţe in zavzetih vzgojnih dejavnosti je v zgodnjem 
otroštvu uresničljiv na najbolj avtentičen način preko skrbnega odnosa učitelja, prijateljskih 
vezi z vrstniki, pa tudi preko umetniške ekspresivnosti in ne preko klasičnega koncepta 
discipline (nagrad in pohval)« (Kroflič 2007, str. 68). Za razvoj pogojev za opisano 
metodično usmeritev pa avtor poudarja pomen inkluzivnega socialnega okolja, ki omogoča 
varen vstop v svet drugega kot drugačnega in spodbuja prijateljske in ljubeče odnose. V tem 
kontekstu je vrednost vrstniške mediacije velika, saj nam z načinom obravnavanja sočloveka 
in reševanjem konflikotv pomaga pri razvoju inkluzivnega okolja in prijateljskih odnosov. 
Ker avtor zagovarja tezo, da moramo razpiranje čuta odgovora-zmoţnost, spoštljivost in 
odgovornost postopoma nadgrajevati z  zavedanjem pomena etičnih načel in njihove uporabe 
v konfliktnih situacijah, je na tem mestu metodični model treh etap razvoja  odgovornosti 
nadgradil z »induktivnim pristopom« (prav tam). V njem uporabimo otrokove zmoţnosti za 
vstopanje v osebne odnose, da bi na teh konkretnih primerih razvijali socialno kognicijo in 







Penološke teorije prinašajo usmeritev v: 
 sisteme pravičnega kaznovanja prekrškov in ničto toleranco do odklonskega vedenja 
(retributivna teorija kaznovanja) 
 pomoč oz krepitev zmoţnosti za ustrezno vedenje (restorativna/ tretmajska teorija) 
 moţnost poprave napake (abolicionistična metoda mediacije) 
 prevencijo pred konflikti in odklonskim vedenjem (preventivna usmeritev) 
 oblikovanje pogojev za doţivetje socialne sredine kot vrednote (doţivljajska 
usmeritev) (Kroflič 2009b, str. 26-27). 
Na razvoj zasnove disciplinskih reţimov v šoli so najodločnejše vplivale penološke teorije, ki 
pojasnjujejo  pomen sankcioniranja prekrškov za nadaljnje vedenje učenca. Retributivni logiki 
kaznovanja sledijo formalni ukrepi v šoli, ki predvidevajo kazen za kršitev po načelu 
sorazmernosti in s kaznovanjem posamezniku sporočajo, da si kazen zasluţi, ker ga imamo za 
dovolj odgovornega. Ta teorija pa se v zadnjem času izteka v tako imenovano politiko ničte 
tolerance do odklonskega vedenja, katere skrajni ukrep je izključitev iz šole.  Ker pa je šola 
poleg formalne institucije (ki mora pravno zaščititi svoje udeleţence) tudi institucija v kateri 
poteka vzgoja in socializacija mladih, pa so za moralno in prosocialno rast učencev posegli 
tudi po alternativnih ukrepih in drugih vzgojnih dejavnostih. Usmeritev v pomoč oz. krepitev 
zmoţnosti za ustrezno vedenje je značilnost tretmajske usmeritve, ki se danes razvija pod 
nazivom restorativna teorija kaznovanja. Predpostavka te usmeritve je v iskanju vzrokov 
odklonskosti, v njihovem odpravljanju kot elementu preventivnega discipliniranja ter v 
iskanju alternativ klasičnemu kaznovanju. Govorimo o alternativnih vzgojnih dejavnostih, s 
katerimi dopuščamo posamezniku, da popravi  napako, ob tem pa razvija  potrebne socialne 
veščine in  zmoţnosti etičnega presojanja. Zagovorniki restorativne pravičnosti najpogosteje 
zagovarjajo  uporabo restitucije in mediacije, pri tem pa poudarjajo, da z njimi lahko uspešno 







Psihološke teorije socialnega učenja in spodbujanja otrokovega moralnega razvoja prinašajo 
usmeritev v: 
 nadzor nad lastnim vedenjem (vedenjsko-kognitivni pristop) 
 zmoţnost moralnega presojanja in razumevanja drugega kot drugačnega 
(kognitivizem) 
 identifikacijo z vrednotami (humanistični pristop) 
 krepitev empatičnih zmoţnosti in odgovornosti do obličja drugega (induktivni pristop) 
(prav tam, str. 26-27). 
Izključujočega vzvoda moralnega delovanja verjetno nikoli ne bomo odkrili, saj lahko 
človeku pomagam zaradi občutka dolţnosti do pravne norme, zaradi spoznanja etičnega 
načela pravičnosti,  zaradi vţivetja v poloţaj drugega ali pa zaradi drugih osebnostnih vrlin in 
vrednot (Kroflič 2002b). Najnovejši poskusi spodbujanja otrokovega moralnega razvoja gredo 
v smeri  oblikovanja induktivnega pristopa (usmeritev v krepitev empatičnih zmoţnosti in 
odgovornosti do obličja drugega). Indukcija kot disciplinska praksa tako kot vrstniška 
mediacija  predpostavlja vztrajanje na odgovornosti otroka za posledice lastnega ravnanja in 
to na način, da ga opozorimo na čustveni distres drugega, s čemer pri otroku vzbudimo 
občutek empatične krivde, ki ga bo motivirala da bo ţelel napako popraviti. Po mnenju 
mnogih teoretikov ( Hoffman, Gibbs, Kristjannson, Kroflič) gre za vzgojni pristop, ki razkriva 
nov tip normativnosti in odgovornosti (do sočloveka, do skupnosti, do naravnega okolja), 
vzgoji zagotavlja  motivacijsko podlago (v t.i. prosocialnih čustvih) ter jo hkrati odmika od 
druţbenega konformizma (morala kot ponotranjenje druţbenega normativnega sistema) 
(Kroflič idr. 2009b, str. 31).  
Drugi koncepti : 
 koncept opolnomočenja 
 koncept osebnega angaţmaja/zavezanosti 
 koncept odstranjevanja ovir, ki vodijo v frustracijo dijaka (prav tam, str.28) 
Koncept opolnomočenja izpostavi potrebo, da s šolsko vzgojo krepimo  posameznikove 
zmoţnosti in motivacijo, da prevzame aktivno vlogo v procesih odločanja o lastni usodi, ter 
usodi skupnosti v katero je aktivno vključen (prav tam). Koncept opolnomočenja ima velik 
pomen v procesu vrstniške mediacije, saj na eni strani omogoča posameznikom, da aktivno 
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sodelujejo pri lastnih odločitvah, po drugi strani pa omogoča da mediator s svojim znanjem 
sodeluje v procesih pomoči. 
V zvezi z izbiro ustreznih vzgojno – teoretskih pristopov velja omeniti naslednja teoretska 
načela: 
 iskanje raznolikih rešitev, ki jih lahko smiselno poveţemo v celoto 
 ob kombiniranju omenjenih pristopov mora vzgojni koncept zagotavljati 
konsistentnost ravnanja 
 ker je nespregledljiv element vzgojnega koncepta v javni šoli v zadnjih desetletjih 
predstavljajo formalni dokumenti o pravicah in dolţnostih učencev, se je potrebno 
zavedati razlike med jezikom prava in jezikom bolj poglobljenih antropoloških- 
etičnih teorij kakor tudi nujne potrebe po vzajemnem dopolnjevanju obeh pristopov               
(prav tam, str. 25-30). 
Opisani vzgojno-teoretski pristopi omogočajo šolam bogastvo idej, na katerih lahko zasnujejo 
vzgojni koncept. Mnoge od navedenih idej je mogoče smiselno povezovati, vendar pa morajo 
biti strokovni delavci zato predhodno izobraţeni, da bi lahko prepoznali okoliščine v katerih 
ima lahko posamezen ukrep pozitivne učinke ter  osnovno teoretsko logiko na kateri je bil 
ukrep utemeljen (prav tam). 
Vzgojnega koncepta šole danes ne moremo ustrezno strokovno zasnovati brez teorij, ki nam 
ponujajo večrazseţnostno pojmovanje človeka, ki gledajo na razvoj otroka kot kompetentno 
socialno bitje, in ki v šoli prepoznavajo tudi institucijo drţavne/javne sfere, v kateri je 
potrebno njene člane ustrezno pravno zavarovati (prav tam). 
 
Penološko podlago vzgojnega koncepta lahko predstavlja ustrezna kombinacija formalnih 
ukrepov, ki predstavljajo meje dopustnega na podlagi splošno sprejetih mednarodnih 
dokumentov in alternativnih ukrepov, ki imajo znotraj restorative teorije pravičnosti lahko 
dolgoročno učinek tudi na prosocialni in moralni razvoj otroka. Bistvo vrstniške mediacije v 
sklopu  t.i. alternativnih ukrepov je na predpostavki, da lahko z določenimi prosocialnimi 
dejanji storilec popravi napako, ob tem pa izkusi etični pomen delovanja v korist ţrtvi, druge 
osebe ali skupnosti kot celote. Temeljni pogoj za pozitivne pedagoške učinke alternativnih 
ukrepov pa je aktivna vloga kršilca in ţrtve pri iskanju rešitve. V primeru da tovrstne ukrepe 
uporabimo kot obvezen postopek v smislu blaţjega nadomestila za formalno kazen,  bo 
vzgojna vrednost alternativnega ukrepa izničena, saj jo bo učenec doţivljal enako, kot 
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formalne postopke, ki vodijo v groţnjo z izključitvijo kot najhujšo obliko kazni. Dejstvo je, da 
še posebej  tisti alternativni ukrepi, ki imajo moţnost krepitve prosocialne občutljivosti  za 
poloţaj sočloveka, lahko delujejo učinkovito le ob ustrezni strokovni podpori učiteljev ter ob 
smiselni vgraditvi teh ukrepov v celoto vzgojno-disciplinskega reţima šole (Kroflič idr. 
2009b, str. 44-46). Zato je pomembno, da ti ukrepi niso izsiljeni s strani avtoritete in se ne 
izključujejo s  formalnimi ukrepi. »Ni naključje, da se je doslej kot najbolj posrečena in 
učinkovita oblika alternativnega ukrepanja v osnovnih in srednjih šolah izkazal koncept 
vrstniške mediacije, ki na eni strani ukinja vodilno vlogo učitelja pri določanju ukrepa za 
razrešitev konflikta, po drugi strani pa pogovor med storilcem in ţrtvijo, ki ga vodi 
usposobljen vrstnik, izpostavlja na prvo mesto mehanizme  prosocialnih emocij« (prav tam, 
str. 45).  
Kot  psihološko in etično podlago, na kateri lahko zasnujemo vzgojni koncept, razvije Kroflič 
idejo celovitega induktivnega pristopa, v katerem predstavlja vrstniška mediacija več kot 
kurativni disciplinski pristop. V sklopu induktivnega pristopa lahko vrstniška mediacija 
predstavlja posreden dejavnik pri pouku drţavljanske vzgoje, razvoju medvrstniških odnosov 
in inkluzivne skupnosti in  kar je najpomembneje, neposredno vzgojno dejavnost pri 
spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja učencev. To pa so ţe primeri vrstniške 
mediacije kot preventivne metode oz. vzgojne dejavnosti. 
Na podlagi opisanega menim, da so za implementacijo vrstniške mediacije v celovit vzgojni 
koncept postmoderne šole pri obravnavi disciplinskega reţima najprimernejši pristopi 
restorativne pravičnosti (v povezanosti s formalnimi ukrepi, ki izhajajo iz splošnih človekovih 
in otrokovih pravic), kot vzgojno teoretski pristop na katerem lahko zasnujemo razvoj 
otrokove moralne in prosocialne odgovornosti pa zagovarjam idejo celovitega induktivnega 
pristopa (Kroflič 2007, 2008a). Ideja celovitega induktivnega pristopa se naslanja na ustrezno 
povezanost različnih etičnih teorij (etika skrbi, etika pravičnosti, dialoška etika, etika obličja) 
in psiholoških teorij (ideja etičnega distresa in induktivnega pristopa M. Hoffmana, 
Gardnerjev koncept spoštljivega in etičnega uma), ob upoštevanju sodobnih razvojno-
psiholoških raziskav (Marjanovič Umek, Fekonja) in konceptom pripoznanja, ki predstavlja 






ANALIZA ŠTUDIJA  PRIMEROV  O UČINKOVITOSTI  
VRSTNIŠKE MEDIACIJE V OSNOVNI ŠOLI 
1. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
 Vrstniška mediacija lahko s pomočjo tehnik in načel pomaga pri reševanju konfliktov, 
ohranjanju dobrih odnosov ter posredno pri razvijanju strpne in solidarne šolske skupnosti. 
Zanimalo me je predvsem, kako poteka vrstniška mediacija v praksi, kateri pogoji morajo biti 
zagotovljeni za uspešno izvajanje le-te, kako je potekalo vpeljevanje programa, kako je 
vrstniška mediacija opredeljena v vzgojnem konceptu šol, s kakšnimi ovirani se srečujejo pri 
vpeljevanju, katere konflikte rešujejo vrstniški mediatorji  in kakšne učinke ima  vrstniška 
mediacija na vrstniške mediatorje. Izbrala sem dve študiji primera, s pomočjo katerih bom 
skušala predstaviti uporabnost in pozitivne učinke vrstniške mediacije na dveh izbranih 
osnovnih šolah v Ljubljani.  
2. NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
Namen raziskave je bilo spoznanje realnega stanja vrstniške mediacije na dveh osnovnih 
šolah v Ljubljani, kjer sem s pomočjo študije primera pridobila ne eni strani pogled vrstniških 
mediatorjev in na drugi strani mnenje koordinatorjev vrstniške mediacije.  
Cilj analize je bil pridobiti globlji vpogled v potek vrstniške mediacije na izbranih osnovnih 
šolah, ugotoviti, kateri pogoji so zagotovljeni za njeno izvajanje, zaznati ovire pri vodenju 
mediacije, spoznati  konflikte, ki se jih rešuje z mediacijo, ter učinke, ki jih ima mediacija na 
vrstniške mediatorje. 
3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 
Pri raziskovanju sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Katere vrste konfliktov rešujejo na osnovnih šolah z vrstniško mediacijo? 
2. Kateri pogoji morajo biti zagotovljeni za uspešno izvajanje vrstniške mediacije? 
3. S kakšnimi ovirami se srečujejo pri izvajanju vrstniške mediacije? 





Na osnovi analize vsebine intervjujev bom poskusila potrditi ali zavrniti naslednje hipoteze 
oz. propozicije: 
1. Na osnovnih šolah rešujejo z vrstniško mediacijo predvsem laţje spore (obrekovanje, 
prerekanje, ignoranca med učenci). 
2. Za uspešno izvajanje vrstniške mediacije mora biti zagotovljeno ustrezno izobraţevanje, 
promocija oz. predstavitev programa, prostor, kjer se mediacija izvaja, podpora celotne šole in 
vključitev v vzgojno delovanje šole. 
3. Pri izvajanju vrstniške mediacije  predstavljajo oviro finančna sredstva in nepodpora s 
strani učencev. 
4. Vrstniška mediacija razvija  pri vrstniških mediatorjih boljše razumevanje konfliktov  in 
pozornejše poslušanje. 
4.  METODOLOGIJA 
V raziskavi bom uporabila deskriptivno raziskovalno metodo s katero opisujemo pojave 
(Sagadin 1993). Kot tehniko zbiranja podatkov bom uporabila delno strukturiran intervju. 
5. POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 
V sodelovanju z Inštitutom za mediacijo Concordia sem prišla v stik z osnovnimi šolami, na 
katerih izvajajo vrstniško mediacijo in med mreţo šol izbrala tri, ki sem jim poslala prošnjo za 
sodelovanje pri izvedbi raziskave za diplomsko delo. Na povabilo se je odzvala OŠ Vodmat. 
V literaturi sem zasledila, da  imajo na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja največ izkušenj z 
vrstniško mediacijo v Ljubljani in jo aktivno izvajajo ţe pet let. Na  osnovni šoli Vodmat pa 
šolsko mediacijo izvajajo ţe vrsto let, šele letos pa so začeli z izvajanjem vrstniške mediacije. 
Z ravnateljico in koordinatorjema vrstniške mediacije sem se na izbranih osnovnih šolah 
dogovorila za intervju. Izbrala sem dve osnovni šoli, ki sta si med seboj različni po izkušnjah 
in predstavljata primer dobre prakse v Sloveniji. 
Na obeh šolah sem izvedla delno strukturirani intervju s koordinatorjem/ico in enim od 
vrstniških mediatorjev. Na OŠ Maksa Pečarja sem izpeljala intervju s  koordinatorko vrstniške 
mediacije in vrstniškim mediatorjem, ki obiskuje 8 razred in izvaja vrstniško mediacijo ţe tri 
leta. Na OŠ Vodmat pa sem izvedla intervju s kooridnatorjem in vrstniško mediatorko, ki 
obiskuje 8 razred in je v letu, ko so začeli izvajati vrstniško mediacijo, vodila največ mediacij. 
Za oba intervjuja sem predhodno pripravila vprašalnik z okvirnimi vprašanji, ki so v večini 
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odprtega tipa (vprašalnik za vrstniške mediatorje in vprašalnik za koordinatorje bom dodala 
kot priloge k diplomskemu delu). V intervjuju za vrstniške mediatorje sem pripravila 
štiriindvajset vprašanj, ki so usmerjala pogovor, vendar se je zgodilo, da so učenci na nekatera 
odgovorili ţe med samim pogovorom in jih tako ni bilo potrebno naknadno izpostaviti. 
Posamezen intervju je trajal pribliţno 20 minut. Intervjuji s koordinatorjema so vsebovali 
štiriindvajset vprašanj odprtega tipa in eno zaprtega, ki jih prav tako ni bilo potrebno posebej 
izpostaviti, saj so nanje odgovorili ţe med samim pogovorom in predstavitvijo vrstniške 
mediacije na njihovi šoli. Intervju je trajal 25-30 minut. 
Intervjuje sem posnela z diktafonom in jih zapisala, tako da je bilo gradivo urejeno in čitljivo 
pretipkano. Nato sem po navodilih Blaţa Meseca (1998) besedilo razčlenila na sestavne enote 
in dobila enote kodiranja. Enote kodiranja so predstavljali posamezni smiselno zaključeni deli 
besedila, ki so se nanašali na določen sklop vprašanj (podpora, pogoji ki so zagotovljeni, 
prednosti,ki jih prinaša, konflikti, ki jih rešujejo,…). S postopkom odprtega kodiranja sem iz 
empiričnih opisov oblikovala pojme. Mesec (1998) definira odprto kodiranje kot »postopek 
kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo 
pojme. Besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo 
pod drug pojem in tako organiziramo podatke. Odprto kodiranje vsebuje tri različne postopke 
: 1. pripisovanje pojmov empiričnim opisom (ob empiričnih opisih s proučevanjem, 
razčlenjevanjem, primerjanjem in klasificiranjem oblikujemo pojme in jih poimenujemo), 2. 
zdruţevanje sorodnih pojmov v kategorije (pojme primerjamo med seboj, ugotavljamo, kateri 
pojmi se nanašajo na podobne pojave in jih zdruţujemo v širše kategorije, ki jih 
poimenujemo), 3. analiza značilnosti pojmov in kategorij (Mesec 1998 str. 106-113). 
Izmed vseh pojmov in kategorij sem izbrala tiste, ki so bili videti relevantni glede na problem 
in namen raziskave. Tako sem najprej oblikovala splošne pojme (npr: uporaba mediacije za 
prepire in obrekovanja, uporaba vrstniške mediacije za pretepe, podpora staršev, podpora 
vodstva, spodbujanje komunikacijskih veščin, spodbujanje socialnih veščin, spodbujanje 
samozavesti ...), ki sem jih nato zdruţila v naslednje kategorije:  reševanje konfliktov , pogoji 
za uspešno izvajanje,  ovire pri izvajanju  in  pozitivni učinki vrstniške mediacije. Kategorija  
reševanje konfliktov je vsebovala dva osnovna pojma pri  analizi intervjujev vrstniških 
mediatorjev in štiri osnovne pojme pri  analizi intervjujev koordinatorjev. Kategorija pogoji je 
vsebovala  pet  osnovnih pojmov pri analizi intervjujev vrstniških mediatorjev in osem pri 
koordinatorjih. Kategorija  ovire  je vsebovala  tri pojme pri analizi intervjujev vrstniških 
mediatorjev in šest pojmov pri koordinatorjih. Kategorija pozitivni učinki pa je vsebovala 
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sedem pojmov pri analizi intervjujev vrstniških mediatorjev  in sedem pri analizi intervjujev 
koordinatorjev.  
6. ANALIZA INTERVUJEV  
 
 
6.1.  Katere konflikte rešujejo z vrstniško mediacijo  
 
Cohen (2002) in Davies (2004) menita, da z vrstniško mediacijo na osnovnih šolah  lahko 
rešujemo konflikte, kot so: verbalno nasilje oz. nadlegovanje, razširjanje govoric oz. 
opravljanje,  psihično nasilje, »bullying« oz. ustrahovanje, manjši vandalizem, prijateljska 
vprašanja in problemi, rasne in kulturne spopade – razlike, razredna nesoglasja, goljufanje in 
kraja. Bolj resne teţave, kot so spolna zloraba, fizični napad, samomor, zloraba drog, uporaba 
oroţja in ostale kriminalne dejavnosti, pa zahtevajo strokovno napotitev in niso primerne za 
vrstniško mediacijo (Cohen, 2002, str. 1).  
 
Na osnovi podatkov, pridobljenih iz intervjujev,  sem opazila, da na izbranih osnovnih šolah 
uporabljajo vrstniško mediacijo za reševanje laţjih konfliktov,  kot so: prepiri, ignoriranje, 
opravljanje, prijateljska vprašanja, laţji fizični napadi  in nesporazumi med učenci. 
Koordinatorji vidijo prednost vrstniške mediacije pred drugimi vzgojnimi ukrepi predvsem v 
tem, da morajo učenci v ta proces vloţiti svoj trud, energijo in pobude pri iskanju rešitve.  
Prednost, ki jo izpostavi eden od koordinatorjev, je tudi ta, da se učenci pogovorijo brez 
avtoritete in da ne gre le za rešitev trenutnega problema, ampak za reševanje načina sobivanja 
in  sodelovanja med učenci na šoli.  
V prvem primeru se je izpostavil  problem,  ko sta dva učenca naredila skupen izdelek in sta 
se sprla, kdo bo ta izdelek nesel domov. Prepir bi se lahko razvil tudi v fizični napad, če med 
njih ne bi posegel učitelj in jima predlagal, naj to rešita z vrstniško mediacijo. Učenca sta se 
strinjala in naslednji dan prišla na vrstniško mediacijo. S pomočjo vrstniških mediatorjev sta 
prišla do sporazuma, da bo najprej nesel izdelek domov en učenec in nato drugi. Nato pa 
bosta skupaj po potrebi naredila še enega in imela doma vsak svoj izdelek. 
V drugem primeru, ki mi je bil predstavljen, pa je šlo za obrekovanje in zamero med tremi 
dekleti. Ali kot je to opisala mediatorka »Šlo je za spor treh sošolk, ki so bile dobre 
prijateljice. Potem pa je v šoli v naravi imela ena slab dan in se ni hotela pogovarjati z 
drugima dvema. Zaradi tega je prišlo do zamer, ki so se s časom  poglabljale. Nato so tudi 
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drugi začeli opravljati in s tem stvar še poslabšali. Na mediaciji pa smo skupaj preko 
pogovora spoznale, da je vse skupaj pravzaprav neumnost.«  Dekleta so prišla na vrstniško 
mediacijo, kjer so  slišala vse plati zgodbe in predlagale moţne rešitve, ki so se napisale na 
tablo. Prvi korak k rešitvi je bil, da so sklenile, da se bodo v šoli zopet začele pozdravljati in 
poskusile preţiveti vsaj malo časa skupaj. Po enem tednu so se dekleta zopet začele druţiti 
tudi izven šole.                                                                                                                                   
Če povzamem, je mesto vrstniške mediacije v izbranih šolah – oblika vzgojne delavnosti, ki 
se uporablja za laţje spore med učenci in stremi k ohranjanju dobrega odnosa. V primerih 
vrstniške mediacije, ki sta mi jih predstavila mediatorja, vidimo, da gre za prepire oz. 
nesporazume, ki pa bi lahko povzročili veliko teţav za učence, če se ne bi razrešili na tej prvi 
ravni.  Uporabimo jo lahko tudi  kot dodatek k z vzgojnim opominom, če ni bila ţe predhodno 
izvedena in če se učenec s tem strinja. Pozorni moramo biti tudi na to, da učence ne 
preobremenjujemo z vlogo mediatorja, zato je potrebno vedno predhodno razmisliti ali je dan 
konflikt primeren za vrstniško mediacijo.   
 
6.2. Pogoji za kakovostno izvajanje vrstniške mediacije  
Dejavnike, ki vplivajo na uspešnost vrstniške mediacije je izpostavila Sellmanova raziskava, 
ki je potekala na konferenci vrstniških mediatorjev leta 2001. Raziskava je zajemala 15 šol iz 
Birminghama z  uspešno vrstniško mediacijo.  V analizi se je izkazalo, da so ključni 
dejavniki, ki so pomembni za kakovostno in uspešno vrstniško mediacijo, slednji:  
- opolnomočenje učencev,  
- pristop, v katerega je vključena celotna šola (»a whole school approach«), 
-  finančna sredstva, podpora mediatorjem,  
- spodbuda in nagrajevanje mediatorjev in  
- trening socialnih veščin za vse učence (Cremin, 2007).  
Opolnomočenje učencev vidijo predstavniki šol v tem, da je program vrstniške mediacije 
voden s strani učencev, pri čemer učenci razvijajo občutek lastništva in opolnomočenja. 
Volitve vrstniških mediatorjev in postopek sprejema, ki temu sledi – izpolnijo obrazec za 
prijavo in se udeleţijo intervjuja z vrstniki – se je izkazal kot ustrezen način, s katerim lahko 
šole učence seznanijo z drţavljansko vzgojo, obenem pa ponujajo ogrodje, v katerem lahko 
učenci vadijo odgovorno moč in kontrolo. Pristop, v katerega je vključena vsa šola, pomeni, 
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da vrstniško mediacijo podpira  celotna šolska skupnost. Predstavniki so nanizali več vidikov, 
ki predstavljajo ta pristop v praksi. Podpora ravnatelja je ključna in se kaţe s tem, da omogoči 
letni proračun za program vrstniške mediacije in skrbi, da ostane program odmeven tako med 
učitelji, kot drugimi strokovnimi delavci. Ta status mu dodeli vgraditev programa vrstniške 
mediacije v šolsko ţivljenje z jasnimi pričakovanji in postavljenimi pravili. Tudi finančna 
sredstva so bila identificirana kot ključni element za uspeh vrstniške mediacije. Proračun 
pokriva izobraţevanje in urjenje učiteljev in vrstniških mediatorjev, pripomočke za izvedbo 
mediacije ter značke, priročnike in vse potrebno za vrstniške mediatorje. Predstavniki so 
izpostavili kot ključni faktor za kakovost vrstniške mediacije tudi neprekinjeno podporo 
vrstniškim mediatorjem in nagrajevanje vrstniških mediatorjev. Nekatere skupine mediatorjev 
so notranje motivirane, nekatere pa potrebujejo za boljše delovanje zunanjo iniciativo. 
Nagrada je lahko pohvala, certifikat, izlet na koncu leta itd. Stalna podpora odraslih je 
pomembna, da se vrstniški mediatorji ne počutijo preobremenjene. Učencem se pove, kateri 
konflikti so v obsegu njihove zmogljivosti in katere predajo naprej in se rešujejo na druge 
načine. Eden od predstavnikov je izpostavil, da je pomembno, da sprejmejo otrokovo 
odločitev, ko noče biti več vrstniški mediator. Kot zadnjo področje, pomembno za kvaliteto 
vrstniške mediacije, v raziskavi izpostavijo uporabo iniciativ, kot na primer »circle time« oz. 
delo v krogu, s katerimi lahko pripravimo šolo na sprejem vrstniške mediacije. »Circle time« 
oz. delo v krogu  lahko uporabimo za to, da učence učimo osebnih in socialnih veščin, kot so: 
poslušanje, sodelovanje, nadzorovanje impulzov in timsko reševanje problemov (prav tam).  
Na vprašanje, katere od naštetih pogojev (vključitev v vzgojni koncept šole, čas in prostor za 
izvedbo, izobraţevanje vrstniških mediatorjev, podpora vodstva šole, podpora učiteljev, 
staršev in učencev) nudi šola za uspešno izvajanje vrstniške mediacije, sem dobila slednje 
odgovore: 
 Vpeljava programa vrstniške mediacije v šole in opredelitev v vzgojnem konceptu šol: 
Na OŠ Maksa Pečarja so začeli razvijati vrstniško mediacijo pred šestimi leti, po tem, ko se je 
tamkajšnja pedagoginja Tatjana V. Dobnikar v tujini (Nizozemska, Švedska) seznanila in 
izurila za šolsko in vrstniško mediatorko. Izobraţevanje je potekalo v obliki različnih 
komferenc v obsegu 120 ur. Vpeljava vrstniške mediacije v šolo je potekala postopoma in 
počasi. Najprej je pedagoginja  predstavila idejo vodstvu šole in drugim strokovnim 
sodelavcem. S podporo vodstva se je priskrbelo za finančno podporo programa in potrebne 
pripomočke za predstavitev programa celotni šolski skupnosti. Najprej se je ideja vrstniške 
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mediacije predstavila vodstvu šole, nato pa strokovnim kolegom.  Ob podpori sodelavcev se 
je ustanovil tim učiteljev, ki so sodelovali pri uvajanju in izvedbi programa vrstniške 
mediacije. Na podlagi literature iz tujine (Cohen, Davies, itd. ...) je koordinatorka pripravila  
predstavitev programa vrstniške mediacije za vse zaposlene na šoli.  Program so uvedli kot 
projekt zdrave šole in ga prijavili na Ministrstvu za šolstvo in šport,  od katerega so dobili tudi 
nekaj finančne pomoči. Program se je v istem letu predstavil tudi staršem in učencem šole.  S 
timom učiteljev so sestavili tudi okviren  program izobraţevanja za učence. Drugo leto  pa so 
ob podpori vodstva, strokovnih kolegov in staršev začeli s programom vrstniške mediacije.  
Na podlagi zanimanja učencev in priporočil učiteljev so izbrali bodoče vrstniške mediatorje, 
ki so imeli  osnovno izobraţevanje v obsegu 30 ur (enkrat tedensko po dve šolski uri v 
posebni učilnici).  Tam so se učenci na podlagi praktičnih primerov, igre, vaj in problemsko 
zasnovanega učenja usposobili za vrstniške mediatorje. Vrstniški mediatorji so ob strokovni 
podpori pripravili predstavitev programa za vsak oddelek učencev in jih tudi obvestili, kam in 
na koga naj se obrnejo, če imajo konflikte. Pedagoginja je poskrbela tudi za promocijo 
programa (plakati, letaki, zloţenke, predstavitev na spletni strani ...). V naslednjih letih se je 
šola povezala tudi z drugimi šolami v projektu zdrave šole. Tatjana V. Dobnikar je 
organizirana najprej izobraţevanje za predstavnike šol, nato pa tudi izobraţevanje vrstniških 
mediatorjev (po dva učenca iz vsake šole). V zadnjih treh letih so na šoli ustanovili tudi 
kroţek vrstniške mediacije, ki ga vsako leto obiskuje več učencev. S kurikularno prenovo pa 
se je vrstniška mediacija vključila tudi v vzgojni koncept  šole, kjer je opredeljena kot del 
vzgojnih dejavnosti in kot prostovoljni dodatek k vzgojnim ukrepom. Pri vzgojnem 
postopanju je prva stopnja svetovanje in usmerjanje učencev v okviru pogovorov v oddelčni 
skupnosti, sledi  osebni svetovalni pogovor, nato sledi mediacija ali restitucija in povrnitev 
škode. Vrstniška mediacija je uporabna predvsem pri laţjih kršitvah, kot so: 1. če učenec ne 
spoštuje pravic drugih učencev in delavcev šole in ima nespoštljiv in nestrpen odnos do 
individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, do 
oblačenja, norčevanje oziroma posmehovanje iz posameznikovih hib, 2. če ovira in moti pri 
delu druge učence in delavce šole, 3. če ogroţa varnost, zdravje in osebno integriteto drugih 
učencev in delavcev šole, 4. če neodgovorno ravna s premoţenjem šole in lastnino učencev in 
delavcev šole.  Ob ustreznem premisleku pa jo uporabijo tudi v nekaterih primerih pri teţjih 
kršitvah, kamor štejejo: 1. izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole, 2. kraja lastnine šole, 
drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, 3. namerno poškodovanje in uničevanje 
šolske opreme, zgradbe in stvari ter opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, 4. 
grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, 5. fizični napad na 
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učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo. Opredeljena je tudi  kot vzgojna dejavnosti, ki 
je uporabna na področju vrstniškega svetovanja v obliki šolske spletne svetovalnice 
(Svetovalnica mediatorji@.gmail.com), ki se  v vzgojnem konceptu šteje kot del kurativnih in 
preventivnih dejavnosti. (vzgojni načrt… 2009a).Ob tem se mi postavi vprašanje, ali ni naloga 
vrstniških mediatorjev da vodijo pogovor in ne, da svetujejo? Na ţalost nisem dobila več 
informacij o tem kako svetovanje poteka, zato kaj več o tem ne morem povedati. V relatitetni 
teoriji obstaja sicer oblika svetovanja v kateri svetovalec tako kot mediator vodi pogovor in ne 
svetuje, a je to izurjen svetovalec oz. odrasla oseba. V vzgojnem konceptu štejejo vrstniško 
mediacijo tudi med proaktivne in preventivne dejavnosti v sklopu mednarodnega razvojnega 
projekta, a se kot dejavnost še vedno izvaja ko konflikt ţe nastopi. Izvaja se  je tudi kot 
kroţek in  interesna dejavnost za nadarjene učence, kar pa prikazuje njeno uporabo v obliki 
preventivne in kurativne dejavnosti, v kateri učenci rešujejo hipotetične probleme in se urijo v 
mirnem reševanju konfliktov. 
Na OŠ Vodmat je potekala implementacija vrstniške mediacije po modelu celostnega 
pristopa, ki ga je razvil inštitut za mediacijo Concordia. Šola se je najprej odločila za uvajalni 
seminar za kolektiv šole v obsegu 24 ur. Gospod Vončina (učitelj geografije) se je, ob podpori 
vodstva šole, udeleţil usposabljanja za šolskega mediatorja v obsegu 150 ur, s katerim je bil 
usposobljen za vodenje šolske mediacije, vrstniške mediacije in vodenje mediacije v okviru 
šole za starše. Nato je na šoli ustanovil tim šestih učiteljev, ki jih je ideja mediacije pritegnila, 
in jih usposobil za mediatorje. Po usposabljanju, ki je zajemalo 60 ur, je začel tim šestih 
učiteljev izvajati šolsko mediacijo kot neformalni vzgojni pristop k reševanju konfliktov. 
Zaradi pozitivnih izkušenj s šolsko mediacijo, so v lanskem letu začeli tudi z vrstniško 
mediacijo s pomočjo Inštituta Concordia. Za promocijo programa je poskrbel tim učiteljev ob 
vodstvu koordinatorja, objavilo se je na spletni strani šole, predstavilo vsem učiteljem na 
konferenci in naredilo zloţenke z osnovnimi informacijami. Učitelji so na razrednih urah 
predstavili idejo vrstniške mediacije  vsem učencem, na roditeljskih sestankih pa staršem 
učencev. Šola izvaja vrstniško mediacijo tudi kot projekt za nenasilno komunikacijo. S 
kurikularno prenovo so vrstniško mediacijo vključili tudi v vzgojni koncept, kot vzgojno 
dejavnost , ki nosi dolgoročno tudi preventivne in proaktivne učinke. Osnovni vzgojni 
postopek je osebni pogovor,  sledijo druge vzgojne dejavnosti med katere verjetno štejejo tudi 
vrstniško mediacijo,  pri teţjih kršitvah pa lahko uporabijo mediacijo, restitucijo, svetovanje 
ali druge vzgojne ukrepe in če vse te dejavnosti predhodno ne zaleţejo, tudi vzgojni opomin. 
Šola je vključena tudi v projekt mediacije v katerem vrstniška mediacija predstavlja vzgojni 
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učinek v obliki preventivne dejavnosti proti hujšim oblikam nasilja. A se jo vseeno uporablja 
takrat ko konflikt ţe nastopi. Tudi na tej osnovni šoli imajo vrstniški mediatorji svojo spletno 
stran na kateri je opisano kje in kako lahko stopijo v kontakt z njimi in jim postavijo 
vprašanja( Vzgojni načrt…2009b). 
Vpeljevanje programa vrstniške mediacije v osnovne šole je potekal na podoben način kot ga 
predstavi Cohen (2002). Začeli so s predstavitvijo in zainteresiranostjo vodstva in zaposlenih, 
nato prešli na učence in širšo šolsko skupnost. Razlika se kaţe le v tretjem koraku, saj so na 
osnovnih šolah vpeljaji vrstniško mediacijo v vzgojni koncept šole naknadno, ko so ţe izurili 
vrstniške mediatorje. Po mojem mnenju je vrstniška mediacija kot del vzgojnega 
koncepta, boljše predstavljena na OŠ Maksa Pečarja, kar je verjetno rezultat večletnih 
izkušenj. Zanimivo je predvsem to, da so jo ponudili tudi v obliki kroţka in izbirnih vsebin, 
ter kot obliko dela z nadarjenimi.  Pri vpeljevanju programa vrstniške mediacije sta bili obe 
šoli pazljivi na to, da sta najprej pridobili podporo vodstva, nato učiteljev in potem še staršev 
in učencev.  Pri promociji programa so bili bolj izvirni na OŠ Maksa Pečarja kjer so učenci, 
predstavili vrstniško mediacijo v vsakem oddelku osnovne šole. Tudi to bi lahko bil rezultat 
večletnih izkušenj. Zadnja stvar pri vpeljevanju programa pa je razlika v obsegu urjenja za 
koordinatorje in šolske mediatorje. Na OŠ Vodmat so izvedi usposabljanje bolj sistematično s 
pomočjo instituta za mediacijo Concordia. Izobraţevanje je obsegalo tudi več ur, kar pa zna 
biti trţna niša inštituta, saj je na OŠ Maksa Pečarja koordinatorka sama usposobila tim 
učiteljev in vrstniške mediatorje.  
 
 Čas in prostor za izvedbo vrstniške mediacije 
Na obeh šolah je vedno na voljo prostor ali učilnica, v katerem lahko učenci nemoteno 
izvedejo mediacijo. Čas za izvedbo mediacije je na OŠ Maksa Pečarja v naprej določen, in 
sicer vsak ponedeljek med 15.00 in 16.00 uro, v primeru, da je nujno potrebna, pa imajo 
deţurne mediatorje, ki opravijo mediacijo naslednji dan po pouku. Na OŠ Vodmat pa je 
učencem in mediatorjem v primeru, da je konflikt potrebno rešiti takoj, upravičena odsotnost 
od pouka, sicer pa mediacija poteka tako, da se na seznam vpiše učence, nato pa določi termin 
in mediatorja, ki bosta mediacijo vodila. Čas in prostor za izvedbo vrstniške mediacije sta 
omogočena na obeh šolah.                         
 Podpora učiteljev, staršev in učencev 
Po mnenju koordinatorjev ima projekt vrstniške mediacije dobro podporo s strani vodstva 
šole, staršev in učencev,  pri podpori učiteljskega zbora pa se nekoliko razlikujeta. Na OŠ 
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Maksa Pečarja, kjer mediacijo izvajajo ţe pet let, imajo dobro podporo učiteljskega zbora, saj 
vsi ţe poznajo in priznavajo ta način reševanja sporov.  Podpora se kaţe tudi s strani staršev, 
saj poznajo mediacijo, ker jim vsako leto na roditeljskih sestankih predstavijo projekt in 
lanskoletne rezultate vrstniške mediacije. Starši so tudi obveščeni, kadar se njihov otrok 
udeleţi vrstniške mediacije, sama vsebina pa ostane zaupna. Tudi učenci odobravajo vrstniško 
mediacijo. Vrstniški mediatorji predstavijo projekt vrstniške mediacije v vsakem oddelku 
posebej na začetku šolskega leta, zato so predvsem mlajši učenci dobro obveščeni o poteku in 
namenu vrstniške mediacije in se je tudi redno udeleţujejo. Na leto izvedejo povprečno 
petnajst vrstniških mediacij. V petih letih so jih izvedli okoli 70-80. Na OŠ Vodmat imajo 
dobro podporo s strani staršev, saj so dobro seznanjeni s projektom vrstniške mediacije. Tudi 
učencem je bila predstavljena in jo na splošno dobro sprejemajo. Predvsem mlajši učenci se je 
radi udeleţijo.  V letošnjem letu so izvedli sedem vrstniških mediacij, ki so se uspešno 
končale. Manjša zainteresiranost se za enkrat kaţe s strani nekaterih učiteljev. Zaradi velikega 
števila projektov, ki jih izvajajo na šoli, so nekateri učitelji, po mnenju koordinatorja, 
nepremakljivi in se ne zavedajo, da gre pri tem projektu tudi za prevzgojo otrok. Prav tako se 
nekateri enostavno ne znajo odreči avtoriteti in v konflikte posegajo na lasten , ustaljen način. 
Zato menim, da je kontinuiteta programa in ozaveščenost vseh (učiteljev, staršev, vodstva, 
učencev) zelo pomembna za uspešno izvajanje vrstniške mediacije. 
 Podpora vodstva šole 
 Vodstvo šole podpira projekt vrstniške mediacije, moralno in finančno. Na obeh šolah so 
omogočena finančna sredstva  za opremo prostora, izobraţevanje koordinatorjev in vrstniških 
mediatorjev ter materiala za promoviranje programa vrstniške mediacije. Na OŠ Maksa 
Pečarja so zelo zadovoljni z moralno podporo ki jo nudi ravnateljica, med tem ko na OŠ 
Vodmat zaradi novosti, ki jo predstavlja ravnateljica sicer podpira program, a se po mnenju 
koordinatoja še ne zaveda pozitivnih učinkov ki jih prinaša.  
 Podpora koordinatorjev 
Na obeh šolah imajo  vrstniški mediatorji omogočeno redno supervizijo, kjer se s 
koordinatorjem lahko pogovorijo o lastnem  počutju, morebitnih teţavah pri mediaciji, 
ponovijo tehnike itd. Ta pogoj se mi zdi izredno pomemben, saj učenci potrebujejo nekoga 
izkušenega, ki jih lahko vodi in jim svetuje. Na OŠ Maksa Pečarja imajo supervizijo vsak prvi 
torek v mesecu in po posamezni vrstniški mediaciji. Na OŠ Vodmat imajo prav tako sestanek 
enkrat mesečno in po potrebi  po vsaki vrstniški mediaciji. Z analizo intervjujev sem pridobila 
tudi mnenje vrstniških mediatorjev, ki menita da imata dobro podporo s strani staršev, 





 Podpora zunanjih strokovnjakov 
Obe šoli imata tudi podporo zunanjih strokovnjakov – na OŠ Maksa Pečarja je to mediatorka 
Tatjana Verbnik Dobnikar, na OŠ Vodmat pa Tanja Meteljko Lisec iz Inštituta za mediacijo 
Concordia.  
 Usposabljanje  vrstniških mediatorjev 
Oba koordinatorja sta izurjena za svoje delo in sta opravila stodvajseturno in stopetdeseturno  
usposabljanje za pridobitev naziva šolski mediator. Tako sta na svojih šolah organizirala tudi 
izobraţevanje za učence oz. bodoče vrstniške mediatorje. Na OŠ  Maksa Pečarja je potekalo 
štirideseturno izobraţevanje vrstniških mediatorjev  v obliki vsakoletnega štiridnevnega 
tabora, kjer so se novi  učenci izobrazili v osnovnih veščinah, izkušeni učenci pa so sodelovali  
z njimi pri vajah in še nadgradili svoje sposobnosti. Učenci mediatorji na taboru aktivno 
sodelujejo in pripravijo predstavitev vrstniške mediacije. Na OŠ Vodmat pa je potekalo 
štirideseturno izobraţevanje vrstniških mediatorjev delno  na šoli (teoretični del), delno pa v 
obliki dvodnevnega tabora na Pohorju, na katerem so sodelovali z OŠ Miklavţ pri Ormoţu 
(praktični del). Na taboru pridobivajo otroci znanje s pomočjo praktičnih primerov, vaj, 
simulacij, videoposnetkov, igre vlog  itd. Na OŠ Maksa Pečarja so do sedaj izurili ţe okoli 
100  vrstniških mediatorjev, v tem letu je aktivnih 30. Na OŠ Vodmat pa so letos izobrazili 24 
vrstniških mediatorjev. Obe šoli izobraţujeta u čence od tretjega do osmega razreda.  
Kot dodatek k pogojem, ki sem jih omenila sta koordinatorja navedla tudi to, da imajo vsi 
vrstniški mediatorji tudi majico z logotipom, spletno stran, kamor se lahko učenci obrnejo z 
vprašanji in predstavitev programa za učence, starše in učitelje. 
Če rezultate Sellmanove raziskeve primerjam z rezultati študije primera ugotovimo, da so ti 
kazalci kakovosti značilni tudi za naše OŠ z vrstniško mediacijo, z izjemo treninga socialnih 
veščin za vse učence. Opolnomočenje učencev poteka s tem, ko se prostovoljno prijavijo za 
izobraţevanje ali pa za izvedbo mediacije in s tem ko je proces mediacije v rokah učencev 
samih. Proces vpeljave programa je potekal počasi in postopoma, z umestitvijo v vzgojni 
koncept in podporo celotne šolske skupnosti pa vrstniška mediacija predstavlja del pristopa, v 
katerega je vključena celotna šola. Nagrajevanje vrstniških mediatorjev se lahko vidi v obliki 
tabora, pohvale učitelja ali pa certifikatom na koncu leta. Mislim, da bi se s tehnikami za 
učenje socialnih veščin za vse učence (kot je npr. delo v krogu)  kakovost vrsniške mediacije 
pri nas lahko še izboljšala. V sklopu razredne skupnosti lahko to pomeni, da se med 
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razrednimi urami na mediacijski način pogovarjajo o aktualnih temah v šolski skupnosti (na 
primer: o nasilju, etičnih manjšinah, spolnih razlikah, da rešujejo vaje v katerih je potrebno 
sodelovanje in so moţne različne rešitve,…).  
 
6.4. Ovire pri izvajanju vrstniške mediacije  
 
Tudi vrstniška mediacija ima svoje meje in ovire. V internem gradivu Pravno informacijskega 
centra na kratko opišejo dejavnike, ki lahko ovirajo uspešno izvajanje vrstniške mediacije:  
 neprimernost konflikta 
- slaba usposobljenost vrstniških mediatorjev 
 nepodpora s strani učiteljev 
 avtoritarnost učiteljev 
 slaba finančna podpora programa 
 neprimernost prostora, kjer se izvaja 
- negativi predznak programa- stigmatizacija učencev (PIC 2008a) 
 
Če primerjamo študiji primera z ovirami, ki jih izpostavi Pravno informacijski center (PIC 
2008a) in sem jih opisala v poglavju Omejitve vrstniške mediacije ugotovimo, da osnovni šoli 
zagotavljata pogoje, s katerimi so uspešno premostili opisane moţne ovire.  
Obe šoli zagotavljata prostor, kjer se mediacija izvaja, usposabljanje koordinatorjev in 
vrstniških mediatorjev poteka redno in s pomočjo zunanjih strokovnjakov. Obe šoli imata 
zagotovljeno finančno in moralno podporo s strani vodstva. Projekt je predstavljen vsem 
učencem in staršem. Učencem preko predstavitve po posameznih oddelkih,  staršem pa na 
roditeljskih sestankih. Iz intervjujev je bilo razvidno, da imajo na izbranih šolah tudi podporo 
s strani učiteljev, saj  so učitelji, po mnenju koordinatorke iz OŠ Maksa Pečarja, tisti, ki v 
večini predlagajo mediacijo in učence, ob njihovem strinjanju, vpišejo na medacijsko tablo. 
Koordinatorka vrstniške mediacije na OŠ Maksa Pečarja čuti dobro podporo učiteljskega 
zbora, kar je rezultat večletnih izkušenj. Na OŠ Vodmat pa imajo večinsko podporo s  strani 
učiteljskega zbora, vendarle ostajajo posamezniki, ki se lastni avtoriteti ne ţelijo odpovedati 
in ne vidijo potenciala, ki ga nosi vrstniška mediacija. V letošnjem letu so na OŠ Vodmat 
izurili strokovni tim šestih učiteljev, ki sodeluje pri projektu vrstniške mediacije, na OŠ 
Maksa Pečarja pa strokovni tim učiteljev sestavlja petnajst učiteljev.  Podpora učiteljskega 
zbora opozarja na pomen kontinuitete programa in čas, ki je za to potreben.   
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 Mislim, da udeleţba v programu ne stigmatizira učencev, saj se je vsako leto udeleţi več 
učencev, prav tako se skozi logotipe, pogovore, zloţenke in pohvale, vrstniška mediacija 
propagira kot nekaj pozitivnega, aktualnega in uporabnega. Na OŠ Vodmat so vrstniški 
mediatorji izdelali logotip »Bodi mediator, bodi kul!« (Vzgojni načrt…2009b). 
Kot največja ovira pri izvajanju vrstniške mediacije se je pri analizi intervjujev izkazal čas. 
Čas, ki ga je potrebno vloţiti v projekt, in čas, ki ga projekt potrebuje, da zaţivi. Na osnovni 
šoli  Maksa Pečarja, kjer vrstniško mediacijo izvajajo ţe pet let, je koordinatorka izpostavila, 
da je potrebno veliko časa, da se akomulira vloţen trud. Rezultati dela so vidni šele po več 
letih. Potrebna je vztrajnost in konsistentnost, ki se kaţe z vsakoletnim izobraţevanjem 
vrstniških mediatorjev, vsakoletno predstavitvijo projekta učencem, učiteljem in staršem.  Ali 
kot to opiše koordinatorka Alenka Grom  »Potrebno je izobraţevati učence, učitelje in starše. 
Sklenjen mora biti celoten  korg, sicer projekt teţko zaţivi.« Dokaz za to je lahko podatek, da 
se mlajše generacije, ki so ţe večkrat doţivele predstavitev mediacije, bolj pogosto mediacije 
udeleţijo. Tudi na splošno se pri učencih kaţe vsako leto večja podpora in udeleţba.  
Koordinator OŠ Vodmat dodaja, da problem predstavlja tudi čas mediatorjev, saj vrstniški 
mediatorji delujejo na prostovoljni bazi. Vrstniške mediacije v večini potekajo po pouku, zato 
si morajo tako udeleţenci, kot mediatorji za rešitev problema vzeti čas. Če nista prisotna oba 
udeleţenca konflikta, mediacije ni moţno izvesti. Koordinatorja vrstniške mediacije porabita 
pribliţno dve uri na teden za opravljanje svojih nalog (organizacija, izbor tima koordinatorjev, 
supervizija ...). 
6.4.Pozitivni učinki mediacije na vrstniške mediatorje  
 
Vrstniški mediatorji so usposobljeni učenci z znanjem o komunikaciji in mediacijskih 
tehnikah. Najmlajši mediatorji so v večini programov  četrtošolci, usposobljeni pa so bili tudi 
ţe mlajši učenci. Usposobljeni vrstniški mediatorji domnevno kaţejo povečano samokontrolo, 
samozavest in spretnosti za reševanje problemov, ki jih uporabljajo ne le v šoli, ampak tudi 
doma in s prijatelji izven šole. Tako mediatorji kot udeleţeni učenci, se tekom mediacije učijo 
učinkovitejše komunikacije in reševanja konfliktov brez nasilja. (Cohen 2002) 
Koordinatorja vrstniške mediacije sta na izbranih osnovnih šolah zaznala pri vrstniških 
mediatorjih večjo samozavest in boljšo opremljenost s socialnimi in komunikacijskimi 
veščinami v primerjavi z njihovimi vrstniki. Menita, da s pomočjo treningov socialnih veščin 
vrstniški mediatorji razvijajo empatijo, odprtost za socialne stike in sposobnost 
konstruktivnega reševanja konfliktov. Vrstniški mediatorji tekom urjenja in vodenja mediacij 
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razvijajo, po mnenju koordinatorjev, tudi veščino poslušanja in vodenja pogovora brez 
obsojanja. Koordinatorka OŠ Maksa Pečarja je dodala, da so vrstniški mediatorji ţe v osnovi 
dobro opremljeni s socialnimi veščinami, v času mediacijskih treningov pa jih še izpilijo in 
začnejo o tem bolj sistematično razmišljati. Na obeh osnovnih šolah urijo vrstniške mediatorje 
od tretjega razreda dalje. Bolj kot mnenje koordinatorjev pa me je zanimalo kaj osebno menita 
učenca, da sta pridobila kot vrstniška mediatorja. Vrstniška mediatorja sta predstavljala eno 
dekle in en deček, stara 14 let. Na osnovi analize intervjujev sta pridobila predvsem znanje 
poslušanja, razumevanja in izraţanja svojega mnenja. Oba sta mnenja, da sedaj bolj razumeta 
konflikt in različne poglede na eno stvar, da znata pozornejše poslušati sogovornika in imata 
globlji vpogled v razumevanje drugih. Mediatorka je temu dodala še, da se je s pomočjo 
vrstniške mediacije naučila brzdati svoj temperament in zato v konfliktih ne reagira več tako 
močno, kot je včasih. Mediatorja pri sebi zaznavata, da znata tudi v vsakdanjih situacijah 
pozornejše poslušati sogovornika, jasneje in bolj spoštljivo izraţati svoje mnenje, razumeta, 
da je sogovornikovo mnenje lahko drugačno od njunega in se pri konfliktih skušata nagibaia k 
pogovoru in skupni rešitvi. 
7. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
S pomočjo analize intervjujev sem prišla do slednjih ugotovitev: 
Prva hipoteza , ki pravi: »Na osnovnih šolah rešujejo z vrstniško mediacijo predvsem lažje 
spore (obrekovanje, prerekanje, ignoranca ) med učenci«, se mi je potrdila. Na podlagi 
opisanih primerov so vrstniško mediacijo uporabili za prepir med dvema sošolcema in 
prerekanje, zamero in obrekovanje med tremi sošolkami. Ti prepiri pa v ozadju zajemajo 
prijateljska vprašanja, na katera lahko ta konkretni spor deluje. Tako vrstniška mediatorja, kot 
koordinatorja pa se strinjajo, da je vrstniška mediacija uporabna za konflikte med učenci in ne 
med učenci in učitelji. Učenci ne zaupajo v to, da bi se lahko učitelji odrekli svoji avtoriteti. V 
tem primeru je uporabna šolska mediacija. Tu se mi zastavi vprašanje, kako je potem moţna 
vrstniška mediacija med različnimi generacijami učencev, kjer se mlajši učenec počuti 
nemočnega. Ena izmed kvalitet, ki naj bi jih nosila vrstniška mediacija, pa je ravno 
opolnomočenje in enakovrednost udeleţenih pri iskanju skupne rešitve. Koordinator OŠ 
Vodmat mi je sicer zagotovil, da tudi v mediacijskem paru delujeta učenca različnih generacij 
in da je vrstniška mediacija v večini medgeneracijskih konfliktov uspešna, vendar takega 
primera konkretno nisem zasledila, zato tega ne morem posplošiti.  
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Druga hipoteza : »Za uspešno izvajanje vrstniške mediacije mora biti zagotovljeno ustrezno 
izobraževanje, promocija oz. predstavitev programa, prostor, kjer se mediacija izvaja,  
podpora celotne šole in vključitev v vzgojno delovanje šole«, se mi je potrdila. Obe šoli imata 
usposobljene koordinatorje, strokovni tim učiteljev, redno supervizijo in izobraţevanje 
vrstniških  mediatorjev. Opredeljena je v vzgojnem konceptu šol in predstavlja projekt v 
katerega je vključena celotna šola. Program je predstavljen vsakemu oddelku na šoli, ter v 
sklopu šole staršev in roditeljskih sestankov  tudi staršem učencev. Vrstniški mediatorji imajo 
tudi majico z logotipom in svojo spletno stran, na katero se lahko učenci obrnejo z vprašanji. 
Učenci imajo na voljo vedno nek prostor ali učilnico, v katerem mediacije potekajo v miru in 
kjer se počutijo sproščeno. Ţe kot je omenil Cohen (1995) so projekti mediacije lahko uspešni 
le ob podpori celotne šole. Govorimo o »whole school approach« oz. pristopu, ki vključuje 
celotno šolo in v katerem je vrstniška mediacija le del celostne filozofije, ki temelji na 
principih in vrednotah reševanja konfliktov. Za uspeh mediacije je potrebna vključenost in 
podpora vseh udeleţenih na šoli. (učencev, učiteljev, strokovnih delavcev, staršev).  To sem 
zasledila tudi na izbranih šolah, kjer se podpora vodstva kaţe moralno in finančno, podpora 
učiteljev in učiteljskega zbora z ozaveščenostjo in napotitvijo učencev, in podpora učencev z 
vedno večjo udeleţbo. 
Tretjo hipotezo, ki pravi: »Pri izvajanju vrstniške mediacije  predstavljajo oviro finančna 
sredstva in nepodpora s strani učencev«, sem zavrnila. Finančna sredstva so zagotovljena s 
strani šole, evropskih skladov in sponzorjev ter zato lahko nemoteno in kontinuirano izvajajo 
vrstniško mediacijo. Sprva sem predvidevala, da učenci takšega nainčina reševanja sporov ne 
jemljeno resno in se vrstniške mediacije sprva ne udeleţujejo v veliki meri. Rezultati študije 
primera pa so pokazali da sem doumevala napačno. Učenci imajo radi ta način reševanja 
sporov in se vrstniške mediacije radi udeleţujejo. Podpora s strani učencev se zaradi dobre 
predstavitve, ozaveščenosti in dobrih izkušenj vsako leto povečuje. To se pokaţe predvsem v 
dejstvu, da se na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja vsako leto udeleţi mediacije več 
učencev mlajših generacij, katerim je bila vrstniška mediacija večkrat predstavljena in postaja 
del načina reševanja medsebojnih konfliktov. Presenetljivo pa se je, kot največja ovira na 
izbranih šolah, izkazal čas. Čas, ki ga je potrebno vloţiti v projekt, in čas, ki ga projekt 
potrebuje, da zaţivi. V projekt morajo vloţiti čas  tako koordinatorji kot vrstniški mediatorji 
in učenci. Kontinuiteta njihovega časa in truda pa prinese rezultate.                                    
Četrto hipotezo: »Vrstniška mediacija razvija  pri vrstniških mediatorjih boljše razumevanje 
konfliktov  in pozornejše poslušanje«, lahko potrdim. Izbrana mediatorja sta mnenja, da sta z 
vlogo in izobraţevanjem za vrstniške mediatorje razvila boljši vpogled na konflikt, pozornejše 
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poslušanje in jasnejše izraţanje mnenja. Koordinatorja pa temu še dodajata, da s treningi in 
tehnikami vrstniški mediatorji pridobijo tudi na samozavesti, razvijajo socialne ter 
komunikacijske spretnosti. Te teze ne morem posplošiti na vse učence, saj jih nisem zajela v 
svojo raziskavo, lahko pa predvidevam, da velja za večino vrstniških mediatorjev. 
Opozarjam, da teh ugotovitev ne gre posploševati, saj so ugotovitve pridobljene na podlagi 
analiz intervjujev na izbranih osnovnih šolah v Ljubljani. Vendar pa nam analiza 
predstavljenih študij primera prikazuje primer dobre prakse in priporočila za druge šole. 
Opozarjata na pomen podporne mreţe vrstnikov in način reševanja sporov med vrstniki. 
Izpostavila bi še, da vrstniška mediacija ni edini način reševanja sporov. Obstaja še paleta 
drugih postmodernih konceptov (npr. koncept opolnomočenja, koncept pripoznanja, 
Levinasova etika obličja, oz. osebnega srečanja, induktivni pristop M. Hoffmana), ki  
omogočajo pristop k reševanju konfliktnih situacij z drugih zornih kotov, ki mnogo bolje  
krepijo  posameznikov prosocialni in moralni razvoj, kot klasične oblike kaznovanja. Na nas, 
pedagogih pa je, da poznamo čim večjo paleto teh konceptov in se v sleherni situaciji 


















Vrstniška mediacija je opredeljena kot način reševanja konfliktov, v katerem s pomočjo 
izurjenega vrstnika, načel in pravil mediacije, udeleţenca aktivno iščeta skupno rešitev in 
prevzemata odgovornost za lastna dejanja. V osnovi je vrstniška mediacija kurativna 
dejavnost, ki jo uporabimo, ko je konflikt ţe nastopil, dolgoročno pa ima lahko tudi 
preventivne in proaktivne učinke. Strokovnjaki (z izjemo Cremin) opisujejo kot pozitivne 
učinke mediacije moralno rast učencev, soočanje z drugačnostjo in  razvoj empatičnih 
sposobnosti, vendar pa slabo opišejo teoretično ozadje in procese, skozi katere lahko to 
doseţemo. V svoji diplomski nalogi sem poskusila opisati, kako lahko uporabimo vrstniško 
mediacijo v osnovni šoli kot kurativno dejavnost in osvetlita pogoje, na katere moramo biti 
pozorni za kakovostno izvajanje te dejavnosti, ob enem pa prikazala na katere teoretične 
tokove se moramo opreti, če ţelimo uveljaviti tudi vzgojno vrednost, ki jo nosi vrstniška 
mediacija. Prispevek moje diplomske naloge je v tem, da predstavim vrstniško mediacijo ne 
zgolj kot tehniko reševanja konfliktov, ampak da osvetlim in teoretično podkrepim njeno 
vzgojno vrednost, ki lahko dolgoročno pripomore k strpni in solidarni skupnosti, ki jo 
snovalci vzgojnih načrtov nekoliko zanemarijo. 
Vrstniško mediacijo sem postavila v osnovno šolo, v kateri se srečujejo otroci iz različnih 
socialnih, etičnih in kulturnih ozadij in predstavlja prostor, v katerem poteka poleg 
izobraţevanja tudi vzgoja in socializacija otrok. Pri postavitvi vrstniške mediacije v šole 
izhajam iz sodobnega pogleda na konflikt, ki konflikt postavi v osrčje otrokovega razvoja. Pri 
tem se opiram na teoretično ozadje, ki ga predstavlja teorija objektnih odnosov, Kohlbergova 
teorija moralnega razvoja, razvojna psihologija, transformativna teorija in induktivni pristop, 
ki vidijo moralni razvoj otroka kot  posledico napetosti med dvema sklopoma otrokovih 
potreb – potrebe po varnosti in potrebe po svobodi oz. individualnosti. V takšni opredelitvi  
predstavlja konflikt motor oz. gonilo otrokovega razvoja. Da bi otrok zadovoljil svoje 
razvojne potrebe, mora razviti specifično moţnost vstopanja v dialog, odgovornost za 
spoštovanje človeka v medosebnem odnosu in odgovornost za iskanje lastne enkratne 
identitete (Kroflič 2007). »Edini vir  vzgojnega delovanja šole v postmoderni je, da pripravlja 
na znosno ţivljenje v popolni raznolikosti, da nas uči obvladovanja konfliktov v soočanju z 
različnostjo, da nas uči  empatije, ter usposablja za predvidevanje posledic lastnega ravnanja« 
(Medveš 1991b, str. 224). Pri tem nam lahko pomaga tudi vrstniška mediacija, kot način 
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soočanja s konflikti in kot vzgojna dejavnost, s katero lahko spodbujamo moralni in 
prosocialni razvoj otrok. 
Pri obravnavi konfliktov lahko v osnovnih šolah izbiramo med  formalnimi in neformalnimi 
načini reševanja konfliktov. V sklopu s Priporočili o oblikovanju vzgojnega koncepta šole, 
lahko šole pri disciplinskem postopanju, kot formalni vzgojni postopek uporabijo vzgojne 
opomine ali pa neformalne vzgojne postopke, med katere štejemo preventivne, proaktivne in 
kurativne vzgojne dejavnosti ter vzgojne ukrepe.  Da bi lahko izbrali ustrezen ukrep, se je 
potrebno vprašati, kaj ţelimo z izbranim ukrepom ali pa dejavnostjo doseči. Pri tem nam 
lahko pomaga razumevanje in razlikovanje med etično in pravno argumentacijo. Šola, kot 
formalna druţbena institucija, mora poskrbeti za pravno zaščito učencev, hkrati pa za 
doseganje svojih temeljnih ciljev nujno potrebuje dodaten register vzgojnih dejavnosti 
(preventivnih in podpornih, s katerimi v naprej preprečuje nastajanje večjih konfliktov), in 
register kurativnih ukrepov, ki z alternativnimi dejavniki omogočajo sankcioniranje prekrškov 
na način, da učenca napotijo k popravi nastale škode oziroma k dejavnostim, ki krepijo 
prosocialno in moralno usmeritev posameznika (Kroflič 2009a, str. 72-74). V  Priporočilih o 
oblikovanju vzgojnega koncepta v register vzgojnih dejavnosti štejejo: proaktivne in 
preventivne vzgojne dejavnosti  (vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne 
klime, zagotavljanje kakovosti učnega procesa, dejavnosti, ki se nanašajo na organizacijo, 
vodenje in upravljanje razreda), svetovanje in usmerjanje učencev ter restitucijo in mediacijo.  
Vzgojne dejavnosti so del neformalnega načina reševanja konfliktov, ki sledijo jeziku etike in 
pedagogike. Šola za uspešno delovanje potrebuje tako pravno-administrativna določila kot 
vzgojne konceptualne rešitve, a morajo biti ta področja logično ločena. Medtem ko je pravni 
logiki podrejeno vprašanje opravičenja izreka določene sankcije, je njena utemeljitev z 
argumentacijo, zakaj je bilo določeno ravnanje nepravično, nujno podvrţena logiki etike. Če 
so klasični formalni vzgojni ukrepi podrejeni logiki prava, je vzgojna vrednost alternativnih 
ukrepov v vzbujanju zavedanja posledic neprimernega vedenja in v vzpostavljanju 
odgovornosti za posledice ravnanja na način, da se oseba odloči za popravo krivic in olajšanje 
lastne krivde, ki izvira iz spoznanja, da je z ravnanjem nekomu povzročil bolečino/škodo. Ker 
je ta mehanizem zbujanja in lajšanja empatične krivde vezan na osebno občutenje situacije, ga 
je teţko voditi po načelih pravne logike (Kroflič idr. 2009b). »Pri razmisleku o mejah 
dopustnega pedagoškega ravnanja logika prava na prvem mestu, pri iskanju uspešnih 
pedagoških rešitev v okviru pravno dopustnega ravnanja pa mora na prvem mestu ostati 
naveza pedagoške teorije in etike ter razvojne psihologije« (Kroflič 2003c, str. 382).  To 
poudarjam, saj moramo razmeti razliko med jezikom prava in etike, da  lahko ob določeni 
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kršitvi utemeljimo izbran vzgojni ali pa disciplinski ukrep. V Priporočilih tako opredelijo 
vrstniško mediacijo kot kurativno vzgojno dejavnost, ki z alternativnimi dejavniki omogoča 
sankcioniranje prekrškov na način, da učenca napoti k popravi nastale škode (restorativna 
pravičnost) oziroma k dejavnostim, ki krepijo prosocialno in moralno usmeritev otroka.                                                                                                                 
Strokovnjaki (Metelko Lisec, Hebar, Duh …) izpostavijo, da cilj vrstniške mediacije ni samo 
konstruktivno reševanje problemov, ampak lahko ob ustrezni implementaciji v šoli deluje 
širše: spodbuja pozitivno komunikacijo, uči učence mirnega soočanja z razlikami in 
drugačnostjo,  povečuje občutek prijateljstva, pripadnosti in pozitivnega pripoznavanja. 
Vrstniška medicija spodbuja otrokovo moralno presojanje in vţivljanje v vlogo drugega ter 
razumevanje misli, čustev in vedenja drugega, saj mora biti vsak dogovor plod komunikacije, 
ki je doseţena prostovoljno. Pri iskanju rešitev se morajo osredotočiti na skupne interese, da 
doseţejo dogovor, ki bo zadovoljil vse udeleţence. Na ta način so učenci vključeni v proces 
dogovarjanja in samostojnega iskanja ustrezne rešitve, pri čemer poteka proces moralnega in 
mišljenjskega osamosvajanja.   
Njene vzgojne vrednosti pa ne moremo doseči brez dveh ključnih procesov, ki se zgodita 
znotraj procesa mediacije in vplivata na spremenjen odnos in način interakcije med 
udeleţenci. Transformativna teorija predstavi vzgojno vrednost mediacije v dinamičnih 
izmenah procesov opolnomočenja in pripoznanja. Moja kritika strokovne slovenske literature 
na področju vrstniške mediacije je ravno v tej točki – v točki, kjer se veţe vrstniška mediacija 
z drugimi postmodernimi pedagoškimi tokovi in koncepti,  ki predstavljajo teoretsko ozadje, 
na katerih sloni vzgojna vrednost vrstniške mediacije. Tudi če na vrstniško mediacijo gledamo 
kot na kurativno vzgojno dejavnost, ki je uporabna za reševanje konflikotv, bomo skupno 
zadovoljivo rešitev teţko dosegli brez procesov opolnomočenja in pripoznanja. V procesu 
vrstniške mediacije se udeleţenca med seboj soočita, prisluhneta drug drugemu, izraţata svoje 
potrebe in dobita vpogled v potrebe drugega. V proces vrstniške mediacije je vgrajen 
mehanizem, ki od udeleţencev zahteva, da se poslušata in reflekirata zgodbo in čustva 
drugega, s čemer pridobita ne samo globlji vpogled v jedro konflikta, ampak tudi v 
razumevanje drugega kot drugačnega, a vseeno enakovrednega človeka. S tem ko izraţata 
svoje mišljenje in aktivno sodelujeta pri nastali rešitvi,  pa udeleţenca prevzemata tudi 
odgovornost za lastna dejanja in se počutita opolnomočena. Proces opolnomočenja v 
posamezniku spodbudi vzvode moči, ki jih ima in mu omogoči, da te vzvode moči tudi 
uporabi za sprejemanje lastnih odločitev. Brez procesa pripoznanja in opolnomočenja bosta 
učenca teţko prišla do skupno sprejemljive rešitve, ki bo zadovoljila socialne potrebe obeh.  
Znotraj procesa mediacije, s procesom opolnomočenja učenec zadovoljuje potrebo po 
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uveljavljanju moči in lastne individualnosti, s procesom pripoznanja pa pridobiva tudi 
empatične zmoţnosti za razumevanje drugega kot drugačnega, ob tem pa zadovoljuje tudi 
potrebo po varnosti in povezanosti v širši skupnosti. Vrstniška mediacija predstavlja socialno 
izkušnjo, v kateri razvije posameznik moč za prevzemanje lastnih odločitev,  po drugi strani 
pa tudi sposobnosti za razumevanje drugega in razvoj prosocialnih in empatičnih zmoţnosti 
za ţivljenje v svetu raznolikosti, ki uveljavljanje drugačnosti predstavlja kot osrednjo 
vrednoto današnjega časa. 
 Da bi se to uresničilo, moramo biti pri njeni uporabi, v sklopu disciplinskega postopanja, 
pozorni na dve stvari: da vstop v proces vrstniške mediacije ni izsiljen s strani avtoritete ali z 
groţnjo z vzgojnim opominom in da se vrstniška mediacija ne izključuje z drugimi vzgojnimi 
ukrepi in opomini na način ali-ali, ampak jo je potrebno za uspešno vzgojno posredovanje 
smiselno povezati s formalnimi ukrepi (opomini). Kot je to opisal Cohen (1995), lahko za 
laţje kršitve uporabimo vrstniško mediacijo brez formalnih ukrepov ali opomina, pri teţjih 
kršitvah pa se lahko uporabita in mediacija in vzgojni opomin. V nasprotnem primeru bi lahko 
prišlo do ločevanja kaznovanja in vzgajanja, kar pa v šoli ni sprejemljivo.  
Pred tem pa je potrebno temeljito premisliti tudi, za kakšne konflikte bomo uporabili 
vrstniško mediacijo. Kot meni Kroflič (2009c), so tovrstni »alternativni« ukrepi uporabljeni 
za reševanje takih zapletov, pri katerih lahko upravičeno pričakujemo ugodno razrešitev brez 
pritiska groţnje s sankcijo. To je pomembno, saj se zlasti v tem primeru  prostovoljno 
aktivirajo prosocialni motivi, na katerih bi moral biti utemeljen razvoj moralne odgovornosti 
otrok (Krofič 2009c). Cohen (2002) in Davies (2004) menita, da z vrstniško mediacijo na 
osnovnih šolah  lahko rešujemo konflikte, kot so: verbalno nasilje oz. nadlegovanje, 
razširjanje govoric oz. opravljanje,  psihično nasilje, »bullying« oz. ustrahovanje, manjši 
vandalizem, prijateljska vprašanja in problemi, rasne in kulturne spopade/razlike, razredna 
nesoglasja, goljufanje in kraje. 
V vzgojnem načrtu izbranih šol iz študije primera je mediacija (šolska in vrstniška) 
opredeljena kot  vzgojna dejavnost skupaj s preventivnimi in proaktivnimi dejavnostmi, 
svetovanjem  in restitucijo. Pri vzgojnem postopanju je prva stopnja svetovanje in usmerjanje 
učencev v okviru pogovorov v oddelčni skupnosti, sledi  osebni svetovalni pogovor, nato pa 
lahko glede na kršitev šola izbere med mediacijo (šolsko in vrstniško), restitucijo, 
svetovanjem, povrnitvijo pravičnosti in drugimi opredeljenimi vzgojnimi ukrepi. Ko vzgojne 
dejavnosti, vzgojni postopki in ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena, se učencu 
izreče vzgojni opomin. Postopek izrekanja vzgojnih opominov je določen s Pravilnikom o 
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vzgojnih opominih v osnovni šoli. Po vzgojnem opominu se za učenca pripravi tudi 
individualizirani vzgojni načrt.                  
V vzgojnem načrtu izbranih osnovnih šol, uporabljajo vrstniško mediacijo za laţje kršitve, ob 
ustreznem premisleku pa jo lahko uporabijo tudi v primeru nekaterih teţjih kršitev, kamor 
štejejo: 1. izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole, 2. kraja lastnine šole, drugih učencev, 
delavcev ali obiskovalcev šole, 3. namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, 
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, 4. grob verbalni 
napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, 5. fizični napad na učenca, učitelja, 
delavca šole ali drugo osebo (Vzgojni načrt…2009a). Na osnovi podatkov, pridobljenih z 
intervjuji, se je izkazalo, da v študiji primera uporabljajo vrstniško mediacijo za reševanje 
laţjih konfliktov, kot so: prepiri, ignoriranje, opravljanje, prijateljska vprašanja, laţji fizični 
napadi  in nesporazumi med učenci, ki bi lahko prerastli v hujše oblike nasilja in nestrpnosti.  
O hujših kršitvah in uporabi vrstniške mediacije nisem zasledila primerov, a kot je razvidno v 
vzgojnih načrtih šol, to ni pravilo. Ob ustreznem premisleku o vzgojnih učinkih, ki jih prinese 
vrstniška mediacija, jo lahko uporabijo tudi v povezanosti s formalnimi vzgojnimi ukrepi, če 
se seveda učenec s tem strinja. Ne smemo namreč pozabiti, da je temeljni pogoj za izbiro 
vrstniške mediacije prostovoljna odločitev učenca. Z vzgojnimi opomini se vrstniška 
mediacija v študiji primera ne izključuje, saj je v večini uporabljena ţe predhodno in ne kot 
nadomestilo. Lahko pa se učencu, po izrečenem vzgojnem opominu, predlaga obisk vrstniške 
mediacije, kot del individualiziranega vzgojnega načrta, če se s tem strinja. 
Na osnovi opisanega sklepam, da vrstniška mediacija v vzgojnih načrtih osnovnih šol 
predstavlja kurativno vzgojno dejavnost, ki se jo v večini uporablja kot »alternativni« način 
reševanja laţjih konfliktov  med učenci in deluje na prostovoljni bazi ob izurjenih vrstnikih. 
Ob ustrezni uporabi pa lahko pinaša tudi proaktivne in preventivne učinke. V vzgojnem načtu 
OŠ Maksa Pečarja je vrstniška mediacija opredeljena tudi  kot proaktivna vzgojna dejavnost 
pri usposabljanju za reševanje ţivljenjskih problemov in pri vrstniški pomoči, izvaja pa se 
tudi v obliki interesne dejavnosti za učence od prvega do šestega razreda.  Kot dejavnost, ki 
ima dolgoročno tudi preventivne učinke, pa se izkaţe na OŠ Maksa Pečarja, kjer otroci iz 
niţjih razredov, zaradi vsakoletnih predstavitev  vrstniške mediacije in pozitivnih izkušenj, 
včasih ob konfliktih reagirajo na enak način kot pri mediaciji oz. se dogovorijo da bodo to 
rešili, tako kot so videli na predstavitvi vrstniške mediacije. Na obeh  šolah se vrstniška 
mediacija izvaja tudi  kot razvojni in inovacijski projekt, v katerem izpostavita, da ima 
vrstniška mediacija pozitivne učinke na šolsko klimo, medosebne odnose , kakovostno 
komunikacijo in sprejemanje drugačnosti in da predstavlja preventivno dejavnost zoper 
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pojave nasilja (Vzgojni načrt 2009b). S to opredeljitvijo se čisto ne strinjam, saj jo po navadi 
uporabimo, ko je konflikt ţe nastal. Med reševanjem konflikta  pa učenci pridobijo 
sposobnosti, s katerimi lahko laţje obvladujejo nadaljne konflikte ali pa razrešijo konflikt 
preden se razvije v hujše oblike nasilja. Torej je kurativna vzgojna dejavnost, ki ima 
dolgoročno tudi preventivne učinke. 
Ob zaključku diplomske naloge pa bi ţelela ponovno izpostaviti, da vrstniška mediacija ni le 
preprosta tehnika reševanja konfliktov, ampak nam lahko ob ustrezni vključitvi v vzgojni 
koncept in ţivljenje šole pomaga tudi pri moralnem in prosocialnem razvoju otrok.  Pri tem je 
pomembno, da se zavedamo sodobnih vzgojno-teoretskih tokov in pristopov, na katerih lahko 
razvijemo vzgojni koncept šole. »Vzgojnega koncepta šole danes ne moremo ustrezno 
strokovno zasnovati brez teorij, ki nam ponujajo večrazseţnostno pojmovanje človeka, ki 
gledajo na razvoj otroka kot kompetentno socialno bitje, in ki v šoli prepoznavajo tudi 
institucijo drţavne/javne sfere, v kateri je potrebno njene člane ustrezno pravno zavarovati« 
(Kroflič 2003b, str. 26). Za vrstniško mediacijo kot tehniko reševanja konfliktov je 
najprimernejše, da šola disciplinski reţim nasloni na ustrezno prepletenost retributivne in 
restorativne pravičnosti, kar pomeni tako uporabo formalnih ukrepov kot tudi pester izbor 
drugih vzgojnih dejavnosti in ukrepov (preventivne in podporne vzgojne dejavnosti ter 
različne oblike alternativnih vzgojnih ukrepov). »Pedagogika je primerno izbranemu naboru  
kazni od nekdaj priznavala vzgojno vrednost, ob upoštevanju dveh načel: da s kaznovanjem 
ne prizadenemo otrokovega dostojanstva in da v nabor kaznovalnih ukrepov zajamemo dovolj 
pestro izbiro  tistih, ki spodbujajo moţno popravo krivice in s tem krepijo otrokovo 
prosocialno usmeritev« (Kroflič 2009c, str. 1).  
Kot  psihološko podlago vzgojnega koncepta, v kateri bo vrstniška mediacija lahko uresničila 
ves svoj vzgojni potencial, pa zagovarjam spoznanja dialoškega modela avtoritete, spoznanja 
razvojne psihologije, koncepta opolnomočenja, Levinasove etike obličja, koncepta 
pripoznanja in pristop induktivnega discipliniranja, kar vključuje celovit induktivni pristop, ki 
otroka označi kot kompetentno in socialno bitje, moralni razvoj otrok pa začne z odprtim 
odnosom  in občutkom spoštovanja. Na podlagi opisanih predpostavk je Kroflič (2007) razvil 
osnovno strukturo induktivnega modela  spodbujanja prosocialnega in moralnega  razvoja, ki 
predstavlja izziv za oblikovanje metodike vzgoje v vrtcu ali šoli kot izvedbenem delu 
vzgojnega koncepta. V sklopu celovitega induktivnega pristopa lahko vrstniška mediacija 
predstavlja posreden dejavnik pri pouku drţavljanske vzgoje, razvoju medvrstniških odnosov 
in inkluzivne skupnosti in kar je najpomembneje, neposredno vzgojno dejavnost pri 
spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja učencev. To pa so primeri mediacije, kot 
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proaktivne dejavnosti. Metodični koraki induktivnega pristopa R. Krofliča (2007) 
predpostavljajo za vzgojiteljico dovolj jasne zadolţitve, ki pa jih lahko apliciramo tudi na 
pedagoške delavce, učitelje in šolske mediatorje. Sam induktivni pristop s konceptom 
pripoznanja in opolnomočenja pa se skriva v ozadju filozofije vrstniške mediacije. Razvoj 
odnosa – odgovora zmoţnosti in normativne naravnanosti od vzgojiteljice zahteva ponudbo 
dejavnosti, ki spodbujajo različne smeri otrokove komunikacije z odraslimi in vrstniki ter 
spodbujanje vzpostavljanja tesnejših osebnih stikov (Kroflič 2008a). Vrstniška mediacija 
predstavlja za učence prosocialno izkušnjo, ki izhaja iz vzajemnega pripoznanja in skupnega 
iskanja rešitve, ki zadovoljuje socialne potrebe obeh oseb. Brez pripoznanja teţko najdemo 
skupno rešitev. Z mehanizmom pripoznanja in opolnomočenja, ki sta vgrajena v proces 
mediacije, pri udeleţencih doseţemo transformacijo komunikacije in odnosa, zato vrstniška 
mediacija predstavlja tudi vzgojno dejavnost, ki pripomore k boljšim medvrstniškim 
odnosom. Vrstniška mediacija omogoča, da se otrok nenehno sooča z novimi odnosi in 
izkušnjami srečevanja z realnim drugim. V tem smislu je vrstniška mediacija tudi prosocialna 
izkušnja, ki z dialogom otroku pomaga razrešiti različne ego predstave. Poleg tega pa ima v 
procesu vrstniške mediacije vsak od udeleţencev tudi moţnost, da izrazi svoje mišljenje, da je  
njegov glas upoštevan in da sprejme lastne odločitve o svojem ţivljenju. Na ta način 
doseţemo znotraj procesa mediacije transformacijo interakcije in posameznike na eni strani 
opolnomočimo, na drugi pa ob soočenju z ţrtvijo in lastnim dejanjem, razvijamo občutek 
simpatičnega distresa in empatične krivde. Ob tem pa otrok razvija tudi  občutek spoštovanja 
do konkretne druge osebe, ki predstavlja drugo etapo trostopenjskega modela razvoja etične 
odgovornosti. Vrstniška mediacija nudi otroku moţnost, s katero lahko vadi način 
demokratičnega dogovarjanja in aktivnega sodelovanja pri reševanju konfliktov na eni strani, 
na drugi pa s transformacijo odnosa omogoča soočanje z drugačnostjo, povečuje prijateljske 
medvrstniške odnose in tako pripomore pri inkluzivni skupnosti in pripoznavanju drugačnosti. 
Razvoj občutka spoštovanja do razpoloţenja sočloveka je povezan z eksperimentiranjem 
otroka, ki na različne načine preizkuša, kako se bomo odrasli in vrstniki odzivali  na njegove 
spodbude (Kroflič 2009a). Induktivna argumentacija pomeni, da se otrok ne more izogniti 
neprijetnemu občutenju emocionalnega distresa njemu bliţnje osebe, ki ga je povzročil s 
svojim dejanjem. Vztrajanje na emocionalnem distresu, ki običajno vzbudi lastno prizadetost, 
empatično krivdo in sočutje, bo v otroku spodbudilo ţeljo, da napako popravi, hkrati pa bo v 
lastnem spominu  utrjeval izkušnje spoštljivih odnosov (prav tam, str. 9).  In na tej točki 
vidim visok potencial, ki ga nosi vrstniška mediacija, saj ta lahko predstavlja konkretno 
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dejavnost induktivne vzgojne metodike, s katero razvijamo prosocialni in moralni razvoj 
otrok.  
Ob zavedanju vzgojnega potenciala in omejitev vrstniške mediacije bi ţelela za konec 
izpostaviti še kriterije kakovosti, na katere moramo biti pozorni pri uvrstitvi vrstniške 
mediacije v celostno pedagoško ravnanje osnovnih šol.  
Na osnovi izkušenj o mediaciji na šoli iz tujine in študije primera lahko rečemo, da je za 
uspeh vrstniške mediacije  potrebno uvesti le-to v redno in kontinuirano izobraţevanje ter v 
šolski sistem v celoti (Cohen 1995). Projekti mediacije so lahko uspešni le  ob podpori celotne 
šole. Govorimo o pristopu, ki vključuje celotno šolo, v katerem je vrstniška mediacija le del 
celostne filozofije, ki temelji na principih in vrednotah reševanja konfliktov, prepoznavanju 
drugačnosti in razumevanju otroka kot kompetentnega, socialnega bitja.  Da lahko vrstniška 
mediacija zaţivi, mora biti del celotnega vzgojnega koncepta šole, v katerem lahko igra 
pomembno vlogo pri reševanju konfliktov, medosebnih odnosih, pouku drţavljanske vzgoje,  
oblikovanju strpne, solidarne in inkluzivne skupnosti ter razvoju moralne in socialne rasti 
otrok. 
Za sam uspeh mediacije na šoli je potrebna vključenost in podpora vseh udeleţenih na šoli 
(učencev, učiteljev, strokovnih delavcev, staršev, širše skupnosti).  Kot  pravi Cohen (1995, 
str. 55)  pa so raziskave pokazale, da je predvsem podpora ravnatelja/ice ključ do uspešnih 
sprememb na kateremkoli področju. Tudi osebje se raje vključi in podpira programe, katerim 
so vodje predani. Vodstvo šole mora aktivno stati za projektom, mu nuditi dovolj časa in 
prostora in finančno podporo. V študiji primera se je izkazalo, da so ti kazalci kakovosti v 
veliki meri zadovoljeni, podpora pa se z izkušnjami in vztrajnostjo vsako leto povečuje.  
Kakovost mediacije je v veliki meri odvisna tudi od odnosa učiteljev do učencev, saj morajo 
biti le-te pripravljeni na učence prenesti del odgovornosti in moči (prav tam). V študiji 
primera se izkaţe, da so učitelji seznanjeni s procesom vrstniške mediacije in ga v večini 
podpirajo, vendar je kot rečeno za to potreben čas. Na OŠ Maksa Pečarja zaznavajo po petih 
letih izvajanja vrstniške mediacije veliko podporo učiteljev, medtem ko na OŠ Vodmat 
izpostavijo, da še  vedno obstajajo učitelji, ki ob konfliktu med učenci, poseţejo po ustaljenih 
vzorcih reagiranja. 
Za samo kakovost mediacije pa je poleg dobre usposobljenosti vrstniških mediatorjev 
pomembna tudi usposobljenost in podpora šolskih mediatorjev ali koordinatorja. Na obeh 
šolah v študiji primera imajo dobro usposobljene koordinatorje, ki s tedensko ali mesečno 
supervizijo podpirajo vrstniške mediatorje. Prav tako so jim na voljo po vsaki mediaciji in po 
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potrebi  med  glavnim odmorom. Zanimiv pa je podatek, da je obseg usposabljanja vrstniških 
mediatorjev in šolskih koordinatorjev skoraj enkrat večji kot v tujini (Angliji, ZDA). To si 
lahko razlagamo s tem, da je vrstniška mediacija pri nas novost in še nismo razvili hitrejšega, 
enostavnejšega načina ali pa se v ozadju skriva trţna niša.  
Pomembno je tudi, da vrstniški mediatorji s svojo vlogo niso preobremenjeni (prav tam). V 
študiji primera vrstniški mediatorji vodijo mediacije v obsegu ene do dveh ur na teden, 
običajno  po pouku v zato primernem prostoru. Lahko pa pomagajo učencem v obliki e-
mediacije. Vrstniških mediatorjev je veliko, kar pomeni, da ne mediirajo vsi na enkrat, ampak 
se jih izbere glede na primernost konflikta in njihove sposobnosti. Koordinatorji skrbijo, da 
konflikti, ki jih rešujejo z vrstniško mediacijo niso prezahtevni in da vrstniški mediatorji s 
svojo vlogo niso preobremenjeni. 
Če poveţemo kazalce kakovosti s študijo primera, ugotovimo, da je na izbranih šolah 
vključitev vrstniške mediacije upoštevala slednje kazalce kakovosti, da vrstniško mediacijo 
izvajajo kot razvojni projekt, v katerega je vključena vsa šola. Sicer vrstniško mediacijo 
uporabljajo kot vzgojno kurativno dejavnost, a se zavedajo tudi njenih daljnoseţnih 
proaktivnih in preventivnih učinkov pred oblikami nasilja. Na OŠ Maksa Pečarja pa jo 
uporabljajo tudi v smislu proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, saj jo ponujajo tudi 
kot  kroţek oz. interesno dejavnost.  Vendar pa je v vzgojnem konceptu šol še vedno 
opredeljena le kot vzgojna dejavnost pri soočanju s konflikti.  Pri snovanju vzgojnega 
koncepta šol pa se lahko naslanjamo na različne vzgojno teoretske pristope, znotraj katerih 
predstavlja vrstniška mediacija sestavni del psihološke podpore  vzgojni praksi šole. Da  bi 
vrstniška mediacija lahko delovala z vso svojo vzgojno vrednostjo, se morajo snovalci 
vzgojnih konceptov posameznih šol  zavedati njenega pedagoškega,  psihološkega, 
penološkega in etičnega ozadja. Ko opisujejo njene prednosti, se pogosto ne sklicujejo na vse 
te vzgojne teorije, ki lahko razloţijo njen pomen in razseţnost. To je pomembno, sicer lahko 
vrstniška mediacija predstavljala le še en » alternativni disciplinski ukrep«  oz. način soočanja 
s konflikti, ki pa ne bo uporaben pri reševanju širše vzgojne problematike šole, razvoju 
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Intervju za vrstniške mediatorje 
 
1. spol:      M    Ţ 
 
2. starost:        let 
 
3. Splošni učni uspeh v letu 2008/2009:      
 
4. Zakaj si se odločil, da boš vrstniški mediator? 
 
5. Koliko časa ţe opravljaš nalogo vrstniškega mediatorja? 
 
6. Kako je potekalo izobraţevanje za vrstniškega mediatorja? 
 
7. Koliko mediacij si ţe vodil? 
 
8. Ali vedno mediiraš v paru? 
 
9. V čem vidiš prednost mediiranja v paru? 
 
10. Ali  izvajaš vrstniško mediacijo vedno z istim (so)mediatorjem? 
 
11. Kaj od naštetega ti kot mediatorju nudi šola oz. delavci šole? 
  
a) ustrezen prostor v katerem lahko nemoteno izvajamo mediacijo 
b) na šoli je organizirano usposabljanje  in izobraţevanje za mediatorje 
c) imam podporo s strani vodstva 
d) supervizijo in podporo koordinatorja 
e) učitelji nam opravičijo izostanek od pouka v primeru, ko je konflikt potrebno rešiti 
takoj ko se zgodi? 
 
12. Kako (kdaj, kje) poteka vrstniška mediacija na vaši šoli? 
 
13. Kdo napoti učence na mediacijo?  
 
14. Ali pridejo učenci tudi sami do vrstniških mediatorjev, ko so v konfliktih? 
 
15. Kako se na splošno odzivajo učenci, ko pridejo na mediacijo?   
 
16. Kako gledajo nate (kot mediatorja) drugi učenci  in vrstniki? 
 




18. Ali se ti zdi mediacija primeren način reševanja sporov  med učenci? Ali je uporabna tudi 
v sporih med učenci in učitelji? 
 
19. Kaj se ti zdi bistveno za uspešno mediiranje?  
 
a) poslušanje obeh učencev, ki sta v sporu 
b) da se učenca sama odločita za rešitev konflikta 
c) da učence v naprej seznaniš z pravili in potekom mediacije 
d) upoštevanje načel mediacije pri vodenju učencev na poti do rešitve 
e) drugo 
 
20. Ali mi lahko predstaviš primer v katerem si mediiral. (kako je mediacija potekala, za 
kakšen konflikt je šlo, kakšno je bilo sodelovanje s somediantom in  koordinatorjem, katera 
načela in tehnike si uporabil, kakšna je bila končna rešitev mediacije, ali sta udeleţenca 
ohranila dober odnos po mediaciji) 
 
21. Kako se počutiš v vlogi vrstniškega mediatorja? 
 
22. Kaj osebno meniš, da si pridobil kot mediator?  
 
23. Kako se strinjaš s slednjimi trditvami (DA, Včasih, NE) 
     
  Odkar sem mediator sam pri sebi zaznavam, da tudi v vsakdanjih situacijah: 
     a) znam bolje poslušati osebo, s katero se pogovarjam 
     b) znam jasneje in bolj spoštljivo izraţati svoje mnenje 
     c) razumem, da je sogovornikovo mnenje lahko drugačno od mojega 
     d) če se s kom sprem, se ţelim z njim pogovoriti in poiskati skupno rešitev 
  
24. Katere veščine (načela, tehnike) ki si jih pridobil v mediaciji, lahko uporabiš tudi v 














Intervju s koordinatorjem 
 
Spol:       M      Ţ    
 
Starost:        let 
 
Poklic/izobrazba:    
 




1. Kje ste se seznanili z vrstniško mediacijo? 
 
2. Kako ste vpeljali vrstniško mediacijo na vašo šolo? (na kakšen način) 
 
3. Koliko časa ţe izvajate vrstniško mediacijo na vaši šoli? 
 
4. Po katerih kriterijih ste izbirali vrstniške mediatorje?  
 
5. Kako ste izvedli usposabljanje vrstniških mediatorjev? 
 
6. Ali menite, da imate dobro podporo s strani vodstva, učiteljev, učencev in staršev? 
 
7. Koliko vrstniških mediatorjev imate na šoli? 
 
8. Koliko vrstniških mediacij ste ţe imeli na šoli? 
 
9. Ali je mediacija opredeljena kot redna oblika reševanja določenih konfliktov? (Katerih) 
 
10. Razloţite njeno mesto v vzgojnem konceptu vaše šole? (v kurikularni prenovi) 
 
11. Katere vzgojne postopke in ukrepe poleg mediacije, še uporabljate? 
 
12. V čem vidite prednost vrstniške mediacije pred drugimi vzgojnimi ukrepi? 
 
13. Katere od naštetih pogojev nudi šola za uspešno izvajanje vrstniške mediacije? 
 
a) na šoli je vedno na voljo prostor(učilnica), v katerem lahko učenci nemoteno izvedejo 
mediacijo 
b) učencem je opravičena odsotnost od pouka v primeru , ko je konflikt potrebno rešit 
takoj 
c) celoten projekt ima podporo s strani ravnateljice 
d) kot koordinator čutim podporo in sodelovanje učiteljskega zbora 
e) omogočena so finančna sredstva 
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f) omogočena je redna supervizija z vrstniškimi mediatorji 
g) omogočeno je sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 
h) drugo 
 
14. Kako postopate v primeru konkretnega konflikta, ki ga vidite kot potencialno primernega 
za obravnavo z mediacijo? (učencem predstavim kot alternativo vzgojnemu ukrepu, jim 
predstavim prednosti in jih povabim k sodelovanju, počakam da sama izrazita ţeljo po 
mediaciji) 
 
15. Koliko ur tedensko povprečno namenite opravljanju nalog koordinatorja? 
 
16. Kaj upoštevate pri sestavi tima mediatorjev (para, ki bo vodil mediacijo) ob določenem 
konfliktu? 
 
17. Na kakšen način podpirate mediatorje pri njihovem delu? 
 
18. Ali opaţate, da mediatorji načela mediacije prenašajo tudi v vsakdanje ţivljenje? (v 
razred, na hodnike, dvorišče, v druţine) Navedite primer 
 
19. Ali (v primerjavi z vrstniki) opaţate pri mediatorjih boljšo opremljenost s 
komunikacijskimi veščinami? Katerimi? 
 
20. Ali (v primerjavi z vrstniki) opaţate pri mediatorjih boljšo opremljenost s socialnimi 
veščinami? Imate občutek, da z izkušnjami  mediiranja, mediatorji napredujejo v teh 
veščinah? 
 
21. Se vam zdi, da vrstniški mediatorji pridobijo na samozavesti in sposobnosti samostojnega 
reševanja problemov?  
 
22. V čem vidite pomen vrstniške mediacije na vaši šoli? 
 
25. S kašnimi ovirami se srečujete pri vrstniški mediaciji? 
 
24. Kaj doprinese vrstniška mediacija k celotni filozofiji oz.viziji vaše šole?  
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